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U n a d i r e c c i ó n y u n c a u c e l L O D E L D I A 
Intervino ayer en el debate constitucional el Jefe del Gobierno, señor Alcalá 
«ainora. No lo hizo, desde luego, en nombre del Gobierno que preside. Antes 
bien, insistió nuevamente en que dada la composición Heterogénea del mismo, 
loS iuinistros no eran, en sus intervenciones al discutirse la Constitución, nada 
t L que diputados. Con todo, las palabras del presidente, a cuya persona es 
fflUy difícil que pueda imaginar la Cámara como separada enteramente de su 
aUtoridad en el seno del Gobierno, tuvieron una virtud encauzadora. Prescindien-
do de todo lo que en su discurso se apartó del tema, y. que ahora no enjuicia-
mos aqui, es lo cierto que el señor Alcalá Zamora logró contener la borrasca que 
m amenazadoramente cerró la sesión del miércoles. Después de las palabras 
¿el jefe del Gobierno encontró facilísimo paso la proposición del señor Besteiro, 
de que el artículo primero del proyecto constitucional volviese a la Comisión 
dictaminadora para que ésta lo redactase nuevamente en forma tal que pudiera 
er aceptado de manera unánime. 
Estos hechos, unidos a los que se registraron en la escandalosa sesión de 
«nteayer, demuestran lo peligroso que es dejar sin dirección a una Cámara tan 
apasionada y tan falta de sentido político como ésta y lo beneñeiosa que resulta 
yjia labor de Gobierno que proporcione una dirección y un cauce. 
El Gobierno, por la profunda división que entre sus miembros existe, no se 
ha atrevido a formular, como era obligación suya, un proyecto y ha dejado el 
trabajo a una Comisión que es un reflejo de las pasiones de los extremismos y 
¿e la falta de tacto político que caracteriza a la Cámara. El resultado ha sido 
m proyecto extremista, también falto de orientación definida, producto de innu-
merables votaciones en el seno del organismo dictaminador y expresión del sen-
tir victorioso de las fracciones numéricamente más fuertes. No existe en él el 
menor espíritu de transacción ni de concordia. De ahí los innumerables votos 
oartlculares y enmiendas cuyo éxito va a depender de la eventual composición 
de la Cámara en el momento de cada votación y que en buen número de casos 
van a restar al texto definitivo de la Constitución la escasa unidad de criterio 
orientador que aún conserva el proyecto. 
Se preocupa el Gobierno de acelerar la discusión con sesiones de trabajo 
Intenso, que nosotros aceptamos, pero que en la mayor parte de los casos sólo 
nroducirán una fatiga estéril, poco apta para trabajos fundamentales, y quizá 
votaciones de resultado sorprendente. 
La raiz del mal está en otra parte: en el dictamen elaborado con precipita-
ción y carente de una dirección de Gobierno. Sólo éste, con su mayor sentido de 
responsabilidad, podría haber eliminado en gran parte los hondos motivos de 
discordia. 
Aunque tarde para remediar todo el daño producido, aún se está a tiempo 
lt evitar los trastornos futuros en la discusión parlamentarla. Todavía puede 
reunirse el Gobierno con la Comisión y ver el modo de limar asperezas, quitar 
«tremlsmos y llevar a los grupos parlamentarios a un terreno de mutuas tran-
lacclones. Si el reenvío a la Comisión del articulo' primero fuera un paso aunque 
tímido en esa dirección, nos felicitaríamos por ello. Por ese camino, que no es 
otro que el de la concordia, se ganarla mucho tiempo en las sesiones públicas, 
m evitarían quizá en absoluto divisiones escandalosas, cada día más violentas, 
y se darla un mínimo de unidad y comprensión a la Constitución futura. 
Desengáñese el Gobierno. Quizá por primera vez en la historia parlamentaria 
«presenta un Gobierno a las Cortes sin un plan, sin una orientación, con miem-
bros que sustentan criterios dispares. A los que sienten el prurito de Innovacio-
nes, tal vez este sistema, exclusivo de nuestro Gobierno, les parezca una va-
liente originalidad. -Pero estas originalidades pueden ser gravísimas en política, 
máxime en momentos críticos y cuando se va a aprobar algo tan transcendental 
como la ley fundamental del Estado. 
Lo ocurrido anteayer en el Parlamento debe ser un aviso y una lección para 
todos. SI las discrepancias violentas se suceden con la frecuencia que es lógico 
esperar, padecerá mucho el régimen y con él el país. Y la Constitución que va 
i elaborarse estará muy lejos de nacer en condiciones de viabilidad. De seguir 
for ese camino será punto menos que estéril la labor de las primeras Cortes 
Constituyentes de la segunda República española. 
A s í se a c o r d ó en l a s e s i ó n de ayer , a propuesta del P r e s i d e n t e de l a C á m a r a 
E l jefe del Gobierno pronunció un discurso en el que pidió que se amplíe el concepto de trabaja-
dores y que la República sea autonomista, pero no federal. Un cuerpo a cuerpo entre Alba y Al-
calá Zamora. Su señoría y yo, dijo Alba, nos hemos sentado en ese banco, sirviendo al mismo se-
ñor. E l pacto de San Sebastián, dijo Alcalá Zamora, fué la contrapartida de la famosa entrevista 
del hotel Meurice. Los diputados ovacionaron al Presidente e interrumpieron con violencia a Alba 
L A S A C T A S D E L U G O F U E R O N A P R O B A D A S POR 190 V O T O S CONTRA 150 
Deber de asistencia 
Las actas de Lugo fueron ayer apro-badas en la Cámara por 190 votos con-tra 150. En la minoría figuraban esta vez socialistas y radicales socialistas, los mismos partidos que en la sesión del miércoles Impusieron la ya famosa—por contraste—"República de Trabajadores", los mismos que "guillotinaron" el deba-te sobre la suspensión de periódicos en Bilbao, los que aparecían hasta ahora cmo los dueños y señores indiscutibles y alborotados de la mayoría parlamen-taria. 
Creemos que los diputados del centro y la derecha de la Cámara habrán apren-dido la lección. No se nos diera que el 4. escrutinio sobre las actas de Lugo será tre sociallstas y radicales. Estas mino-n sólo la golondrina del refrán. Inca- rías' las más numerosas de la Cámara, paz de "hacer el verano". SI los dipu- tantean de vez en vez sus fuerzas y ex-tados que ayer formaron la mayoría [ploran los campos próximos en busca de quieren pueden contrapesar el predo-i aliadogi A^te^ ganaron log socialis. minio de ese sector vocinglero, cuya1 fuerza reside principalmente en la dis 
Ayer presenciamos otro pugilato en-
ciplina con que asisten a las sesiones y el sacrificó) que muchas veces han efec-tuado poí̂ no quebrantar al partido. Pe-ro todo no les da ni un solo voto más del centenar y medio que con seguridad poseen. Ganan los escrutinios por la de-jadez, el abandono, la ausencia no siem-pre justificada de las derechas y de los moderados. ¿Cuántos diputados de esta filiación estaban fuera de la Cámara al votarse la enmienda de "los trabajado-res" ? 
No es nuestro propósito personalizar ni siquiera reconvenir. Comprendemos que muchos parlamentarlos tienen ocu-paciones difíciles de abandonar y que otros. Incluso para atender a los me-nesteres de su función política, se ven obligados a ausencias explicables. Pero la asamblea actual es algo más que unas Cortes ordinarias. Se está prepa-rando el cauce jurídico de toda la ac-tividad española futura. Un artículo, una frase de la Constitución pueden ser el germen de daños imposibles de me 
tas, ayer los radicales. A nosotros este 
juego no nos da frío ni calor. A lo que 
no hay derecho es a que España sea 
o no federal por consecuencia de este 
pugilato de menor cuantía. 
ría para levantar el crédito público y el 
valor de la divisa nacional? También, 
si eso es motivo de agravio, ha de irri-
tarse el jefe del Gobierno contra el mi-
nistro de Hacienda, quien no ocultó, 
tres días hace, cómo la quema de con-
ventos y los disturbios sociales—causas 
principales de la pérdida de confianza— 
derrumbaron nuestra moneda. 
¿Por qué enfadó al señor Alcalá Za-
mora que el señor Alba rogase ante-
Otra cosa reclaman, si no es opor-jayer a la Cámara un aplazamiento de 
tuno hablar de patriotismo, la seriedad. la votación de la enmienda en que se 
• * « pedia la declaración de que España es 
Ayer comprobamos, por milésima vez, una República federal? Lance, si ha de 
que tener elocuencia y tener razón son j ser consecuente, sus ironías y sus após-
cosas muy diversas. El señor Alcalá Za-|trofes contra el presidente de la Cámara 
mora pronunció uno de sus discursos i y contra ésta, porque también aquél pro-
más elocuentes. Como ningún día fué | puso y ésta aceptó el mismo aplaza-
miento que defendió el señor Alba. 
Y podríamos seguir la enumeración... 
¡Mala consejera es la pasión! Y es pa-
tente que a ella cedió ayer?el jefe del 
Gobierno, a quien separa de don San-
tiago una muy honda y muy antigua 
animosidad mutua. 
ovacionado por la Cámara. Hubo ¡vivas 
clamorosos... Por dos veces pusiéronse 
en pie casi todos los diputados, en ho-
menaje al jefe del Gobierno... Pues tan 
verdad como todo ello es esta afirma-
ción: el presidente no tuvo razón en 
mucho de lo que dijo. 
No la tuvo, sobre todo, en su agre-
vez de Idioma "castellano", se diga "es-
pañol". No desconoce el vehemente ora-
dor socialista que el uso y el fallo de 
grandes autoridades—la primera, la de 
don Marcelino, el único—abonan el cri-
terio contrario. El señor Ovejero, sin 
embargo, dió más fuerza a la interpre-
tación internacional de "lo castellano" 
y "lo español". Pero el señor Ovejero, a 
este propósito... o a ninguno, habló de 
mil cosas más, principalmente dedica-
das a sus correligionarios los socialis-
tas. No acertamos, si no, a explicar por 
reno Calvache a los porcentajes de vo-tación no puede constituir una prueba ñrme de maniobras electorales, ya que la ley electoral no determina que para que una votación sea o no válida deban votar cierto número de electores. Habrá habido abstenciones grandes en muchos pueblos, pero ello no debe achacarse si-no a falta de cultura, que es lo que es necesario propagar, no sólo por Lugo, sino por otras muchas provincias. En consecuencia, esta Comisión recha-za el voto particular. El señor GONZALEZ RAMOS, socia-lista, se levanta a hablar en pro del voto. Declara que en las elecciones de Lugo no se han cometido sino atrocidades. Añade que estas elecciones fueron igua-qué el señor Ovejero habla de espaldas les que lag anteriores. 
al Gobierno, a la Comisión, a la Presi-i UN DIPUTADO: Toda España es Lugo. dencia v a cuatro auintas nartes de la1 (Gran parte de la cámara protesta.) oencia y a cuatro quintas partes ae la, E1 geñor GONZALEZ RAMOS: Si te-Cámara... néis ese concepto de España, ¿qué ha-cemos aqui? 
La sesión 
Se abre la sesión a las cuatro y veinti-cinco, bajo la presidencia del señor Bes-teiro. 
(Estas palabras provocan airadas pro-testas de la minoría radical. El presiden-te golpea fuertemente la mesa y pide al orador que ponga la necesaria modera-ción en sus palabras.) Los hechos cometidos en Lugo han sl-li,n las tribunas, gran animación, Los¡dr. hcstiales. Dice que él es gallego; paro diputados van ocupando lentamente los qui, 8e avergüenza de que los diputados escaños. p0r Galicia no se levanten aqui para En el banco azul, el jefe del Gobier-no y los ministros* de la Gobernación y Justicia. 
protestar contra todo cuanto allí ocurre. El señor CASTELAO: No hay por qué. El señor GONZALEZ RAMOS: El ca-
También su contradictor, por más que 
dî pero fáciles de prever en los mo- sión a don Santia&0 Alba. ¿Necesita el anunciara su propósito de no resucitar' ¿í PRESÍdentÉT'de LA CAMARA .ado 
mentes presentes. ¿No bastan estas conJlector Q116 le recordemos cómo no so- uno de aquellos viejos cuerpo a cuerpo da cuenta de «J116 los señores Ayats. Fan !niara y el público d 
sideraciones para que los diputados de!mos sospechosos de albismo? Pero el I parlamentarios no deló de usar rer ™ * J 0ír0S dipiJtad°s' ^ "<> pudieron testan a coro: ¡Ah!) las minorías se imnon̂ -nn «mrrifiHnq1 iuc i . ^ , ~ panamenuirios, no oejo ae usar, cer- votar ayer en el voto particular del se- Sigue su discurso, interrumpido con ex-Î ĝ̂ í̂ĵ ^̂ ^ • jŵ iitfljuiiSif? ilnvitaM̂ IM̂ il 1 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ex ministro del Rey fué tero, la dialéctica "ad hominem" entre'.™* Araquistain. quieren hacer constar c.'amac ores que parlen de los bancos ra 
Se da lectura al acta de la sesión an- cique de Lugo es el mismo que lo era teríor, que es aprobada. |anies de la Dictadura. ;Ah, señores dipu-¡Ah, señores diputadosl (La Ca-de las tribunas con-
necesarios y acudan con pu tualidad a las sesiones parlamentarías? Nosotros esperamos que si. 
Un atropello moral 
Las reformas del señor Casares Qui-roga en la Marina, con ser tan buena base para comentarios nada halagüeños, vamos relegándolas a esa sombra sinó-nima de olvido, que proyectan tantos otros problemas como estos dias surgen en la vida pública. Pero hay cosas a 
ayer atacado injusta ente y con poca 
gallardía; que no es elegante azuzar 
contra un hombre solo a una Asamblea 
de casi quinientos. 
Sobre su propio tejado y sobre el del 
Gobierno calan los proyectiles que con-
tra don Santiago Alba arrojaba el se- de las Constituyentes! 
_ _ ^ f . „ , _ que lo hubieran hecho en contra, 
clamorosas protestas de la Cámara. En: promete el señor PEREZ DE ATALA, 
la minoría agraria, o cerca de ella, hayj Se aprueban dictámenes de varias Co-
un señor apellidado Cid... ¡Cides son m,¿;onp-ESIDENTE DE LA CAMARA 
cuantos, desde aquel sector, se atreven ¡dice que había que nombrar una Comi-
a hablar. ¡Caramba, con la "elevación'f̂ n para entender en el suplicatorio con 
moral"—como dice el señor Bestei 
Jicales. El PHESIDENTE DE LA CAMARA. reclama enérgicamente a los diputados qpe guarden orden. El raftor GONZALEZ RAMOS terrena diciendo que s; quieren ponerse ai lado de los caciques, que vo'ta la validez de 
ñor Alcalá Zamora 
¿Por qué se enfadó al entender que el 
señor Alba no le cree con méritos su 
con sólo un poco de buena voluntad, y 
Congreso E u c a r í s t i c o 
italiano en Rodas 
SE C O N M E M O R A E L X Y I C E N T E -
NARIO D E L C O N C I L I O D E E F E S O 
ROMA, 17.—Se ha Inaugurado en la de Rodas el Congreso Nacional Eu-Wristico que asume el doble significado ^ glorificación de la Eucaristía, como Wos los demás, y la celebración del ĉimosexto aniversario del centenario Concilio de Efeso, en el que se pro-Jamó la divina maternidad de la Vir-María. De Smirna y Egipto han JP-do numerosas peregrinaciones y r̂ bién el príncipe Chigi, gran maes-de la orden de Malta, quien fué sa-•Wo con una salva de 20 cañonazos. la noche está magníficamente ilu-¡r̂ da la ciudad. A la Inauguración del Ingreso asistió el gran maestro de la P* de Malta, quien fué recibido con PJ*» de Soberano, bajo palio y acom-bo por las autoridades de Rodas. Arzobispo de Rodas dló gracias al ĵ 'Pe en su discurso Inugural por su F̂ ncia, que evoca épocas gloriosas. ^ notar la asistencia de importan-Eeln?ere§'rinacione3 de Italia. Smirna, g10 y Asia Menor, y ha resaltado la 
I fidartannonía qufí rclna entre las auto-NĴ eclcsiásticas civiles y militares. 
El Cardenal Ragonesi 
toMA, 17.—Esta mañana llegó a Ro-rl .C,lIf,rP0 del Cardenal Ragonesl. r̂ecibido por el maestro de ceremo-p̂J:̂1 Pontífice, monseñor Capostos-Í̂Tíf- y "Presentante deT Tribunal Ŝignatura Apostólica. Los restos Vo! ,!po"itaflo3 en la Iglesia de San JNa'i pu,'s (,e atravesar sin cere-|«S3tie saleta real, A los funeralfT Mu/00 nuinerosos nobles, represen-«tltjj/9 del Vaticano, Congregaciones í̂ fstica*, r̂drnes religiosas "v auto-^ " y "rubros del Cuerpo diploraá-Jl¿ restos serán conducidos a Ve-l̂ 'irî 11 t'1Tr,ul0 provisional, para ser rKm* lllP?0 R p,?,c:nai;i- provincia Îtia donde nació Gl Cardenal. — 
Ciento doce Institutos 
ktrô ' -̂--Mussollnl recibió al ml-PUn Educaci,5n Nacional y aprobó 6n ^ ^ le presentó para la crea-Ŵ aza0̂ '33 escuelas de segunda en-•T*- Se ha tomado esta medida a •* son aumento d0 población, y en tídera 112 nuev03 Institutos que se ff^Boa Suficiontc3 Para los diez mil IS^* que tendrán. Los gastos se l̂lrg, * mt,V ĉ rra de ocho millones 5̂ ici6 Pronsa comenta la nueva 2* «1 oJ* dcl Gobierno y hace resal-31onJran heneflclo que recibirán las 
ŷ ute 5ent̂ ales• y dice <lue 63 siS^0 
¿ouft f,̂ 6 la nueva civilización fascis-ês , ̂ "Poude siempre a las nece-& ue la vida moderna.—Dafflna, 
L ^¡dejusilado en Cirenaica 
IL.'̂ fian —̂ a s'do ejecutado es-
P«Uící cl •i,fo dc la rebelión de Se-r̂enaica. Ornar el Muktar, acu-
Seis penas de muerte en 
la Marina chilena 
La sublevación estaba planeada 
para primeros de agosto 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—El con-
sejo de guerra, ante el cual se ve la 
causa contra los marinos sublevados, ha 
condenado a muerte a seis de los cabeci-
llas; otros dos han sido castigados con 
la pena de cadena perpetua; cuatro más 
a quince años de prisión, y dos a diez 
años. 
Durante el proceso se ha descubierto 
que la sublevación estaba planeada pa-
ra la primera semana del pasado mes 
de agosto.—Associated Press. 
» * « 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—La pe-
tición de no competencia del consejo 
de guerra que entiende en el asunto de 
la sublevación de la Marina chilena ha 
sido rechazada. El consejo continúa 
oyendo los casos de todos loa que par-
ticiparon en la sublevación.—Associated 
Fres. 
Cien marineros ahogados 
en Méjico 
El temporal hundió a veinte em-
barcaciones 
VERACRUZ, 17.—V e 1 n t e pequeñas embarcaciones fueron hundidas en este puerto con motivo del temporal que ba-tió las costas del golfo de Méjico. 
La tripulación de las embarcaciones estaba compuesta de unas cien perso-nas y se teme que algunas personas ha-yan perecido.—Associated Press. 
* * • 
LA PAZ (Baja California), 17.—Siete 
personas perecieron mientras se encon-
traban en una excursión militar cerca 
de estas costas, al hundirse la lancha 
motor en que viajaban. 
Solamente se salvaron seis personas 
que ganaron la costa nadando. 
El suceso ocurrió a consecuencia del 
huracán que azotó a esta reglón recien-
temente.—Associated Presa. 
que para nuestra conciencia de católi-cos son no tan pequeñas. Tenemos entendido que está para sa-lir en viaje de prácticas el buque-escue-la "Sebastián Elcano". Van a bordo los guardias marinas, sus profesores, los oficiales del barco y la marinería. El v'aje va a durar diez meses aproxima-damente; muchas veces hará navegacio-nes de veinte y treinta días sin tocar puerto, y cuando los toque, con frecuen-cia esos puertos serán extranjeros. To-das las circunstancias parecen aconse-jar que fuese en el barco un sacerdote católico, un capellán. Es más; nos cons-ta que elementos prestigiosos del "Se-bastián Elcano" asi lo han pedido al mi-nistro; sabemos que muchos padres de eos guardias marinas, educados cris-tianamente, se conduelen de la despre-ocupación, parecida a sectarismo, del ministro. Porque, aunque parezca in-creíble, las solicitudes de llevar cape-llán a bordo, tan justas y tan natura-les, no han hecho mella en el ánimo del señor Casares Qulroga. 
Creemos que se comete un atropello moral, una verdadera coacción de con-ciencia, privando a esos muchachos del cumplimiento de sus deberes religiosos, y negándoles la asistencia de un sacer-
y merecer la confianza de nuestro pue 
blo? Revuélvase contra el señor Prieto, 
quien explícitamente declaró en las 
Constituyentes que él busca por todos 
los escaños un Polncaré y en ninguna 
parte lo encuentra. 
¿Por qué se enfadó contra él Incon-
trovertible aserto del señor Alba, según 
el cual la confianza del país es necesa- mente al señor Besteiro, solicitó que, en 
Menos mal que el escarceo sirvió para 
que vuelva a la Comisión dictaminadora 
el asendereado artículo primero, y allí 
retoquen y suavicen los apelativos con 
que se bautiza a la Constitución: traba-
jadora, liberal, democrática, federal. 
¡Cuánta cosa, Dios mío! 
tra el señor García Hidalgo (don Joa-jlis acias, peio que si cjuíeicn esta» ai quin), y propone que esta Comisión Bealv&do del pueblo, d.iben votar por U anu-la misma nombrada para el suplicatorio lacion. de! señor Calvo Sotelo. Se acn(írd|L pronegar el tiempo de li-Oa cuenta también de haberse recibí-¡cai11 a ps'a dis».usió.i. do sendas cartas de los candidatos porj E! señor COrtDERO habla también en la circunscripción de Lugo, don Cánd'- Pro (lel vcto pnrricuiar. do Fernández y el señor Aizpurun, solí- . -Manifiesta que no e- cierto que *« citando autorización para impugnar las 'í̂ 1 '1-cndo inhibir de -rte pleito, abih 
El señor Ovejero, con su simpática 
elocuencia, algo ingenua, más que algo 
antigua, que hace sonreír Indulgente-
S e e s p e r a l a l l e g a d a de C a l v o S o t e l o 
Para Intervenir en el debate económico en defensa 
de su gestión. El Gobierno y el presidente de la Cá-
mara, dispuestos a concederle garantías. Sólo falta la 
aquiescencia de la Comisión de Responsabilidades 
S I E S T A A C C E D E , E S P O S I B L E Q U E E L S E Ñ O R C A L V O S O T E L O 
H A B L E E L M A R T E S E N L A C A M A R A 
Ayer tarde circuló en loa pasillos del 
Congreso la noticia de que el Gobierno 
habla accedido a dar toda clase de ga-
dote "católico, durante un viaje a que el'rantlas al diputado señor Calvo Sotelo Estado les obliga. ¿Y qué beneficios re-!Para que traspasara libremente la fron-porta al Estado semejante coacción? tera y viniera a Madrid. Se aseguraba Ninguno, absolutamente ninguno. Pre- también que con estas garantías no tar-valece una vez más, y eso es todo, el daría el señor Calvo Sotelo en presen-criterio de molestar sin necesidad, y tarse a la Cámara, y que, sin perjuicio buscarse problemas por su gusto, como| de que se concediera el suplicatorio para si fueran pocos los que sin su gusto se le vienen rodados al Gobierno. 
Una política municipal 
actas de Lugo ante la Cámara. Propone que no se acceda a ello, por no existir antecedentes de que se baya accedido en casos análogos. Asi se acuerda. 
Las actas de Lugo 
Se pone a discusión un voto particu-lar de los socialistas y radicales-socialis-tas, en ei que proponen sean anuladas las actas, en contra del criterio de la Comisión. El señor MORENO CALVACHE, de-fiende el voto particular. Comienza diciendo que vuelve ahora a repetirse con estas elecciones el mismo caso de las anteriores, que obligaron a la anulación de las actas. En el seno de la Comisión hay miem-bros que opinan que no existen pruebas suficientes para llegar a la anulación; pero para nosotros esas pruebas existen, y nos asalta el convencimiento mural de que estas elecciones, como las anteriu-rea, han sido hechas por los elementos caciquiles de Lugo. Lee los porcentajes de votos emitidos en algunos pueblos, en muchos de los cuales, según las certiñeaciones, han vo-tado los censos íntegros. (Ocupa la presidencia el señor Cas-trillo.) Añade que se han repetido los mismos 
donando la urê '-dencia de la Comisión; pero él pertenece a la Comisión de Res-ponsabilidades, que suele â tuat en .os mismos dí;i.s y a las miaras -«oras y je titne para reunirse esta Comisión da Acias. 
Añade que su intervención en It: dis-cusión de las primeras actas le ha aca-rreado una campaña violenta de inju-rias, que—cice—no quiere recoger. (La Cámara se lu.ila sumamente con-Ciiirída.) •̂ n la provincia de- Lugo no hay nin-guna organización política. Hay unos cuantos Comités paritarios. (Grandes risas.) Celebro estas sonrisas. (Nuevas ri-sas. El señor SORIANO: Carcajadas.), Hay allí unos Comités republicanos, que carecen todavía de fuerzas sufi-cientes. Esto es ¡o que quería decir. Y hay un hombre que domina a la provincia, hasta tal punto, que puede decirse que desde hace veinte años r̂o se celebran elecciones de Lugo. Dispone de la Junta del Censo, de la Guaruia civil, de loa fancionariod üe Correos y de Hacienda, de los Ayuntamientos, y, en sumt:, de todos ".os organismos que pueden ser-virle para sus fines caciquiles. Describe la situación de la provincia, que carece de ferrocarriles, carreteras y caminos vecinales, lo que hace imposible que puedan haber votado en muchos ponsabilidades para estos efectos. Del desarrollo de estas gestiones se ha te-ih1ech?9• aun(lfuai alS0 atenuados, de las ~ÍA~ »nmK<xn -i «««r̂ *. i * í-, i elecciones anteriores. Refiere que por la Ayuntamientos, no pueblos, el ciento por mdo también al comente al señor Cal-Junta del Censo 8e han admitido como | ciento de votantes. Y es que allí están vo bótelo. válidas algunas actas que carecían del peor que en las cabilas del Rif. Los periodistas interrogaron al direc-|sello de la cartería de origen. Declara que antes se ganaban las elec-tor general de Seguridad y éste confirmó i Cita también que algunas de las actas'clones en Lugo por el artículo 29, debido la veracidad de la noticia. tienen escrito el encabezamiento y la fe-1 a esa preponderancia del elemento caci-Poco después el ministro de la Gober-|cha c.on letra V tínta distintas a la del quil 
E l atentado al expreso fué 
obra de los comunistas 
BUDAPEST, 17.—El doctor Hetenyi, jefe de la Policía política, en unas de-claraciones que ha hecho a los periodis-tas, ha afirmado que se habían confir-mado las hipótesis relativas a que el atentado contra el expreso Budapest -Viena-Colonia había sido obra de los comunistas. 
B&dd por la Policía colonial italiana de haber promovido desórdenes. Se había declarado culpable de las graves acu-saciones que le imputaron.—Daíflna. 
Según las referencias que poseemos] del informe verbal que ha presentado a la Comisión de Hacienda del Ayun-tamiento de Madrid la Intervención de fondos, esta es la hora en que no se conocen, ni el importe de lo gastado en el paro forzoso, ni el montante total de la reorganización de loa servicios. Tam 
quienes comentaba las incidencias de la proceder contra él, había expresado su sesión, corroboraba la venida del señor deseo de Intervenir en el debate econó- Calvo Sotelo, y decía: mico, con el fin de defender su gestión —Sesión interesante será la del mar-en el ministerio de Hacienda. tes, en que vendrá Calvo Sotelo para In-Sabíamos que el presidente de la Cá- tervenir en el debate económico, 
nación, en un grupo de diputados. con|?ncasiilad,0 en <íue fe consignan los nom-bres de los candidatos y ios votos ob-tenidos por éstos. Dice que los candidatos de izquierda al hacerse el escrutinio general, anuncia-
Afirma que no hay más actas nota-riales, por no dlflcultár con el acumulo de documentos legales la elección. Co-mo se creían triunfantes, porque confia-ban en la pureza electoral, no quisieron 
mará había realizado las oportunas ges- También se le preguntó al presidente r̂a de 109 9andidatqs triunfantes protes 
tienes con el Gobierno y se había puesto'de la Cámara si era cierta la Interven-i!3 S&S8 utlt!,ma afirmaclon- ¿No es 6in 
ron ya que recurrirían contra él, porque ¡enviar notarios a todos los Colegios. (De las elecciones habían sido falseadas. Y.j 
pin prnoargo, ninguno de los intervento-jl!IIIIIiII|llifiÉiltjllllillllllll)IÉIll!llillllBilIi!iniIl|llHI!1IBII!l!mil| 
también al habla con la Comisión de Res- ción anunciada, y el señor Besteiro hizo shi la pVô ncl 
-555= las sientes manifestaciones: |garquia caciquil, que posee las secreta-, u *. ̂  frtH~ mJCm». v - v.o ~E1 sefior Calvo Sotelo me dirigió un rías de todos los Ayuntamientos de 1« ha hecho, ante todo, política. Y se ha tel maj preguntando si podía ofre- provincia y hasta la presidencia de la realizado una reorganización de servicios,cer,e garantja suficiente para que ven-̂ nta del Censo. En las elecciones ante-que no es tal reorganización, sino unjga a hablar en la Cámara- Yo 
conir'ores hubo yn gobernador que pactó con 
i I n d i c e - r e s u m e n 
tenido para aplazar el presupuesto P^J1*."^**» ̂  jS^'J™ por parte delGobicrno estaba dispuesto|t". sino que pedimos que se libere B 1932, ni el estado comparativo de la re- parte alguna se vea el rendimiento efec- ^ ofrecer esaa «.esruridades Falta ««ĥ r ^o del caciquismo. Yo confío en que caudación con respecto al año último,*'— ni la verdadera situación de la Hacien-tiro; y hasta se han repartido muchos ^ l ™ l 1 " ^ ^«u;;u;̂ e la ¿„m7X ,a República llevará a cabo esta libera-miles de pesetas en bonos que eran sóloi^V^J-o^i^fLe ?,P * VT u ¡ción. y ordenará una fiscalización de la canjeables en los establecimientos de la ? f * ^ ^ arWtrios ^ya obligatorie" Cooperativa socialista. Y. a pesar del̂ *0^ con el señor ?lanf: Preaidentej durante veinte años viene teniendo abe-
aruiinos, vû a uuneacuiic t,a—,:n.nB ' „,nt. de la misma, para saber si la Comisión rrojada a la provincia de Lueo. 
r̂ especialmente sobre laitodo ello, seguimos sin un plan coordi- Uo „ _ ..™si0°| (¿)cupa |a Presi(iencia ¿ fe0¿or Besj 
da municipal que aconseje la creación 
de nuevos 
dad, al pesar especialmente accedía a la petición, que, como ustedes 
18 septiembre 1931 
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trata de una cuestión política.! despotismos y la autocraciaj sa de que se hudiera la Mo-; . más grave y perjudicial que! libertad de actuación para su defensa;!los despotismos y la autocracia, es lal moa Ha »norn una amisión de napel normes hora va de enmendar esta política dei . . 
7 " o r V c ^ Z l ™Ze\V. M S L ^ t Es nefario, Tnt. todo,1 ̂  £ m Í S S S ^ Z T O " rondirionM en oue veeeta el mercado defin r de una vez la política municipal. D °e nonor u« no ausentarse. Mi pro-Sf íSS? hSrí.n t cotocr, ,i ,e conocr . d6nde H camina y .aber conjP^,- \ f 'Ti" rnWan a nrecios francamente Irriso- qué medios se cuenta, tener una con-rj" ae,,0 ûe eilos acuejrdcn—was fa-colocan. a precios francam ^ ^ ^ rca]idadeg urbanig_|cilidade_s para que pueda venir a la Cá-
nos. rn la orientación dada a la ad- ticas y no desviarse un ápice de las exí-|mara- Creo que se conseguirá. Yo le he m S a t U de l i intereses municipa- gencias que imponen los intereses dei-P̂ to hoy un telegrama diciéndole que 
S^STS^StoTteS y una im-|común. Es preciso reconocer las equi-Î J0 tan s6i? la contestación de la Co-
^ ^ S ^ - Í S S que dejan vocaciones, sacarlas a luz pública ̂ I ^ J J ^ Í l . t e ^ a tomar 
advertir el predominio que en aquella 
administración han tenido las fuerzas 
socialistas. Desde la presidencia de la 
ner el sincero propósito de rectificarlas. Parte cn esta interpelación 
Pero, por encima de todo, es necesario • - • 
concebir una estricta política municipal j A preguntas de un periodista contes-
iComisión de Haciéndale ha venido si-y seguirla con una absoluta austeridad|tó el señor Besteiro que la Comisión ,d -
Iguiendo una política desarticulada y en los gastos, que es la única garantiajde Suplicatorios no había despachado ¡o parnr,darqUe 36 I)retende con el vo- : ducción de suelda , - . 
Ifastuosa, que es preciso rectificar. Selde su realización. , jaún el informe. TVespecto a lo dicho por el señor MJ ^ 
PROVINCIAS. — Una noche agitada 
en la Generalidad.—Algunos parla-
mentarios salieron para Madrid a las 
cuatro de la madrugada.—Toma po-
tos del pluebo. (Aplausos de los socialis-¡ sesión de su cargo el nuevo eob̂ rna 
tas y radicales-socialistas.) - j m i j " •"<* 
El señor CALOT, de la Comisión, con-i or átt Toledo.—Se ha resuelto el 
testa al señor Moreno Calvache. Las elecciones que se han celebrado! en Lugo—comienza por decir—son exac-tamente iguales que las verificadas en I otras provincias, en cuanto a limpieza y 
conflicto de Soria (páginas 3 y i). 
pureza electorales. (Protestas en los ban-cos socialistas.) Las pruebas que ha expuesto el señor Moreno Calvache, son solamente indicia-rías, y el resto de la Comisión y los le-trados, no pueden acmitirlas para tomar 
EXTRANJERO. - Seis penas de 
muerte en la Marina chilena (pági-
na 1).—Confusión política en Ingla-
terra; parecen inevitables las eleo i 
clones que nadie quiere; se dice que 
el Ejército pone condiciones a la re-
nas 4 y 8). 
Viernes 18 de septiembre de 1981 (2) E L JL> 11. /-x | 
tolSódea^-Ahí^AMf41"* P"1611 excla- Pacido, noeotros debemos pronunclarnoa 
por lo' que es justo, y ateader, por lo Un-to, a loa ciudadanos que,- con gran' ma-BaSrlííSiS0 '̂ de ¿uê o Partido nos n̂ f, efen,der ûe tu representaciones 
SdSn ?Ma8e K Sean /erdad y legalmente adqul idas Y nosotros preferimos sacri-ficar los diputados al .espíritu democrá-tico. 
Y voy a contar un secreto a voces m <? puebló de Fontsagrada se sabía ya a las once de la mañana el resultado oe la elección. 
Refiere otros casos de caciquismo, y añade,, que . el candidatô  señor Vázquez Campos, que desapareció, creyéndose de-notado, luego, con gran extrañeza suya se vio triunfante. Dice también que só-lo se ha realizado en toda la provincia, por los candidatos que han triunfado, un acto de propaganda. Termina diciendo a la Comisión que tenga -en cuenta que España nos mira a todos. (Aplausos de los socialistas.) 
El señor AYATS, ce la Comisión, de-fiende el dictamen. Dice que aun no computando los vo-tos de los Ayuntamientos en que se han formulado protestas, aún resulta una gran mayoría para los candidatos triun-fantes. Si aquí no se trae el espíritu de 
ta más explicaciones? Allá van, señores diputados, y perdonadme que o« moleste. El Pacto de San Sebastián tuvo dos yoría, han elegido sus representantes, finalidades, no me atrevo a llamar, por el (Aplausos de gran parte de la Cámara.) rango, principal y secundarla, porque las Se pide votación nominal sobre el vo- dos son fundamentales; las llamaré, por to particular. I el modo de surgir. Inicial y complemen-
L A S I T U A C I O N ECONOMICA INGLESA 
(Ocupa la presidencia el eeñor Cas 
trillo.) 
De los ministros que se hallan presen-
tarla. La Inicial, de todos los diputados de la Cámara quien mejor y mas fielmen-te va a comprenderla es ese político exl-tes, votan en contra del voto los minis- mio I"6 8e Hama don Santiago Alba, por tros de la Gobernación y de Comunica-i Que lo que más destaca éh las ideas es clones, y a favor, los de Hacienda, Fo-jel contraste; el prinqipio lógico m̂s vi-mento y Trabajo. goroso es el de contradicción, y él fln Los diputados de Alianza republicana i P1"'11̂ ^ del pacto, la reunión de Sato y federales votan en contra; los socia- Sebastian' era el contrapuesto a otra re-listas y los radicales-socialistas, a favor tunion íamosa:. a la.deJ Jiotel Meurice; de del voto, como es natural. París. (Muy bien, muy bien). Los señores (Poco antes de terminar la votación ¡diputados, casi en su totalidad, puesto»? ocupa la presidencia el señor Besteiro). ien Pie' aplauden entu$iástíca'niMrto :du-Verificado el escrutinio, éste arroja el kante largo rato. Varios señores dipüta-siguiente resultado: a favor del voto jdos dan gritoŝ .de •";Viva ia República! particular, 150 votos; en contra. 190. ¡Viva la decencia política!, quejón con-Se desecha, por tanto, el voto particu- testados con entusiasmo.) lar. Creímos nosotros al reunimos, no en El PRESIDENTE DE LA CAMARA París, al reunimos en San Sebastián, que. pregunta si, desechado el voto, se con?;- aun siendo explicable, abnegad*; fran-l dera que la votación implica la aproba-lciscana si queréis, la *fcutQ|p>.del ción del dictamen. Así se acuerd 
E l jefe del Gobierno interviene en el 
debate constitucional 
El «eñor presidente del GOBIERNO: Señores diputados, debo a la Cámara y a la Presidencia una explicación agra-decida por la deferencia que ayer tuvis-téis y por la apariencia de falta en que yo me presentara. Habiendo entendido que hasta la semana próxima no comen-zaría con todo rigor el sistema conveni-do en la reunión de minorías; resuelto por mi parte a no intervenir en 1 deba-te hasta el art. 11; en la creencia de que anoche no se pasara de la enmienda que apoyaba el señor Arroyo en el momen-to de ausentarme y de la que iba a de-fender la señorita Kent, me permití, por rareza, una corta ausencia, que ni la aconsejaba la comodidad, ni la dictó el capricho. Y en el momento en que, ter-minado mi viaje, conocí, por teléfono, la magnitud de la efervescencia, de la agi-tación en la Cámara, dispuesto me mos-tré a regresar, haciendo segunda vez el camino, y desistí de ello solamente cuan-do supe que, con una bondad que abru-ma mi reconocimiento, por iniciativa del eeñor presidente de la Cámara, teníais a bien aguardar a mi regreso, 
Alba, no se calzan los cimientos de un trono que se derrumba; con un revoco en su fachada constitucional, y que la mi-sión urgente no era apuntalar la corona que se caía, sino aprovechar la pérdida de sus raíces pará'. el :derrumbamiento.• (Grandes aplausos.) Junto a esa ñnalidad inicial;' paradla que no hubo discusión, para ía qúe¿,ne había discrepancia, «urgió.en el acto, prh-puesta por los señoras Ayguadé,, Carrasco y Mayol, la incorporación urgente, total, a la obra revolucionaria egpáñola, del problema vivo de Cataluña y de la forma . jurídica para las reivindicaciones de Ca-rigen el mundo, este Gobierno, IncapazItaluña. Y sobre esa cuestión complpnî n-de ponerse de acuerdo en la elabora- taria, también principal, la fórmula fué cion de un texto constitucional, era en clara, inequívoca, precisa. (Un señor dl-su heterogeneidad, u otro que a él se putado pide la palabra). Sin proscribir ni equiparase, el que tenia las máximas imponer a las demás regiones el fed-íra-probaoilidades de permitir a la Cáma- Hsmo, se daría al hecho vivo de Cataluña, ra que, ordenada y tranquilamente, ela-'a la aspiración manifiesta de Cataluña, bora la ley fundamental del Estado. una satisfacción idéntica a la que pudiera Y la tercera razón era otra, más po- obtener en un régimen federal, de am-derosa que ninguna: la fuerza incontr̂ s- püo criterio sin constituir privilegio pa-table de la realidad. Mucho antes de que ra Cataluña," sino derecho accesible a to-alguien lanzara la insinuación y pre- das las regiones españolas que con vo-sentara modelos del extranjero, que en juntad, con tradición, con deseo, quisie- la substancia federal. A mí me parece 
terminó el cambio de régimen en ñor DIPUTADO: ¿Y quién lo provL'*-Más rumores y protestas mío Cl0* .a luuiuico y ̂ luiesias que Vuplv» 
obligar al orador a interrumnir ,.a D * labras.) * SU3 Pa-El sefior̂  PRESIDENTE: Yo quUier 
ser sinceridad, tiene algo de fe, y yo reverencio el culto con que vosotros evo-cáis la memóriá y las enseñahzas de Pi y Margall, con tanto más motivo cuanto que, a medida que pasan los años, en la I lejanía, la figura de aquel hombre se des-I taca en la orografía espiritual con esaique los señores diputados no derr'81̂ * ; privilegiada configuración de una mon- pen sus energías en cuestiones a* |taña bicéfala, en la que asombra adonde rias. Nuestra misión es votar una r 'sube el pico de la inteligencia y se le'tltución digna de la República et P15" encuentra hermanado con el pico de la y de España. (Rumores). iS->pairrra:n'a rectitud. (Muy bien.)'Pero, con todo eso, i tener nuestras pasiones! COn-yo os digo:'.en los sesenta años casi que! Después de este ruego reiterad ;van desde 1873, en los también casi cua- cámara, yo me permito dlrie:rma i* la , renta años que van desde el programa ñor Alba para que posponga ¡as ri s&" 'de 1894, sobre la doctrina y la fórmula nes segundas y no contribuya ' „ eitio-federales, para no reputarlas intangibles, âr la pasión. exac«N (han pasado muchas cosas en el mundo: Ej geñor ALBA: Yo atiendo m i el proceso de cohesión cumplido en otras i to la indicación del señor uresirW *c-partes por el federalismo, que es, como el re5peto que siempre le trih,,f« Coa afirmáis con nobleza el santo andamiaje me permito hacerle notar que e* un ^ de las unidades futuras inconfundible t0 desigual la 3Ítuación dVun wí"-!con la tristeza y la miseria de una valla: casi solitari0 en esta cám* ^ ha pasado una facilidad vertiginosa en ̂  pronunciar las palabras que ha HCaía los medios de comunicación y un ^rn- ^ h de Sus colega?aquel L 'Cho ¡biente unificador en las comentes de . ^^^A^A „ «̂ '̂ sao •«iquei margen |cultura; ha pasado una concentración d e J e ^ I Z ^ J r L e T t 0 q u e ^ ^ l singular en la economía de los países. cefe siempre por las almas hidalgas a cada día más compleja, más total, más quie" .asl ac ua-. ^ 8enor diputado: El ¡sensible, más solidaria, más sometida a ot™ ^ yA J ^ ^ i X ^ ' ^ ¡la acción del Estado; y ha pasado ia . El señor PRESIDENTE: Por eso, ?e. constitución de un organisno que. quie-lnor Alba.' he reiterado y reitero a la C*. ,ran o no quieran ios recelos nacionalis- mara nils ruegos y mis súplicai; pero tas, tienen mucho de sup?r-Estado. y, al mismo tiempo, también confio en u ¡con todas esas cosas, la exigencia de un e'an experiencia de su señoría para que ¡Poder fuerte que no sea, después de la podamos llegar felizmente a puerto. |absorción, o la sombra de los organismosI El señor ALBA: En absoluto. No voy ¡internacionales, incapaz de regir esa a decir más que unas palabras acercado complejidad abrumadora sorprendente de la cuestión de fondo. |las realidades económicas. Permítame el señor presidente del Con .. D j x u • sejo que le diga que no me convence c'o-" Una KepUDUca de trabaja- mo no me convencieron tampoco anoche 
los argumentos tan elocuentemente ex-dores de todo orden puestos por el señor ministro de la Gue-rra, respecto a la imposibilidad de este Gobierno muestre una ponencia c(> 
herente sobre cuestiones, en las qu», evi-
¡ASI ESTA INGLATERRAI ("Sidney Bulletin".) 
su grandeza me anonadan y con los qué :ran hacer uso de igual libertad en los yo jamas creí la emulación posible, ha-imismos 0 en distintos términos que los bia pasado por mi cabeza la icea de una SUyos. (Aplausos. El señor Guerra del sustitución provechosa para el país en |rí0. pî o ia p̂ bra) la cabecera de este banco, en la presl- , De 8uerte que si me peguntáis, en re-dencia de este Gob ernó, y he permamv laclón con la enm5enda que se discute, cido en el, alentado por vuestro voto, si el critei.io del Pacto de San Sebastián que ratificó la confianza a un Gobierno del cual sabíais, sin sorpresa ni engaño, que no era ponente ni podía serlo en una Constitución; y he permanecido, creyendo que puedo, aunque con modes tia, lanzar ante el país la mágica pala-bra "confianza", porque este pueblo es-
es federal o antifederal, yo os diré que, encerrado en ese exclusivismo de pala-bras, no podría contestar con un monosí-
que, contra lo que ayer procurase en su brillante discurso el señor Araquis-tain, corremos el peligro, con la buena voluntad de todos, de hacer de esta Constitución, a fuerza de adjetivos para la República en el artículo primero, uno de aquellos indianos cuya caricatura nos presentara el insigne diputado vasco. Porque lo que hace falta es que la Cons-titución sea laboriosa y fecunda en labo;- pero si me permitís-aclararlo,-oŝ  obr-as y no puntillosa, hidalga en los diré que el Pacto de San Sebastián tiene apellidos. Yo la vi con uno, me despe-la potencialidad plena, la posibilidad per-i di ayer de ella con tres y me la encuon-
A la explicación seguiría la disculpa y'pañol que en sus virtudes resulta clarl-el ofrecimiento de todas mis excusas, si vidente y equitativo, y quizá en sus de-en mi actitud hubiera culpa; pero está!fectos. estrecho, receloso y casero, suele mi conciencia plenamente tranquila y, Poner ̂  confianza en los hombres de por ello, no puedo admitir, sin consig-i Quienes sabe que son de ingenua y ple-nar una protesta, sea cual fuere la au- na boncad, perdonándoles las imperfec-
toridad de que procedan, palabras que, si yó no las contradijese, quedando en el "Diario de Sesiones", darían la sensación Inexacta de que yo vivo de espaldas a mi deber e indiferente a los problemas fun-damentales de la Constitución y de la 
clones, las impericias de una técnica de cuya posesión jamás alardearon. (Muy bien.) Pero ya está encontrado el suce-sor,, ya surgió el Poincaré español; yo lo imagino descubierto por cualquiera de los medios que la óptica llene para 
Cámara, dando lugar a que los ministros, i ello o por el moderno de la fotografía an en papel de cortesanos, que no incumbe I colores, siempre halagadora y que favo-a la magnitud de su representación ni a ̂ ce, o por el primitivo del espejo que la altura de sus personas, vayan a dar-163 cruel 0 ilus° seSun el. temperarnento me noticias, y cuando yo, con frivolidad,!del ^ el se. examina. Pues bien; les pregunte qué ha ocurrido en la Cá- el Raimundo español me ha reemplaza-
mara, me entere de que se ha establecí do en España la República federal. En este Gobierno de hombres llanos, tengo yo la obsesión de la llaneza; en este Go-bierno de hombres laboriosos, el único campeonato que yo me permito dispu-tarles es el de la laboriosidad. MI acierto está sometido a la crítica de todo el mun-do; el rendimiento de mi trabajo y el esfuerzó' títe mi asiduidad estén por en-cima de toda inexaetitiwl .pairaaría y dp toda injusticia manifiesta. '•Y sin otro 'preámbulo, yo voy a dar contestación cumplida al requerimiento que se sirviera dirigirme mi antiguo y siempre ilustre amigo el señor Alba; pe-ro no en los términos que sus palabras presentan, sino en aquello que su pensa-miento procura, y empleo la distinción, porque es notoriamente tan imj sible la exigencia, que creo que su experiencia maestra aguarda lo que mi ingenuidad Incurable va a brindarle. 
Inhibición del Gobierno 
^ i ^ r o n c ^ bo de dos meses de públicas conferen-h,,biendo abierto el camino, el horizon- co. Y allá va mi modesta demostración. f i í l ? í menor̂ nVoche nSraíe su «>abe nI acepto distinciones. (Rumores.) pide la palabra para contestar al seno íeñores S £ a d o ^ de Patriótic0 imPuls°' d? fecutn̂  te a toda3 la3 satisfacciones del federa- No es un hecho al cabo de cinco siglos 1 ^ ^ ^ ™ ^ Yo, señores, proclamo-no tengo por Alba, y muchos señores diputados dé las señores diputados—, "^P"'"^' "fMresultado con la representación cátala- asmo para las regiones que eitrntan su 
do a mí y tiene que escoger como acti tud constitucional una de estas dos: o formar un Gobierno también heterogé-neo, que en caca uno de los grandes problemas constitucionales se inhiba d¿ ponenciíj, o formar un Gobierno homogé-neo, dispuesto a ser ponente de confian-za. Y si opta por esta segunda solución no tiene más que una duda: morirá en el artículo primero, al decir el grado en qué es federal, o en el artículo tercero, al definir el matiz en que se siente lai-co. No hay término medio posible. Y por eso, seguimos sin podei1''ser,- sin querer ser, sin serlo nunca, ponentes en un problema constitucional. Pero el presidente del Gobierno, que 
! En esas condiciones, ¿qué os aconseja-ría yo? Que no votáramos esta enmien- . da; que fiáramos para ello, como para dentemente, ha de influir la «igniflcanión , otras cosas, en la fidelidad de la Comí- v̂ersa de cada uno de los que lo com-sión, recogiendo el espíritu del debate. |Ponê> Yo no quiero rehuir mi parecer, no lo1 ¿Cómo se gobierna hoy en el mundo? rehuyo nunca. Ayer, atento a otros de-|Su señoría, tan culto, lo sabe. Todus iberos, no estuve en la Cámare cuando se los ministros lo saben igualmente. No votó una enmienda discutida. Pude rehuir hay que decirlo. No gobiernan más que ; mj parecer, y no lo rehuí; dije que, si1 coaliciones. Pero ¿es que. ahora, en el recho seeún la cual se entendiera .me hubiera estado presente, habría propues- Gobif.rno que acaba de formarse en fe. ha suVg^ y votauo la República de ̂ abaiad̂ " ^ ^ n ^ l í ^ n ^ 1 3 ^ l0' 
cía de un̂  personalidad regional en ca-ide ftodü. orden/ ?l Pod" de P"ebl0 s,n dl í f ¿-"^ 'I9" 1̂ mjsmos ^ ^ da una de las comarcas de España y el îstinaon; es decir, la formula de supre- ie ios mimaros conservadores y libera-deseo de federarse, y no siendo esto así, ¡macia y dignidad del trabajo, sin los ex- les? Sin embargo, se han dirigido a la a la pura tesis federal, que se basa, co-l̂ slv,s™os de la República de clase, opinión inglesa con documento en el mo arranque de hecho, en uno u otro de (Muy bien.) De suerte que yo jamas, cual constan lafe idear conjuntas de to-los dos supuestos, no se i.comoc.aria una rehuyo ningún problema; pero aconsejo.dos ellos frente a los. problemas plantea-regulación uniforme que, en lo arbitra- ia la ñamara que rehuya la votación en dos. (Grandes rumores y protestas.) Y rio, hiriera el federalismo orgánico, v. íesto V confle en W*' recogiendo el sen- ¿es que un problema como el de la Re-en lo impuesto, el federalismo pactist'a. tido del debate, sepa redactarlo la Comí- publica federal o de la República unlta-Y no conviene a los Intereses prácticos slón. El hombre que concurrió al Pacto ria no tiene Importancia bastante para de la escuela federal por esta razón: de San Sebastián, que, arrostrando la mover el espíritu de todos y cada uno si fuéramos a establecer una Constitu- enemiga de los pasillos y de la Prensa, de los señores ministros a coincidir en ción de tipo rígido Inflexiblemente fede- ha luchado afanosamente por abrir ca- una fórmula que sea posible en sus dis-fecta de todas las satisfacciones del fe-1 tro hoy con cuatro, y me parece que a _, 
derallsmo para las reglones que lo ape-i fuerza de querer ser democrática, va ainJ, tendríamos, dada la enorme diferen- mino a lo sustancial en las aspiraciones tintas significaciones? (Un señor DIPU tezcan, sin pretender convertirlo en otro parecerse a uno je aquellos aspirantes ajela de capacidad y de voluntad de las de Cata una, tiene derecho a que no se FADO: \& la ha dado el señor presl-patrón pnlforme, en otro traje no a la la máj exigente de las Ordenes milita- reglones españolas, que fijar un proms- le considere enemigo del̂  federalismo; pe- dente.)̂  Ella es la i , medida Comprado en el bazar federa  y rts que suprimió e  eño  Azaña, pre-ño en; el >̂azar unitario. (Muy: bien.) Es sentándose con cuatro cuarteles en el decir, que quedaba expedito él cámino[ escudo, cuatro apellidos con limpieza de para las posibilidades amplísimas de una sangre y una inícrnidción para dejar Constitución federal sin imponer la rlgl-lchicas a todas his demás. (Aplausos.) dez de un; tipo ni el fetichismo de unj Sin ser yo un profesor, habiéndolo si-nombre. Más aún; yo os diré, atento a laido por accidente en mi juventud, conser-realidad de la vida española, que. llega- vo siempre la preocupación del méto-
dlo. SI vamos a  máximum de vitalidad ¡ro si alguin e diputara enemigo, como tesis, Y he ahí todo el problema. Yo o al máximum de somnolencia, mi argu-¡mi lealtad es notoria, que de este ene- creo que no sólo en este instante, sino mentó juega con mayor ventaja. Parto |migo leal acepte el consejo. Confiad la en otros que vendrán acerca de las máa del promedio, y si establecemos un pro-¡solución armónica a esta Comisión, a la: graves cuestiones políticas, las relacio-medio uniforme, aquel promedio unifor- cual los federales tendrán que agradecer nes con la Iglesia, el desarrollo de la me va a ser carga no soportable que ¡los siguientes servicios que a su causa ha ¡ propiedad, el régimen de los Poderes, abrume a las reglones no preparadas u ¡prestado en el dictamen: el culto de laslotros apartados que están en el ánimo obstáculo y medida insuficiente que aĥ  icsencias. la supresión de la Idolatría en de los señores diputados aquí presentes, dríâ horrdrexámlnVríirVn'aqGeila fór-'do y m̂T'pareceT'ITemásrquê ŝtâ ro-'gue a las regiones con amplitud y con el fetichismo de los nombres, la origina- particularmente delicados, en el proyec-mula está el presentimiento de que los tulación en los primeros artículos ofrecê ida, que demandan un horizonte ma lldad del tipoy la renovación de los Idea- to de Constitución, tendréis que ddibe-primeros instantes de la vida revoluclo- un riesgo de lógica, una equivocación delyor. (Muy bien.) , ríos; cuatro glorias de las que puede fe-1 rar sobre ellos. Me parece que es In-narla española, la fase en que la Consti-1 método en que sólo el Infantilismo del Asi, pues, perdonadme, señores dipu-¡liciiarse el federalismo español asocian evitable e ineludible. Tal finalidad fs tución se iniciara, no serían, probable- no estudioso incurre: mente, como no han sido, de tipo unifor-me federal reclamado por una coinciden-cia acorde, espontánea. Igual, de toda? las reglones españolas; pero quedaba abierto el camino para ello. 
La palabra federal, innece-
saria en la Constitución 
u el de creer que los tados. la sinceridad con que me explico: dose, para recoger su fruto, a todos nos- también la única que yo perseguía .mo-í el orden mismo en I irreverencia, ninguna. A mi me imprê otros. (Grandes aplausos, que se prolon- ¿he a dirigir a la Cámara las palabras raímente se constru- siona' me conmueve, todo lo que, sobre gan duran'.e largo rato.) que hube de pronunciar, Estoy satisíe-llbros se piensan en que se leen y, gene yen y se tienen que construir por un mé-1 todo científico distinto de aquel en que | se presentan; y en vez de encabezar una, Constitución apasionadamente, con unos adjetivos que vamos a convertir en pre-misas, para que toda la obra ulterior de la Constitución sea lógica, deductiva, ob-teniendo conclusiones silogísticas, es lo mejor, con una mayoría revolucionaria y heterogénea, que el Sentido de vuestras Y me preguntaréis ahora cuál es el criterio mío, el consejo que puedo dar aidlscrepanclas o de vuestras transaccio aquellos diputados que quieran seguirlo, i nes llene el contenido de la CónstltuclÓñ 
C o n t e s t a c i ó n de don Santiago A l b a 
chn de mi Intervención. Creo que su íe-ñoría, en lugar de haberse mostrído ran receloso y tan molesto en la tarde .de hoy, debería, por el (ontfario, haber-• me agradecido la Iniciativa que permi-tió aplazar la foluclón hasta este ins-tante. Por lo demás, cada uno con su juicio y con su responsabilidad. Yo me El señor ALBA: Creo, señor presiden-Iconjunta de la biografía de los hom- dcuesto muy tranquilo y celebraré que te del Gobierno, que después del esp-íc- bres. desde que nacen hasta que mueren. seftoria pueda facerlo Igualmente, táculo, tan gl'ato para sn señoría y pa- ¿Para qué hablar de esto? Es todavía Cyando recuerdo .que.sq.sejv)rí̂ 'hace f-a' todos lo*'̂ Ué' le queremos'-bien, n«wJ ttémA'St&(tó"fiVatíto:' Síf* Ŝ ft'driá se ha sen- todavía. ppco_ trempo, se presentaba a la sobre la enmienda »ijue nos ocupa. y al'final de ella, por una simple síntesis acabamos de presenciar, su señoría no.tado conmigo ei ese banco (Señala al, opinión española, ln,vitándólaffi constituir Pues os diré el criterio mío. seguro i comparativa, se aprecien cuáles son los debe sentir escozor alguno por lo û jdcl Gobierno), sirviendo al rey; de ma-;una República unitaria a I4 cual había de que es este entre todos los proble-|ideales que prevalecerán y, si queréis..rrido aquí ayer noche, sino regocijarse nera que podríamos hablar de este epl- de Ir en la buena compañía—así consta mas fundamentales en que menos, másiae estampen entonces al principio, por- de ello. Pero su señoría, a pesar de su,sodio lo mismo que del otro. (Grandes en su magnífico discurso de Valencia-como tal presidente alega una excep-! tenuemente discrepamos los ministros, que si no puede haber un rótulo que gran «-nlendlmiento—permítame que se.y prolongados rumores de protesta.) del Arzobispo de Toledo y hasta de sena-ción dilatoria como persona Individual por una razón: porque en la esencia, en desoriente y un anuncio que defraude. 10 d'Ra—• padece con frecu-nc:̂ , al rne j El señor PRESIDENTE: Ruego a la dores inamovibles, considero que, pues-no se parapeta en ella, y sobre el fon- la realidad del problema y de las solu-!(Muy bien. Un señor DIPUTADO: Asi nos .en J0 ûe ê refiere a mi, notona.cámara por segunda vez que asista a tos a rectificar, por grandes que fuer 
do de esta enmienda, como sobre ciai-quler problema fundamental en que a ello se le requiera, emite su parecer sin ambaje?. sin rodeos, sin disfraz. Ni si-quiera para eximirme de opinar *e me 
cToñernoliaY'apenM desacuerdo en es-'se dijo"én* erséno'de* la CoínlsTónl Hay|m|nía de ^ S Á ^ ^ ^ S l J ^ Í , ^ r i 9 ^ > !este debate con° el mayor sHencío posl-.las rectificaciones que yo hubiera de ba-ta Cámara entre la mavoría, y en laslmotlvo de más importancia que me lle-L.E1 senor PRESIDENTE: Ruego a la|ble Con ello dará una prucba más de gu cer. podría hacerlas muy tranqúílo. palabras no tienen ellas la Importancia I va a dar mi consejo a la Cámara y esip11™1'1 ̂  aslsta a este debate en si ni el valor de envenenar el debate, di-1 éste: yo creo que no Insistir en la apro-i'ê 5.10" -vidir a la mayoría y dañar a la Consti-¡baclón de esta enmienda no se acomoda 1^"' "S.rtT^V- ÍLJr- SÍvUm ocurre el refugio en un argumento de tuoló». Si me preguntáis mi parecer, yo a la pura doctrina federal en la tesis ni ° a 3 V ^ , ^ dp ?fn" " contradicción que pudiera alegar. Si al ca- os diré que, exento de todo prejuicio.¡a los Intereses federales en lo prácti- „ A„Tom, ;»fir.».;= «i h;,̂ -í, ̂ il , 
gran elevación moral. i terminado. (Grandes rumores y protes-El s ñor ALBA: Con Igual lealtad, con tas.'Algunos señores DIPUTApOS: ;Fue-igual dignidad, con igual verdad en las |ra, fuera! El señor PRESIDENTE agita palabras y en los actos, servimos hoy a'i jla campanilla. El señor presidente del eñoriá y yo a la República. En esto no GOBIERNO provisional se pono de pie y 
NO es Un hecho al Cabo de CinCO SiglOS ñ̂ ría =0 onpnnfrnrT anspntp nnr éqfjn: ol 
de unidad, peor o mejor tejida. aftrwlEiB rectificarlo, ni atenuarlo, ni negarlo minorías radical y socialista le invitan, 
que, por primera vez, pactan su reunión de Sesiones", y, si se toma la molestia! las reglones españolas, omo las coló- de leerlo, confirmará la verdad de lo nías de América al jurar el auxilio co-:qUe acabo de exponer. No hablé del de-
vo en la urgencia de ̂ e s« arF̂bpen C°;1 na, se llama extrallmitación de mi pa- propia personalidad, para las que qule-mo necesidad primordial del régimen el el recoja una inlciativa sobre ran regir su vida autónoma y someter Gobierno que ten&0 « l ^ ^ ^ ^ P ^ I problema más tenue, como el de la au-j a la a0rmon5a de todas> representadas 
I l ^ r X n pasado ^ ¿COn^U '̂̂ n^ dTnn^1 en esta9 Corte3' la vida de relacÍÓn' y0 mÚn Para emanciparse de Inglaterra, ¡talle pueril, verdaderamente taftertfl. SsdeTkíamen^ es. indispensable en la Cons-, No es verdad, tampoco, aquella equi- loante. Pde que su señoría se encongase tea constituyentes (Muy bien.) y una las tradiciones que se borran o, por menos, se eclipsan, mientras no aparez ca un régimen normal, es aquel tópl del Gobierno ponente, que significaba la Alba, voy a explicar brevislmamente guía absoluta de una Cámara dócil. (Muy qué fué el Pacto de San Sebastián yiGlorleta San Bernardo, 5. Incorporado oficialmente a Cisneros, y dirigido por bien.) Ponencia, sobre ningún problema, cuál es mi parecer sobre la enpiiendaiei presbítero Dr. Nevado. 1.' enseñanza y bachilleratos. Profesores titulados y menos que ninguno, sobre los impor-jque se debate: los dos extremos de «esta tantes. Si a mí alguien me objetara: ¡intervención mía. > M'niniBIIIIWIil̂  (i » ''¿Pero es que podéis desentenderos en E| p to d g Sebastián1 • 
los problemas substanciales ?, yo le ar-1 
ue no er  un paridario de la revou- co  ademnes, a que se ient  y no ba-clón por mil razones que expliqué pú- ble.) blicamente. Yo era partidario de que consultase la voluntad popular, y dij? cien veces que yo respetaría y serviría. 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
Rectificación del jefe 
del Gobierno 
VA «spñnr Presidente del GOBIERNO1 aquel que, Inopinadamente, había surgí-|chos que Vlv>an en España cómoda y qp̂ 'r„ d[Dut̂  palabras do ante la Cámara planteando la cues-i tranquilamente aquietados, mientras " 1!'"°'"^ tión del carácter federal de la Repúbli-|desenvolvian los acontecimientos (Gran- «e se^ co c 4olnoidencia ca. que significaba una total mutación1 í-es protestas. Un senor DIPUTADO: ^ p«non?ánea avie siento con la exhorta-de la estructura del provecto constitu- en la cárcel. Otros señores DIPUTADOS P̂n0nJan̂a aqut0rfdad que representa la 
gumentaría que como la discrepancia | E1 pacto de San Sebastián creí yo que en el seno de este Gobierno no es bizan no necesitaba comentarios, que no susci ti a sino fundamental, a medida que, taba dudSi p0rqu( para honor de los por elevación o por profundidad aumen-lpartidoa revolucionarlos de España, rln-ta el espesor, la densidad y la dimensión diendo tributo a aquella hidalga y cas de un problema, se hace mas difícil y¡tiza tradición del sistema consensual llega a lo Imposible, que el Gobierno pre-casteiiano para ioa contratos, el Pacto senté una ponencia y que mantenga co-:de San Sebastián ha tenido la envidia-lectivamente una solución. No discrepa- ble y noble suerte de que, no escrito en mos sobre un año de mandato en la du-iningún papel, se ha cumplido sin des-ración dé las magistraturas, ni sobre unj lealtad y se ha llevado a la práctica sin trámite más en las garantías para la I que surja una duda, ni se promueva un emisión de los empréstitos; lo que nos litigio. (Muy bien, muy bien. Un señor separa Irreductiblemente es todo lo hon-jdiputado: Exacto.) A tal extremo, que do.y recio en la entraña de la Constitu-jcuando al año de un pacto que nadie es-ción: monopolio o libertad de enseñanza, ;crlbló en el papel, porque todos lo gra-condenaclón o garantía de la propiedad ¡hamos en el alma, el señor Carrasco privada, posibilidad u obstáculos para el Formlguera sometió a nuestra memoria Concordato, Senado o Cámara única, cri-iun texto, fielmente estaba recogido lo terlo unitario o sistema federal. De suer-l principal, y aun para corregir la am-te que, a medida que se agranda la lm- bigüedad de un vocablo o la necesidad de portancia de la cuestión, la imposibilidad1 un inciso, surgió pronta, unánime y es-de ponernos de acuerdo es patente. ¡pontánea la conformidad de cuantos Fui yo. señores diputados, quien, den- concurrimos al pacto. Pero, ¿hacen fal-tro del Gobierno, al conocer el trabajo, 
R 1 
•, todos loe días grandioso éxito de 
GEORGE O'BRIEN Y MARION LESSING 
M A R D E F O N D O 
Un delicioso "film" FOX que nos transporta por medio de novísimo procedimiento bajo la superficie del mar. Realísima destrucción de un submarino en pleno océano. 
acatamiento que debo y la coincidencia 
espontánea que siento con la f̂ 1̂  ]a 
cion l, e a, no ya útil' no ya'necesario, pronuncian palabra  que no se perciben, 'p1̂" ?® v Darâ Ho cuantíes resqu»-sino indispensable, la presencia del Go-'dirigiéndolas en tono airado al orador. pnónto es menudo aparte. . que oyéramos cuál era el i El señor PRESIDENTE agita fuerte- c l̂r^ e;il̂ een!̂ bargJ de ¿eclr «j para  consejo, la orientación, la guía, que ofre-imente la campanilla reclamando orden) cía a la Cámara. Y la prueba de que es- Ahor̂ , señores, es muy frondoso el jar !ta sugestión mía no era totalmente des-1din revolucionarlo; pero entonces eran i atinada, la hallamos en lo que su seño- bien raras las flores de altivez y de dlg-i ría mismo ha dicho aquí. Toda la Cá- nidad frente a los poderes jrresponsa-mara se ha felicitado de ello. Su seño-!bles que dominaban a España. (Se re 
señor Alba que hemos vivido )unt bastante para que me conozca 'u,fpn,0prza a fondo y sepa cuánta es la d/1̂ 30; v vulnerable de mi sensibilidad afect va. que, agradeciendo en el alma el Bww» con que me abrumaron la? ovaciones na ha emitido una opinión y nosotros 1 producen las protestas, que ahogan du- rimara vo renunciaría a todos n»» se la hemos escuchado con gusto y con rc.nte unos Instantes la voz del orador.) j^.. ' or 'ní sentir la amargura de q"e admiración en distintos pasajes de su Efectivamente, yo no era revoluciona- . ^ in. ticla qulen haya sido 
disCUrSO. 1-1.. . 01.= aoñnrioa miAHon 1 lnJ ^-.i L¡UfW 
Lo que yo no puedo, no debo, en es-ta tarde, señor presidente del Gobierno, ¡delante de las circunstancias de España tengo le.sumonios que, niu.urwuuaui.B, <»" iemDe. . , jy de las dificultades de la situación, es.he de utilizar ahora—esperaban el cam :esDerado aue a toda la insinuación hap" ¡incurrir en un viejo discreteo de In- bio de régimen cut-nco el cambio vino? ¡de aver precediera aquella comparaciô  ¡compatibilidades, más o menos imagina- (Rumores.) No; sus señorías fueron tan Ljn necesidad eñ que juzgaba I"? '* ¡rías, entre su señoría y yo. No; yo no .sorprendidos por él como todo el mun moneda española padecía, Pornue 8p,Jn, 'he de seguir a su señoría en ese camino, do. (Nuevas y fuertes protestas prolon m0 en p>ancia a Hrrriot sustituyo roi-̂  ni seguirle tampoco (Un señor DIPUTA- Kadas. El señor PRESIDENTE agita re- icaré aquj no Se había hecho-una «u-̂  ¡DO: NI nos Interesa) en este o en el petidas veces la campanilla.) Itución que evocara la palabra ^ ^ . l ^ s ¡otro episodio pretérito. La Historia no: El que hizo la revolución fué el pue- ronflanza en el alma del pai»- 131 se escribe en una sola fecha, la Hlsto-lblo; quien trajo la República fué aqu*1! jbien.) Irla se forja mediante la contemplación'movimiento ciudadano admirable que de- a lo prínclpal̂ jgjĵ , 
a cuyo mérito rindo de nuevo un tribu to, de la Comisión Asesora que presidió el Insigne Jurisconsulto señor Ossorlo y Gallardo, propuse que sobre la base de aquel trabajo se Intentara, dentro del Gobierno, redactar un texto que sometié-ramos a la Cámara. Argumentaba yo en aquella discrepancia, como todas eleva-da y como todas confesable, que sien-do, por una feliz coincidencia, la com-posición de este Gobierno representación proporcional, imagen-reducida, directa o refleja, de la4 composición de la Cáma-ra, lo que transigiéramos o lo que deci-diésemos, por acuerdo total o por mayo-ría de opiniones, vendría a coincidir con lo que en la Cámara pudiera prevalecer. Pero fui vencido en la propuesta y yo j me allané al criterio opuesto con tres motivos para mi conformidad. Era el primero que no podíamos temer, con un pesimismo venCJuo de antemano, a la plenitud de poder ce la Cámara. Por primera vez en España hay una Cáma-ra que, sin cau.lülajeb es dueña de sus destinos. Y aquí pasará lo que con todo poder reflexivo y noble, que la primera sensación es de albedno, la segunda—y duradera—, es de responsabilidad, y cuando domine los inevitables apasiona-mientos, el nervlosigmo que todos los Parlamentos conocen en ocasiones, la plenitud de su soberanía, que es la ple-nitud de su responsabilidad, le hará concordarse, transigir, imponerse o rec-tificar para el voto de una Constitución .viable. 
La segunda consideración era que. por una de esas paradojas de tantas como 
—¿Tienes ahí cambio de cien pesetas? 
—Sí. 
—Pues déjame un duro. 
("Jouranl Amusant'V París) 
i 
EL PAPA (encantado con el niño, que está armando un ruido 
infernal con la "radjQM).—Este chico.va a ir muy lejos. 
señoría ha respetado el voto.rr̂ Uxacto no del país cuando se pronuncio. e3, Y nosotros, a más de resP̂ â ' ' bien-Itimulamos y lo PIovo"̂ TyBo pro-, Aplausos.-Un senor ^^ î-ben V 'nuncia palabras que no se P ^ ' ^ fn trámente.) :Que no ̂ P'fm0Is TĉDfeníamí>« 'el triunfo de la ̂ publica! Lâ 0 , nosotros y el país entero. Hubo ao ches de la cárcel, en .las curaJ" Jdi¿ien-el sueño por emoción; por remoju1 ie ; to. gracias a Dios, eO el cual creo, he perdido jamás en «J,™1*; noche3 » Por emoción lo perdí doŝ no ^ 
causa de dos alegrías. Q1̂  ** da de la confianza que teman̂  ^ triunfo de la República: la n ^ que ese hombre todo ^ ^ ^ z GÜ* zón. que se llama don José Sá%ncipadóO rra, fu éa ofrecernos la Pf ̂ 1 ; 7 en el Poder a las rejas d*Ja îoS del los que nos creímos ya .̂ '̂¿¡éndonf* Poder efectivo del país, rlna' - ^ 
sentimentalmente ante la nomes "Vn prueba de esperanzâ  r.: jimos podíamos aceptarlo. (Muy Jien^^ des api de conf que no Rovlra y , . sentación Ilustre del TegionaUsm̂  
a lausos.) Y la otra *°cJ¡e fae** i relación con el PIU —fué cuando los -repre. c fianza en ^ J ^ o r e i nos ocupa-
a û û c —- -«fofa ick 
y Virgill y BofiU ^3 ^ 
—Usted vendrá a mendigar, ¿eh? 
—Sí. ¿Qué se creía la señora? ¿Que venía a pedir LA'yiSITA.—¿Y cuándo safe? su mano? 
("Húmoflst", Londres) ("Le Rire", París) 
lán. llegando a Madrid. n° £X%5^ tar el problema de la <*ncorál* di^ de Catlluña con ̂  Gobierno jue nía de la "GaceU"; acudieron, F-fejaS pando de nuestra confianza, » 'por de la cárcel, y con unos ™'TUde do* medio discutimos, con elevación trina y pactamos con "us,°"fimtiva <»* la reconciliación histórica y aeut" 
• 
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(3) Viernes 18 de septiembre de 1981 
luña con España. (Grandes y pro-i dos aplausos. Un gran número de l0°gres diputad03 aplaude de pie. Va-¡ 86 señored diputados de la minoría vas-rios cona vara hacen signos de protesta y son muchos señores dipula-
L a f ó r m u l a d e t r a n s a c c i ó n 1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d u n a ^ a g ¡ t a ( i a e n l a G e n e r a l i d a d 
— nados por mucnos senoies aipiua-jncr?P demás fracciones de la. Cá-dos ae i»3 
mr-o e» 1° esencial y lo definitivo, lo interesa; no las rectificaciones por qUen tóencia y de detalle. He sido y soy 
Ayer conferenciaron repetidamente el jefe del Gobierno, 
el pres.dente de la Cámara y los representantes de I 
miñonas radical y socialista as 
^ l ^ ^ ^ CONT,NUA^A 'NTERPELACION SOBRE LA POLITICA c0" al no efecto del nacimiento ni del ECONOMICA DEL GOBIERNO •.iiPirio sino de representación aoc1 în̂ cual me acompañan—me lo decían' T\o<rí,.¿ 
£ poco ilustres representantes de la|quf 3SePÛlad2eó g l ^ J * * ™ ? * ? * ^ ™ los turbulentos incidentes del día an-! ¡Jnocracia francesa sonal mío no puede 
ción, como 
bien 
Jg algún tiempo.) 
pero ese "ritê  pusieron bren"d; mâ flê o ser una lmposi-|portantes ' ^ ^ S para lle-arT "n " h0ndaS diver̂ nciaS que separan a „.n avergonzarme, i arreglo y en las »iegar a un uno y otro grupo.  transacción ya me daré por muy ña participación el prtSdVnte'S ^ c l ' * exPresivo esUs divergencias tisfecho con que prevalezca un Sena- Wra, el jefe del Gobierno y al-unos ca" fuevuna conversación sostenida, a prime-¡ ámente electivo. (Muy bien, muylracterizados representantes de lar r?„h;>ra de ,a tarde de ayer en los pa-, Grandes aplausos, que se prolon- norias socialista y radical Estas êstio ^ 0tS' entre dos Per30na3 tan calificada? tiempo.) Inés duraron hasta altas' horas de la cient̂ 0 de amboi! Pacidos como los seño-
El artículo primero vuelve i-OCh®- y' sê ún nuestras noticias, el se- •A1̂nSO y. Saborit- Comenta-j Ci btmŵ  Mt'nicro viieiVR|nor Besteir0i a quien prilocu ^ ext̂  ban la enmienda socialista, incorporada 
a la Pomicinn ordinariamente el estado pasional que hÎ .'6™0-3 a-la Constituc¡ón. por la que I a la UOmiSIOn había tomado la Cámara no llegó a .define a España como una República de ¡ ^„^T^T~~———, acostarse, ni tampoco aleiín jefe de mi- V . •,aclores' ̂  el señor Salazar Alonso, ; ^ PRESIDENTE DE LA CAMARA, nona que quizá íonsideilba compíomé- deĈ : „ „ Visto el ambiente de la Cámara después tido politicamente el Dréstisfo de 1̂. —loda Constitución ha de ser un con-1 de las palabras pronunciadas por el je- misma. . • • junto de realidades, no de utopias. Y esa | (e del Gobierno, creo que lo más prácti- | Ayer mañana hubo nuevas conferen eninientla es una utopía sin conteñido al-rü seria que el articulo primero de la ¡cías telefónicas entre los señores Bes "uno- Un art¡culo de la Constitución que1 Constitución vuelva a lé- Comisión par̂ . jteiro y Alcalá Zamora, y por la tarde necesita- como éste, el complemento in-
ésta le dé nueva redacción, recogían- celebraban una importante reí los dispensable de un discurso aclaratorio, dp este ambiente y las enmiendas /a señores Besteiro. Cordero y Guerra del se Presta forzosamente a múltiples inter-' aceptadas. Con ello se obtendría, segura- Rio. pretaciones. Lo cual es sumamente peli-! mente, que fuere aprobado por aclam.-.-j En las conferencias celebradas entn- grroso- AParte de que es imprescindible i ción. lambos Presidentes, parece que quedó dennir previamente la palabra "trabaja- ; Para que la Comisión no actúe con (acordado lo que el señor Alcalá Zamora dor "- Usteíles han incorporado una defl-| premura, propongo que se suspenda la iba a proponer en su discurso, o sea la nición puramente obrerista con su Unión 1 discusión de este artículo y se pase a jretirada del articulo primero para darlo C'>nera, de Trabajadores. /.Serían usté-1 discutir los siguientes. (Aplausos de nueva redacción. Pero a primera de la dps capaces de admitir en sus organiza-' jprobación.) tarde, poco antes de empezar la sesión, ciones a un patrono? Entonces, /están! La nu-yoria de la Cámara, puesta ¿ri no de daba por segura aún la solución, oxclu'1(los los patronos, por ejemplo, de i pie tributa una nueva y prolongada ova- ¡si bien se sabía que los socialistas esta- ese concepto que ustedes incorporan a la I ción al jefe del Gobierno, que es felici- joan dispuestos en principio a venir a un iConstitución ? tado por los ministros. acuerdo. | Ciñóse después la conversación al tema La casi totalidad de los diputados so | i-os radicales se reunían en una de la-i,de las relaciones entre socialistas y radi-; acercan al banco t.zui para felicitar al ¡secciones para tratar de este asunto, y cales, y el señor Saborit tuvo palabras1 presidente. ¡Ja reunión, según nuestras noticias, fué de invitación a una política de concor-! El presidente de la Cámara, en la im- Bastante movida, por la diversidad de óia. a lo que el señor Salazar Alonso ob-posibilidad de que continúe el debate ñor opiniones que se manifestaron en el se- jetó: el e'tado de la Cámara, suspende la sp- ;no de ^ minoría. -Nosotros, los radic.les. estamos dî - : «ion a las siete y mecia y abandona la iíinalmente, se llegó a una fórmula do puestos a esa política de concordia pero presidencia. transacción que el señor Guerra del Río no podemos sufrir solos el freno y aun El señor Alba permanece en tanto en ¡se encargo de darla a conocer a los je- el desgaste del Poder porque es preci-' , escaño conversando con los señores rea de Ia minoría socialista. ¡so que los socialistas también sufran uno 
aería^^ni LSrle3i0n, 00 Se 3ab5aucuál | ̂  otro- La PoUtkí* de agresión no ha i IW-̂ n t̂ V- ' POrq'Ue no se habia i partido de los bancos radicales, sino de ̂  crftn ví rf,̂  / ninSun acuerdo con- unas declaraciones inesperadas (se refe-
nn d í o l l - J ¿ J * ,SOÍ:lal,3ta3 aplazaron ¡ría a las del señor Prieto de hace algu-asuílí ê la înní í?1'11"9 de el na3 imanas), las cuales, a» significar la 
unirporV'no'r ' " ^ " ̂ " ^ ^ ^ vete a 
gu escaño 
Ossorio y Gallardo y Alvarez (don Mel nuíades) y algunos diputados de las mi norias vasconavarra y agrarios. 
Se reanuda la sesión 
Se reanuda la sesión a las ocho me-nos cinco. Preside el señor Besteiro 
un partido políti-i que este partido parecía despertar una gran corriente de reo. en loa momentos en rmp e?te partido La formula que proponen los radicale" ' Sin discusión, se aprueba el articulo^ * V™̂n h*̂  Conátl u-,confianza, produjo la natural déprestón «gundo, que dice asi: "Todos los espa-1̂ 0"- a»"q̂  hacer cuestión cerrada, económica, porque pareció alelarse osa fióles son iguales ante la ley". ««SJuStV^i x> -km , ¡misma confianza a que he aludido. 
S« aplaza la d i ^ i é n - « r S ^ S U S i i » ^ ^ " n0 Mte" M -
El capitán de fragata clon Arturo Genova, inventor del 
ascensor submarino 
del artículo tercero 
nial f„j„„ ,„ - , - î cv-Kxiaciones—repuso el señor Saborit—. 
ipersonal dad df lô pH^pî Td^"lis S ^ T f * ^ îmen de sesiones ̂ tutinas. Yo procu- D • . ,. , • , 
regiones autónomas3 SueT confuyan 6 h0mhn 9 nin̂ n 1̂%™ ** «"-..1-™ si usarlas PeriOdlCOS denUIlCiadOS 
Maciá regresó precipitadamente a Barcelona. Algunos Par,a" 
mentarios catalanes salieron en "auto" a las cuatro de la 
madrugada para asistir a la sesión de la Cámara. Más deten-
cienes por el hallazgo de bombas 
SE EXTIENDE EL CONFLICTO DE LOS "RABASSAIRES" 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
I BARCELONA. 17.—El máximo interés de Barcelona radica en la labor de las Constituyentes. Jamás estuvo la ciudad tan interesada como ahora, de lo que pueda ocurrir en el salón de sesiones del Congreso. Se han pasado unas horas de angustioso pesimismo, ante la creencia de que pudieran resultar fallidas las ilu-siones que se venían acariciando en torno al Estatuto. 
La madrugada última fué de especial movimiento y actividad. Maciá. tras una extensísima conferencia telefónica con Madrid, regresó precipitadamente a Bar-celona, dejando el saludable reposo pueblerino. Durante la noche, todo eran lla-madas a teléfonos e improvisación de un viaje. A las tres de la madrugada se estaba buscando por Barcelona a todos los parlamentarlos catalanes y a las cua-tro salían en automóvil para Madrid los señores Tarradellas. Samblancat y Riera Punti. La búsqueda del señor Abadal resultó infructuosa, pues, afortunadamen-te, el diputado de la Lliga se encontraba en Madrid. La consigna al chófer fué 'dé̂ Hiáxima rapidez. Y así, en un ambiente de ansiedad e incertidumbre, ha trans-cúríido todo el día, comentándose los incidentes de la sesión de" ayer en el Cbngreso. 
El interés giraba en torno al debate acerca de la definición federalista o uni-
taria de la Constitución. Lo demás, apenas ha preocupado. El hecho de que España 
sea o no una República de trabajadores, no ha tenido repercusión en los circuios 
políticos. Sólo en Bolsa ha servido para acentuar la baja de valores y para alar-
mar el pequeño ahorro, que sólo piensa en emigrar ante la idea que pueda tener 
del trabajador esa parte de la Cámara que ha votado la proposición. 
A última hora de esta noche se tejían en la Generalidad impresiones más 
esperanzadoras. En realidad, el hecho de que se haga constar o no en el texto 
de la Constitución el adjetivo federal, no es lo que más puede afectar a Cataluña. 
Declárese a Espáña federal o unitaiia, a la Generalidad lo que le Interesa es el 
¡Estatuto. 
El inconveniente está en que en las campañas de los últimos tiempos, la ge-
neralidad había difundido, con demasiado peligroso optimismo, la seguridad de 
una República federal y, además, en que si se rechaza ahora el federalismo, sera 
mal síntoma para la ulterior aprobación del Estatuto. Se tiene por seguro que la 
casi totalidad de los diputados que ponen tanto empeño en negar carácter fede-
ral a la República, lo hacen por hostilidad a Cataluña. No darían tal importan-
cia a este detalle si no estuvieran empujados por una fiebre anticatalanista, ex-
tendidisima por toda la Península y que ha sido la única razón del triunfo elec-
losal de algunos diputados. j i «¿J Ante la perspectiva de un posible fracaso—cada vez menos difícil—del Esta-tuto no faltan elementos catalanistas, piecisamente los de más exaltado extre-mismo, que se regocijan íntimamente. A su juicio, quedará palpable que la in-comprensión y la intransigencia están en Castilla y quedará por ello en pie un problema que a muchos interesa no se. resuelva. Pero la inmensa mayoría de los icatalanistas, sobre todo los elementos responsables de la Generalidad, están cons-¡ternados Para ellos representa un gravísimo problema, un"compromiso que qui-sieran rehuir a toda costa. Si el Estatuto se escamotease a la discusión del Par-lamento o si éste a la postre lo desechase, llegaría el momento en que la minoría catalana tendría que' realizar su retirada espectacular de las Constituyentes. Quiza el acto estaría realzado por la presencia de Maciá. El retorno a Barcelona de süs parlamentarios derrotados en las Cortes de Madrid, tendría carácter de apoteosis y un matiz bien fácil de adivinar. Entonces seria el momento de poner en practica ij -->—»— -i- iriono nablanao 
con arreglo a esta ley. Los poderes de lo suficiente para imprimir un rtmo ce-Despues derivó el d-álô o hacia el oro- lerado al debate de la Constitución. 
y multados 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA (iue< naturalmente, en forma atenuada, pregunta si se acepta la propuesta del presidente de la Comisión La Cámara contesta afirmativamente. El señor GUALLART, sacerdote, si se Iíe reserva la palabra para entonces a los que la tenían pedida para discutir este artículo. El PRESIDENTE DE LA CAMARA contesta que, en efecto, les será reser-vada, 
El articulo cuarto dice asi: "El cas-tfliano es el idioma oficial de la Re-pública, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones." El señor VALLE, que con los señores Alomar y Xirau tenía presentado un voto particular, lo retira. El señor CALDERON (don Abllio), defiende una enmienda por él presen-tada. En ella se pide que el idioma cas-telano se emplee en todos los actos oficiales de la República y que se de-clare de uso obligatorio en todas las re-giones. 
Comprendo y reconozco—dice—que hay regiones que tienen Idioma propio y que no hay por qué oponerse a que lo em 
que se naya estaco en tan gi ros, ya que los socialistas, con su tácfi™ número hasta el final de las sesiones y 
El Centro", de Cuenca; "El De-
fensor", de Canarias, y 
"El Fusil", de Bilbao 
todas esas amenazas y todos esos recursos violentos de que se viene 
más o menos encubiertamente-y en ocasiones con toda clandad-en los actos 
públicos de la Esquerra catalana. 
Y hay que reconocer que ello es una perspectiva bien poco grata para todos, 
principalmente para los dirigentes más destacados de la Esquerra.-Anjfulo. 
Radiralpc v cnrialiotac ,nWWc'0,"í|t*- vete a lo activo de su in- Con tanto Interés y entusiasmo como los ncimudics y áUUdMMtlb tervenHón. eluden la responsabilidad en que hay en esta Cámara. En fin. seño-perjuicio de los concejales republicanos, res. que mis impresiones hoy son opti 
LAS PALMAS. 17—El fiscal ha pre- encontraron ayer las armas 
Fl kallftwn rip bombas,manej03 de 103 extremistas. Ejtpuso la El Hallazgo ce oo un̂  necesidad de que se preste el máximo 
~ ,1 Tí THZ Hatoniin apoyo a las autoridades para favorecer BARCELONA 17.-Ha sido detenido 1 > pac¡ü(,adora y que toda denun-
el ayudante del .herrero d%^ci^ " cia se haga por escrito y firmada, por la quezas, uan Rouaij. en ̂ o domicilióle^^^^ .̂̂  i de la m.sma 
Comentarios del Cr. Maura 
En algunos de los habituales corrillos del Congreso se dió ayer tarde una espe-cial significación al discurso del señor Alcalá Zamora en el sentido de que po-' interrumpirse la sesión, la anima-día, en cierto modo, contribuir a limar á'0" y el entusiasmo producidos en el 
mistas. 
las asperezas, de día en día más acen- sa,ón d.e. sesiones con motivo de la 
al Instituto Agrícola Catalán de San Isi-to de que dades, en terminar 
«« •í i r i ' " Que an-
ManiíeStaCIOneS del hlica. Con tal motivo, el director de di- dió cuenta a la autoridad de que lema ^ ^ marchar de Madrid habían que-|cho periódico, don Antonio Limiñ; na en su poder unos moldes que le n1̂1?1 dado de acUerdo en que el diputado de Presidente iLópez, abogado, ha comparecido ante el facilitado el tal Rouaij para que 10 m" jas Constituyentes, . : ¡Tribunal para prestar la consiguiente ciese fundiciones de hierro, y sosPechan'nijsmo tiempo es 
señor Abadal, qe al po es propietario, hará que tuadas, que existen entre radicales y so-ltei venclon «el señor Alcalá Zamora se| ai entrar en el Congreso el presidente declaración, do que pudicia tratarse de bmbas, en la3 Cortes no queden desamparados cialistas. Y se recordaban a este propó-|defborda11.'(ín tanVb.ie.n Por ,03, pasillos. En|dei Gobierno dijo a lo:, periodistas, que Periódico multado ponía a disposición de la autoridad. En intereses de los labradores. io=™^.i^H^^ra^r«n«¡¡.- - \' 0. sont.du s. h.cu-nm unánimes y ca- ^. ,a rmñana le habían visitado numen,- muiirtuu Sfi han encontrado en su poder 3 rcutíi¿m duró una hora. De(spû  de 
í l IrilÜ: ¿ * U ^ ^ r T T " ^ ^ e t ^ v l ó aP 8 l ? f e l i ^ ? ! S ^ e,rentOS dt ,e tóWW CUENCA, ll-Cuando en el Gobierno dos moldes para fabricar bombas, dos ̂  ^ ^ f f ^ K impr\sio-un reciente articulo, dice idioma f i^ J^ f̂̂ w^Wf̂ t̂í ííŵ UlTlii**9 erus'" »on sobre la palpitante cuestión del pro- civil se presentaba un recurso contra 1« grandes y uno pequeño. nes cn grupOS muy animados y comenta-nol. Es uno, la máxima autoridad crí- va"íien̂  " «̂ ¿L mSro d, IÁ Po ,blcma ,,e,î üá0- ̂  ú™0 saliente-agre-¡ multa de 100 pesetas impuesta a "El En vista de la forma como se ha pre- ̂  son mu<-10g los aparceros de to-tlca; otro, la máxima autoridad ÍHolO-i í̂? rê cl0 61 ̂ n 'or ° de nerio el señor Alcalá Z ôra-es que como Centro", por el articulo denunciado días sentado a la autoridad, quedo en l'ber-dag »a3 cornarcas vinícolas de Cataluña, glea. Al señalar esta diferencia entre ,f,t"a n̂m̂ ntario,- P |,ne con«ídero diputado por Zaragoza, aún pasados al fiscal por supuestas Injurias tad. Se practicó un registro en su casa sigUen gn actitud de rebeldía frente uno y otro, no quiero sino hacer r » a ^ \ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ' ^ ¡cuando el Reglamento me obligue a re- a las Cortes, ha llegado una orden del y no se encontró nada sospechoso. Ma-a ̂  disposicione3 vigentes y las roco-tar el aspecto cronológico. . r^ara un̂  vibrad el acta• ht sido con 61103 un po- ministro de la Gobernación, en la que nifestó que creía que el Juan Rauoij era mendaciones de ,as autoridades. Se hizo Hace protestas de su amor a Catalu-1Ĵ fma a ,™ más explícito en mi significación ya se le multa con 500 pesetas por el mis-,una persona honorable de la que se P»" constar que en toda la provincia de B\r-»» l̂ n^M. -Kr» ki.̂ o i mo motivo. dia fiar. Por encargo del tal herrero, se celona y1 también en el distrito de Vel-Otra Hpnimrifl p™»̂ 1 fundieron en su casa cuatro bombas de (Tarragona) que constituyen en Utra denuncia COntra tamaJ-10 poqueño. y cien bombas grandes. conjunto el f̂ udo áe Companys. hay una-"Cl C i Roualj dice que esas bombas están cn n¡mldad en los aparceros en resistirse en Ll rusil isu destino correspondiente, que el es (.nt̂ ar a iog propietarios la parte d« ¡anarquista de acción, afecto a cierta or- frutog quo ieg corresponden. Además se 
talanes que supieron pe que es un modo de pensar alto, y expre-sarse en castellano, en español, que es un modo de hablar en la extensión de un i idioma universal. Canta también en párrafos brillantes a las figuras femeninas de la literatura ga-llega y a los literatos vascos. Termina pidiendo, en nombre de la uni 
Povyn VlíffJ^ 'rn^^ y re1ta.al Senor cül adesq Es necesario ̂ ueTos que están "^'^ 30b'he ** * P blema ^ T - J i t ^ \ P 0 "k 86 fuera de aquí aprendan lo que sería esta' .011 a het de dec,r a ustedes y es: encuentra en el salón), que tantas obras Camai.a J ,a República algún día se ?u<Lc"a"do estuvieron esta mañana en catalanas dice que ha leído, a ver íU|V¡era en peligro. Aparte del gran dis-1la. ̂ res,d*'nc,a' no había leído algún pe-ha leido_ mas que el. _ CUI.so de, êñor Aloalá Zamora, que ha riodlC0 (Ilíe Ine 1c1ulPa Piadosamente de Kl señor LLUHI: Su señoría no ha pj.pstajo un j,ran servicio a la Re-Ique vlvo de e>sPuldas a los problemas del leído ni una palabra. El señor OVEJERO se PlMn;'píro no "deYem̂s" no"¡otro"s tender A^ma.r, encargado por « restringir el uso del castellano, que f ^ f ^ l Jl.1®t/̂ C"ê a ^̂ l̂ado por tantos pueblos herma-Es cierto que ha aido anhelo del pue-o'o catalán el que ee le permita usar «u Idioma, y así, en el Estatuto «e es-«blece que «erá el catalán el idioma «iclal de Cataluña y también que la «««fianza se dará en catalán. SI esto J* otorga. el castellano desaparecerá Rosamente de Cataluña, 
encarece la imporancia que este pro-pina de los idiomas regionales tiene Paja España, y dice que si se le con-a Cataluña el uso de su idioma, que se Hlo & todas 
dad espiritual, que se diga en la primera'cas. Si se hubiera limitado al problema Constitución republicana idioma español,económico, que es lo suyo, nada hubiera en vez de idioma castellano. (Aplausos de ocurrido, como no ocurrió la otra tarde, los ocialistas.) Esto era una habilidad de vieja política 
primero pa marlo. El sí ha sido dado con impulso! niinca V jamás ningún ministro d. y después a continuación un gran silen- Hacienda, ni Villaverde con Silvela, que ció. Ha servido además el discurso paraos el caso que se cita como tipo, ha te-poner a un hombre en su sitio y para i nido la asistencia e identificación que yo, despejar algo que se cernía. ¡con el titular de la cartera. La equivocación del señor Alba—con-' tlnuó diciendo el señor Maura—ha sido querer plantear aquí cuestiones políti-
Protestas por la suspensión ción. que acepta toda la responsabili- muerte. También en diferentes lû ai dad que pueda corresponderé en este dp la provincia de Huesca han aparecí 
de "El Siglo Futuro" 
de res do
Declaración política de 
Largo Caballero 
LERIDA. 17.—La Liga matonea, la —- • 
Junta provincial integrisU de Lérida v su casa libros anarquistas de los cualeŝ  el Sindicato agrícola de Vilanova le ^ ha incautado la Policía. I 
,asunto, y que no delatará jamás a nin- propagandistas contra el cumplimiento di guno de los compañeros, a quienes había íos contratos. P̂ ióii,-. lo entregado las bombas. Se encontraron en 
Denuncia contra el director 
A primera hora de ayer tarde el mi-El señor ALOMAR, de la Comisión, co-|el querer aprovecharse de lo de ayer'nistro del Trabajo sostuvo una larga con-una el uso ae su mio a, m¡enza manifestando que le va a ser muy para hurgar en un momento pasional de!versación política con los periodistas, r consecuentes y conceder- contestar al señor Ovejero, porque la Cámara. | Se refirió a las derivaciones dadas al las demás reglones, con lo ]og anrUmentos que tenía pensados ya le i „ rmnnrí-i rnHírol debate de anteayer. Dijo el señor Largo 
de la cárcel Hellpuig han telegrafiado al ministro de 1 Han si remitidas al Juzgado de la Gobernación y al prcidente del Go- C.ranollers, las diligencias de la Policía, bierno, protestando por la suspensión in- con motivo del descubrimiento de «as, 17 _Re ha nresentado justificada ce "El Siulo Futuro" bombas en Las Franquezas, asi como los. BARCELONA, Yi. Be na presentarlo 
lii.suii(..iua ce î i îMQ i muro . îdos detenidô  denuncia contra el actual director de la 
..¡cárcel, por violación de la corresponden-
El conflicto de "rabassaires |cia EspafU iwarrr'ser^nriorre" dÜ103 ^sumentos que tenia pensados ya Babel. "egara a ser una torre ae han gido rebatidos por él (Risa3.) 
Kl señor CASTRILLO de la Comisión ! Va8 len̂ ua3 conservan tanto mejor su E1 diputado t̂esta que éstf no nueL acenUr la valor cuanto mejor conservan el nombre | l£;lesia3 dijo qi 
La minoría radical Caballero que es desconocer cómo se hizo 
radical don Emiliano ^ . ^ i " ^ . ^ cuál es ̂ realidad. Todos 
Nuevo representante de 
Venezuela en Madrid 
que ésta no puede aceptar 
n.r j*1 cuyo espíritu no es tan dis t\ 3- de la Comisión, porque ya en • articulo 48 »e establece que "es obli-que caste escuelas primarias de 
f«j0rla la enseñanza del llano en todas ias 
Pana". b5iI.**flor CALDERON (don Abllio) JWÍica brevemente, 
pi imigenio. que la minoría radical ha-
deben recordar que este Gobierno se for mó y vino al Poder como consecuencia 
81 el Idioma toscano cambió su nom-Ĵ  .fq^se díscuíif «tensa T ^ I S í T ^ t deH fuefza3 *™ se F o r ^ ' ^ M ^ i r n bre por el de italiano, fué porque al ex-^J* ^̂ ufación parlamentaria!̂  el de \ P & el ca.mbi0 d.e ^ m e n . y luego ha 1 
«nmlenda 
Se pide que en vez de 
y queda rechaza-
Ilano" se diga "español 
iUÍ¡1-'8-eñ-r OVEJERO defiende u 'eBda de los socialistas en la que se ¡do en sus puntos de vista 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 17.—El gobernador al recibir a los periodistas fué interrogado acerca de la sesión municipal de ayer y contestó que no acostumbraba a tomar la palabra en debates que no le Intere-saban, pero que tenía que hacer dos aco-taciones: Una de ellas es referente a ia situación de los presos de la cárcel de Harcplona, de que se" habló en la se-sión. Debo decir, añadió, que en el 14 de abril como presidente de la Audiencia .'o toda le cr. -̂ba, no admitiendo la "solicité del Ayuntamiento una subve.n-hecho por sí solo la revolución, apoderán-! rechazaíl0 la Pe,-Ícíón de anticipo de entrada del dueño en la tierra, y no per-jción para continuar las reparaciones de 
los' diputados c'nco millones de libras esterlinas, he- mitiendo en otras el control del dueño! la prisión, no sólo por la seguridad de e hubieran ra-i c*ia P0r el primer ministro para la ni revisar la calidad del fruto ni el pe-; los presos sino por humanidad para que" 
fon oannfmlnq como ella i. ca-i"!,' "~ 7.»" «" '̂̂ '"w^^h^ i tiflcad0 su confianza, "pero ese hubiera ayuda a los obreros parados y de otro SO- Tengo noticia d̂  que se mez-lan ele- los presos estuviesen en debidas condicio-fflln^T^Sir^pSSwi) Pfa qUe VOten 0 n0 la RepUblC, sido un procedimiento de violencia, di* de ocho millones paía trabajaos públi- ™ntos extraños entre los obreros, y he nes. Esperaba de la fama de los sentí-taiana y w gwiegâ v y _ IfederaL .tatorial si ustedes quieren, que no hubie-lcos corrientes ordeando que se averigüe quiénes son. mientos humanitarios del Ayuntamiento El ministro de Comunicaciones, que ̂  lUtr<iíín máa tu««« „..-! _" 1 ! —« Son elementos políticos? —No. Son a que accediese, pero se contestó con una 
"•••••'•íísísiíssmsíiííísv"»"""""' elemcnlt s sociales y hasta sé de un nefntiVH diciKndp «tuf lo y*t<t*ívn h M 
Cataluña y una mengua para Castilla v/ t i .i  y ..» "-"fa"- • ; # — i î a minoría radical—anadio—manten- h h : , , rAvn|lir 
"caste- Termina recordando que Menendez y¡ á la actitud ad tó el «eflor ̂ ^ ^ í r v d̂ mÍL Pelayo dijo que no se llamase nunca a Guerra del RÍO en la cámara, pero de- d^\d; f̂ :̂ ^ f ̂ "f9. - .„ la lengua castaña lengua e en 1¡bertad a todos su, diputa-ffca o^ " X Ŝ r 
iñona 
B A R C E I í O N A , 17—El gobernador fué preguntado por un periodist  poi el 
CARACAS, 17.-E1 ex presidente deM^g* ^ ^ ^ ^ ^ Z r ^ T ^ l ™ . T r. » vCi . que sigue agrio, con caracteres de gra-Venezuela, Juan Bautista Pérez, ha si- °]sun:i3 comarcas, especial-do designado ministro en España y m0nte en los partidos judiciales de Vi-
lafrrnca y Sabadell. 
—;.Ha habido disturbios?—le pregun-
I n« RAnr>rkC ní̂ o-an f1¡n*»rrt'tó p' periodista. -Hasta ahora no. con-
l.o» oancos niegan amero te , 
acra lab!ei, pues en algunos pueblos ae han presentado los obreros en bloque n̂ _.' „ • has viñas; on poco tiempo han recogl-
CAMBERRA, 17.—Los Bancos han 
al Gobierno australiano 
El señor OVEJERO rectifica Inslstlen-, . ra durado más tiempo que anuel en que 
escuchaba la conversación que con losise ,e3 hubiem a(.ab¿Uo 13U q I " 
poner "idioma castellano" por rte de la se- »pr] íaV00^ •"mente político, y agrega que precl-que ¡,"1" l?or un motivo político pide él U que _̂ "̂ya por "Idioma español", 
sin perjuicio de los derechos que las le- |a 3egunda part yes del Estado reconocerán a las regio-de hoy pero j.^ cosa3 h an cambia-nes. El señor 
« , n ¡ \án v ahora me siento otro hombre. El «sto {, CASTRILLO, Por'a.̂ OI"''|pr¿gidente ha hecho un gran discurso! 
ticos I 
•esta que no es preciso re-|i „„„ Hiflrultad. Se ve aue , 
de ayer revela mala fe o ignorancia, y último no se puede suponer en poli-_ experimentados, y por lo tanto, só-iblV'rtf extranjero siempre que se slón, le contesta que no *a v'*¡ '¿" l\k y ha salvado una dificultad. Se ve que lo ge puede pensar en que se trata de po-••Pañol» Il!ufstro Idioma se dice lengua!coger el vocablo común, por ̂  1 la cámara puede ser apasionada, pero ner dificultades y obstáculos a manera ta» Asi, «n las veinte naciones en que con él se quiere ̂ Pf" '̂ q'fi"jni Ique la pasión es buena cuando se deja de petardos, en todo el camino que el 5»»üe,tr , a nueetro idioma se llaman ¡cogido al decir que sera/air neHnl 'guiar por la inteligencia. Espero que Gobierno ha de recorrer, êu» , neua y a nuestra literatura. En cuanto a que se diga, f1" p, JJf con esta intervención, no sólo ha des-l̂an».7 literatura españolas y no cas-¡cío de los derechos que las l6/" f̂" aparecido una dificultad, sino que se LOS VaSCOnavaíTOS aM; tado reconocerán a las re^"" ' "0 abrirá el camino a otras cuestiones fun-a ^ '«"Rúa tiene una raíz caste-,de admitirlo Umpoco la ̂ ô 18'""̂  ge damentaie3. como el Estatuto, y podre- ^ minoría vasconavarra Pro-Estatu-*>odo ?*ro dilata y extiende de tal .que los derechos de las ret'' ocen mos avanzar rápidamente. to ha celebrado unj. reunión en la que Ĵe» Ĵ1? P̂ 'do recoger en mis ¡ reconocerán, sino .̂®iî 1*tl,. Mañana, en la primera parte de lâ se- ?e examinó principalmente la posición 
rio al Gobierno en un asu to como el tomar acuerdo alguno, pues se encomen-dó el estudio de una ponencia a don Pedro Martín. 
"an 
Bo X\n América, arcaísmos del si- en el proyecto con̂ UTÛ M ' Mra w en 3ión• irá" la lnterPe,acidn del señor Alba, qUe ha de adoptar dicha minoría en lo Al de; El señor PASCUAL LKUín reura además de los oradores que les dije. qUe respecta a la estructuración que ha-•l firr^."'5" 1» enmienda me anima mlenda. _ . pAiifara- hablará mañana don Slgfrido Blasco, ya de oarse en la Constitución ti IMada ^ sea 8 d* hac«r que nuestra len-i El PRESIDENTE Di. LA ̂ '"^ lón y0( espontáneamente, le inscribí, porque .español, es decir, si ha de ser unitario o tual, «Presión de la unidad esplri-¡No he recibido hoy ninguna ='°1'"-1L ho. sabía que tenía interés en hablar sobre federal. Los reunidos se inclinaron por Âfiad, para que suspenda el «««wê P^ " flU3.;ia gestión del señor Prieto, y en Valen-¡esto último, porque si bien ellos no son que la misma Academia hajra es avanzada, y creo que P ^ jJJ Y\nn- cia. se dijo que yo quería hacerlo en se-¡federales ni tampoco son partidarios d? ida rendid 
Un concejal que se apo-
deraba de las fincas 
los "raba.sHaires". Preside la Comisión, manilaria» para hombres que con una don Jaime de Riva. Seguidamente ?e situación precaria, supieron ofrecer el trasladaron al Instituto Agrícola Cata- sacrificio de sus vidas. Y nada más. . .lán de San I=idro, que estaba comple-SODre el nOniDramientOitameme lleno de dueños de tierras dê  'todas las regiones de Cataluña. Había| 
de gobernadores r̂in animactón, Don Jaime de la Riva pronunció un) Sabemos que en el seno de alguna im- discurso, en el que dió cuenta del viaje: BARCELONA 17 En Villaf portante minoría parlamentaria está en realizado por la Comisión a Madrid, de Panadés ha sido detenido i "0-* estudio la conveniencia de una interpela- las visitas que hicieron a cada uno de dicho Avuntamienfo m. ônceJal de ción al Gobierno acerca del movimiento los ministros, las impresiones optimistas un trruoo de «Ü^wi^tI capitaneando a de gobernadores civiles en laa diferen- que traen y su convencimiento de que el fincas v se anô Ĥ i ; recorna la8 tes provincias, y sobre la necesicad d- Gobierno está en absoluto conforme con diciendo oiie eran nli 1, C03e<íha3. que sean nombrados para dichos cargos la circular publicada por el gobernador! Pueblo, en la parte proporcional representante- civil en el "Boletín Oficiar, en la que se rhnmia A* m 
hace constar que es obligación de todo J "̂Oque de autos" 
Un Candidato cû P.1̂  loa- contrato» Expuso la satis-de] partido socialista. facción de los comisionados por el deberían ̂ qí!LdeN¿itom7vn0COKReOU<,ncia de El partido republicano progresista, de cumplido y la esperanza de que la pro-'con heric as grave" Tn--' resultado Jaén, ha acordado presentar candidato mesa de apoyo hecha por los gobernan-¡con contusión °" i- —-.i María Cosía kT̂ en1̂  J1?Tla nueva orrentadón al ¡pender por hoy este debate, concia ̂  
•""ano, ia paiabVa español en lugar ¡con nuestro deber. (Gran5̂  ̂ -"hoV v'muŷ amigo'que sea. no me opongo a que un ' EsTa( 
Urñal» oS v.n0' 2Ue P0«ia, ™t(:?- c 1 ^ Señ̂ âCU0ÍÍónna las nueve y m̂ diâ ea tratada en la Cámara. jpara las reivindicaciones foralcs de la .tor don Arcadio Sánchez López, secreta-do de apasionamiento pĉ onalcsV difr-MuV̂  dV^mû Tn̂  y í08* 
'iito. lf MenrndP7 pPiavn r . - r u BSmana que viene empezará el ré-región vasconavarra. asi como part las ¡rio del Colegio de Médicos de Madrid. Wias partidistas, se evite pro=peren losidi SabadeT 5 son vecin'J3 
r 1 en i. r orientación ai;penaer jjo» ^̂ .̂ "cumnlido todos'slón secreta, pero no hay tal, pues tra-ininguna medida que pueda desmembra-!en las próximas elecciones para cubrirles ponga rápidamente fin a la actual si-|Gilber» conrL̂  
ônario , Clmr ^ n t a . edición de un da satisfacción de "aoer cu i sos) ltándose de la gestión de un ministro, por la integridad nacional, entienden «pie en uno de los dos puestos de diputados va- tuación. contraria a la prosperidad de la iMolinV fr-Tf n,. 
¿ h ¿ l Cast̂ lano quería1 â tcs.831" iSe^eñaU clorden del día para ^ ¡^¿Sa^1^ "ta c l ^ r a * ™ * 0 * ^ -Jola. aienenaez v . 
castellano, y Menéndez Pidal, en'de la noche, 
en la región frontal; Juan CT"br3l; Franciscí de costilla y contusión-*rleUI. y J„sé Gcsti. frac.: 
Viernes 18 de septiembre de 1C31 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXi.—Aúni. e, 911 
R e d u c c i ó n de las fuerzas m ü i t a r e s en A f r i c a ^ C o m i s i ó n emplaza a k H CURSOE NUEVO 
ministros de la Dictadura [\{ Á ^ O E i A 
a 
les 
Una aclaración sobre los planes provisionales de estudio en 
las Universidades. Un nuevo grupo escolar en Madrid 
51 señor Alcalá Zamora recibió ayerl A continuación facilitó las los periodistas extranjeros y naciona-;aclaraciones a los decretos de sigruientes e adaptación id« estudios de las Facultades, o má̂ Tfnt™ !̂1 de ̂ ^í11111^1^-! Priinero. Que como aclaración a los £ ^rf,i í * te esuei plan de traba-'decretos de adaptación de estudios de dP^Jor^ 10̂ r0ba?0 enJa J6"?̂ '1*3 cinco Facultades universitarias, y de ayer tarde y del cual ya les ha dado't noticia el señor Besteiro. Por eso me di rijo principalmente a los periodistas ex tranjeros. pues sería conveniente que K 
cmcado'nô Htn̂  pePó?[cos' si no esP*-|ciicunstanclas creadas por el régimen de cincaao por títulos, si al menos con arr.> 1 
Sanjurjo declarará por escrito 
La Subcomisión de Responsabilidades que interviene en las que puedan deri« vars» per el golpe de Estado, ha formu- ¡ lado el siguiente edicto que aparecerá ¡ inmediatamente en la "Gaceta". 
DE 
Asamblea de médicos titulares 
en Zamora 
La Subcomisión primera de Respon- ASISTEN REPRESENTACIONES DE 
CUATRO PROVINCIAS 
las Dictaduras, cita y emplaza por me-dio de este edicto, a los señores don 
DE SU CARGO 
ERNADOR DE! n o t i c i a s d e u l t i m a h o r a 
E S M Se constituye en Granada C o n f u s i ó n po l í t i ca en 
Continúan las dimisiones en el 
Ayuntamiento de Almería 
• 
Otro alcalde destituido por autori-
zar una capea 
una agrupación agrana 
Gil Robles dio ayer una conferencia 
en esta ciudad 
Ing laterra 
Tocias los comentarios giran aire-
dedor de las elecciones, que 
parecen inevitables 
GRANADA, 17.—Procedente de Ma- * 
drid, llegó el diputado a Cortes, señor Se dice e| Ejércit 
Se inaugura el curso en la Acade- PROTESTAS CONTRA UNA SU- ^ ^ o T ^ "Tb^u í̂onTon = bién condiciones a la reduc. 
mía de Artillería BASTA EN CUENCA una comidI en el hotel Alhambra Pala- ción de salarios 
SEGOVIA, i?.—Ayer comenzó el curso ——• lce en CUy0 teatro les dirigió la pala-j * 
Ssí̂ S f̂if Artillería e Ingenie- TOLEDO, 17.-Esta mañana tomó po- br' eXp0niendo la necesidad de agru-l LONDRES, 17.—La batalla que «i, 
,0 3?08; S r r ™ ^ todos « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ C Í r C U l 0 S " 
cuestiones de nacionalidad «tra«4ém. IVÍ^Ítl ^ A T ' t * * ™ í ^ ^ S í í S Zutetí pa í^^tS^eSl2*1 * Artillería. A excepción de los alfé-;va. E1 nuevo gobernador celebró una ex- ̂  Pr^ar cand^ a as elecciones generales po-
derechos políticos, cuestión religiosa, con 
mas generales estableadas en los indica- ̂  ,a c¡taaa ¿Jb̂ mî ón en el térmi- rece9 de dichas Armas ^ surnan 65'! tensa conferencia sobre la situación ac-:cMa electoral. &e acorao cwBuvuir ""-nen de manuiesio la situación eXti|ma. familia y enseñanza; para el 25 de oc- , P1*"68 ?e estudios puedan resolver,.̂  de diez d¡as a contar de ia pUbiica-|los demás alumnos están internos. Laitual de la provincia con el dimisionario agrupación agraria que apoye la candi- damente confusa que existe hoy. tubre, presidente de la República, Par- ;.í?*r,l"̂ ldenc,f1s resultantes de la aplica- ción de] presen'te edicto en la "Gaceta ¡ Plantilla de profesores está completa. jSeñor Botella Pérez. Después, el prime- datura que se presente. Los laboristas y los liberales desea-Madrid", bajo apercibimiento de queI Ĵ Y™ jr̂ n-s_olemnid?d̂  se, cel?br̂ _lairo 8alió Para Madrid. El señor Botella, El señor Gil Robles marchó por la:rjan aplazar la fecha de la convócate)! ria de las elecciones, mientras que los conservadores se encuentran divididos en lo que a esto se refiere. El periódico "Daily Express" no ve 
.>-In,.tnnn̂ ío «i <.o»„"kí ¡J;- * J ltl10 de este edicto, a los señores don glo al índice de materias, que es el «V nlí«"f"S*.!?^ t̂ablec'mifnto de sus ̂  de Yanguas y Messíai don josé guíente: ' q d« de <lue ven«an gozando Calvo gotelo, (lo« Severiano Martínez 
Para el día 27 de este mes, quedará h *hSn aprobado lo referente a poderes regl(> í0a\ranfldfjf,naenrsae **, cuenta en cada ca-nales; para el día 11 de octubre, lasî '¿e ̂ 0̂ 7'an a 1as r"Pect̂ ^ 
Anido, '.i m Edunidc Callejo de la Cues-ta, don Rafael Benjumea Burin, don 
lamento. Gobierno y Consejos técnicos; ci<ín de a(íue1103 P̂ nes para el l." de noviembre. Justicia; pa Segun o. Se autoriz  a los b chilleres - deseen seguir los es-en el caso de que transen v-̂ rra ese plazo la "tura del curso en el Seminario. Pre-|pérez eXpi¡có a ios periodistas que el noche a Madrid. ra el 15 defmismo mes. Hacienda, y pa- universitarios que ese  seg ir loŝ s-'̂  preentarse, sf seguirá el procedí- ?id10 el Prelad  y asistieron representan-lmotivo de su dimisión era que, después ra el día 22. ei final, o sea, garantías y tudios de la Facultad de Derecho, para miento incoado (entra ellos y serán pro-Ido a la Academia de Artillería, los pro- de tres meaes de agobiadora labor, se . ^ _ disposiciones transitorias. optar entre cursar el preparatorio esta- cesados juzgados en rebeldía. 1 fesores señores Tome y Blanco y repre- enconlraba fatigado. Ahora. pOr}Rl ConerCSO HlSpanOame Dijo después el presidente que, como b](£iá<> el plan provisional para 1931 palacio de ias Cortes, a 17 de Sep- sentaciones de las Ordenes rellglofta». determÍMkdM circunstancias y los pro-1-1 & r oticia del día, había que señalar la se :0 0 las asignaturas de la Facultp-* notici sión celebrada ayer. r nosona y î eiras y ios idiomas que ve- Q ^ g ^ y Gasset" —Yo—agregó—, no estuve en el Con- n'an obligados a estudiar según el plan greso al final de la sesión, porque no de 1928. podía prever que adquiriese tal impor- Tercero. Aunque el plan de estudios tancia el debate. Cuando me enteré es-1 comprende siete años, los alumnos oficia-1 taba fuera de Madrid y quise volver;'les podrán cursar la carrera en un tiem-l pero me notificaron que ya la sesión ha- pn mínimo de seis, para lo cual podrán 
ad de tiembre de 1931.—El secretario, Eduardo Pronunció el discurso ina 
La declaración del 
general Sanjurjo 
—aeierminauas circunsiancias y lúa pî - , , , r» „„,,,_ . ¡ - ^ 1a A " „ „. , 
mgurai don ja-blemas dificiles se guscitan en la ricano de Cinematografía ^ / ^ ^ ^ ^ 
;uela de la Ca- provinciai no cree* que Con el cambio de 1 lv'cl11" " ^ 5 las elecciones lo más pronto que efe 
, sea posible, pues ello permitiría al naia Gaceta" de hoy publica una orden lo antes posibie( un régimen duradero! cinto Piñeiro maestre-escu tedral y profesor del Seminarlo, que l̂ lmKma^r •! pítobtóM^̂ híl ie resuel-tó del tema "Sobre la Influencia de la 0 desde lu el 8eñor Fernández ljA su parte, el "Daily Mail" aconse" Gobierno la implantación de nue-tarifas, pero considera que el Go blerno actual debe adherirse resuelta , mente al proteccionismo y eliminar, ai La ExpOSIClÓn Nacional de ello es necesario, a los ministros que ALMERIA, 17.—Continúan las dimisio-i n - . i OQO ia"n lÛ a13 en ê  seno êl Gobierno y ,:~¿N<?S Puede usted decir su impre-'tibilidad y se respete el orden de prela-:cual ha accedido inmediatamente la Co-|ocho conocidos jóvenes. Siete fueron salines en el Ayuntamiento. Han dimitidoi Bellas AfteS Cíe i i ? ó ¿ t Ique son partidarios del libre cambio Ición que la Facultad fije. jmisión, y a este efecto se le ha envía- vados por una lancha que acudió en sujya, además del alcalde interino, todos los] < En los círculos oficiales del Partido 
El general Sanjurjo, que había sido 160 alumnos matriculados bia terminado. En cuanto he llegado a matricularse, en el transcurso de ella, ericitado para declarar ante la Comisión , > Madrid, he leído el "Diario de Sesiones".¡asignaturas de los cursos Inmediatos de Responsabilidades, ha pedido que, co- Joven ahogado y, en consecuencia, me propongo hablar'siempre que el horario de enseñanzas teómo general con mando, se le permlta| FERROL, 17.—En la ría de Miño zo-esta tarde sobre la enmienda federal. ricas y prácticas, no presenten incompâ hacer su declaración por escrito, a lo zobró una embarcación tripulada por 
tarde con dirección a Alicante. 
Dimisiones en el A. de Almería 
—No lo sé. Mí intervención será, aun-que modesta, obligada. Un periodista extranjero le preguntó si creía_ que, en definitiva, la Repúbli-ca española será federal o unitaria 
En Marina 
El ministro de Marina recibió a una 
—Ñ̂  ímporia" ef "nombrê  el!com.isi°r de marineros, otra de lá Cáma 
do ya el cuestionario oportuno. * * » El señor Cordero dijo ayer semana próxima i=erá deci primera Subcomisión, es deci presidente—r Lo qW" sr̂ iTedeAsegurar-de Transportes y otra de tabaqueros Responsabilidades del golpe de Estado, Ciedad de electricidad de Las Palmas hal rá ñp nurVo se es que la Constitución será autono-i?.Hl fuerpn a hablarle de la interven- porque espera tener terminados sus tra- pro.Sontado ante el Juzgado un interdicto'tl contra el Ayuntamiento, a fin de reco-
auxilio, pero el otro, llamado ̂ ^ f e ^ La "Gaceta" de hoy publica una orden conservador parece ser que la convoc»: Vázquez, pereció ahogado. ! S ? l i U ^ de Înstrucción pública disponiendo que;toria de las elecciones para un plazo 
- Bellas Artes, próximo serian acogidas favorable-se celebre mente. ones del Re-¡ 
v.r „„. 1. r-V"™" sitado „ gobel.„ad„r para que M haga de Inslrucdon publ.ca aispc 
/"a pTa la Contra U incautación de una ̂ « « ^ ^ . . t o ^ b ^ 
mista. Es la exigencia de la Historia, y ci°n de la marinería en los resguardos? bajos, que alcanzan a la primera etapa de también de la Geografía. Precisamen- de la Renta de aduanas. Responsabilidades. recisa en-te, la originalidad de la Constitución ra-dica en ésto; pero de ello no hablaré es-ta tarde. Quizá lo haga la semana pró-xima. « a « 
El presidente recibió a una comisión de representantes de los círculos mercan-tiles que fueron a entregarle las con-clusiones de la última Asamblea. 
En Gobernación 
Ministros de viaje 
Hoy salen para Almería los ministros de Instrucción y Hacienda para asistir 
# * * El señor Martínez de Velasco, defen-sor del general Ardanaz ante la Comi-sión de Responsabilidades, 
brar la posesión de la fábrica de electri-cidad de que ésta se incautó. También 'p "se.írura qi'p la misma sociedad, en unión de la Cicer, ha presentado ante 
El asalto al cuartel 
de Olivares 
tiro, y que las obras se entreguen desde el 13 de febrero al 15 de marzo. Por otra orden, se autoriza al direc-tor general de Bellas Artes para convo-car concurso entre los artistas españo-les, para elegir el modelo de las nuevas medallas para lan Exposiciones naciona-les. SEVILLA, 17.—El gobernador, en su manifestó' los Tribunales de lo Contencioso admi-, charla de hoy con los periodistas, dijo ayer tarde quê había solicitado de dicha nistrativo, escritos iniciales de recursos¡qUe ]0 ocurrido ayer en el pueblo de a laŝ  fiestas de conmemoración de donj Comisión que comparezcan ante ella los contra los acuerdos del Ayuntamiento|olivares había sido que un grupo delnido gonancias fabulosas por las int-m Iprograma común y un frente unido. Nicolás Salmerón. I señores Sánchez Guerra y Piniés, que' relativos a la incautación de la fábrica ¡obreros exaltados se reunieron en la pla-|givag cortas de pinos llevadas a cabo, ha-1 En los círculos conservadores oficia-
Por una noticia oficiosa recogida hoy se indica que en los centros ministeria-les no se ha confirmado, pero tampoco desmentido los rumores circulados de unas próximas éleccioñea. 
Uno de los puntos cuya aclamación no se ve por ahora fácil es el de saber si los conservadores y los liberales lle-garan a entenderse para presentar un 
El señor Maura dijo ayer que estaba resuelta la huelga de Alcaudete, y ter-minó diciendo que le había visitado nues-tro embajador en Inglaterra, don Ra-món Pérez de Ayala, que había coinci-dido con él en el modo de ver la pers-pectiva de la economía mundial 
Les acompañarán el hijo del finado, antes del golpe de Estado fueron presi- citada actual director de Obras públicas, don Jo- dente del Consejo y ministro de la Go- A«awriKlM A*. móMcn* t¡Hi1arp<( 
sé Salmerón, y el señor Araúz, que ha i berní.ción, respectivamente, y (.ue desem 1 l" ^ • 
za del pueblo con propósito de asaltar|bienclo sido remunerados con exceso enjles la idea de una coaiiCÍ6n Con.los libe-
el cuartel de la Guardia civil, al que ape-1 romparación de ia msignirtcancia delj, drearen, insultando a los guardias. La;esfuerzo con qUe ia obtuvieron; tercero. rales, no parece ser rechazada, sino que. sido designado expresamente por la mi-.peñaban dichos cargos cuando el men-' ZAMORA, 17.—Se ha celebrado la,fuerza i epelió la agresión y resultaron |Se reqUiere obligando el rematante de \& VOT ei COIIirario> parece ganar lerreno 
noria federal. clonado general, por obediencia, pasó a asamblea regional de médicos titulares e pntonces tres heridos, uno de los cuales, | subasla por el Gobierno, ptra que con D -i -i * ¡desempeñar el cargo de gobernador mi- inspectores municipales de Sanidad en Antonio Torres y Torres, do diez y seis | jn(jemnizaCión 0 ?in eiia iA ceda en fa-KeVerSIOn de terrenOS litar de Barcelona. ¡número de 150, con representaciones dê ños, ha fallecido hoy en este hospital. v.or dpl Vecindario, en caso contrario, la 
en Guecho 
Ayer visitó al ministro de la Guerra Oree el señor Maura que en relación una Comisión mixta del Ayuntamiento de 
Cl nnnannl Cnrrt Mtnna n Conoño \ aiiaaoiiu, valencia, oaiamanca y nui-
ti general oaro viene a Lbpdna ROS preSidió ei dei comité ejecutivo Na-Personas unidas al general Saro por lazos familiares, nos dicen saber que el 
cional de médicos titulares, señor San Mi fensa 
con otros países, la situación de España Guecho y de la Cámara de la Propiedad ponía a emprender, y acaso lo haya em- -uifrites acuerdos, la Sanidad debe es muy halagüeña, porque sus proble- Urbana de dicho término, para gestionar prendido ya, el viaje a Madrid, para po- 11 mas son mucho más fáciles que en otros "la reversión" de los terrenos municipa- ne países. ^ les ocupados por la batería de San Igna- Responsab RedUCCÍÓn de laS fUerZaS cio <cuya supresión está acordada por 
jefecto de las recientes reformas). 
de Africa ^ Comisión iba formada por el tenlen 
guel e pronunciaron discursos en tituWo y procesado además de una mul-llos de la clase y se tomaron los si-K de ^ ^ alca]de de Rubiil. t0i nentes acuerdos: la Sanidad debe ser loq de Mrra autorizó una capea de arcraba. '"clon del Estado, y por consiguiente,; b , encftndidas en los cuer- midas d rse a di%osició¿ de la Comisión de d{*en1 Pafr a depender del Estado los E1 alcald , ser r uerldo por ta dM que forr 'sponsabilidades. ĉtuales inspectores municipales; c™*- c ^ no permitiera la/iempo que el ,sponsaDiiiaaaes. cion del m n.steno de Sanidad̂  promul-: contestó que no haría caso de '.a' realizará un 
LONDRES, 18.—La opinión predomi-Alr̂ IrÍP ripititllírln V militarlo mayoría de los habitantes tendrá que- nante en los círculos parlamentarios es MICaiae atSlilUIUU y '"u'lriUU cmiKrar ; or no tener yerras libres don- la de que las eleCciones generales po 
de laborar, y ser infinitamente potro3 (d á rpalizarse see-uramfnte a fines TEPUEL, 17.—El gobernador ha des- , ¡drán realizarse seguramente a fines del 
vecinos todos, sm excepción; CU>r- rtAt1lKr0 « M*n » ««im̂ Uü de 
que'rvoWiendo1'el Té̂ 'ino dê Val- P̂ ximo octubre o bien a primeros quedarán reMi aoviembre. general, que estaba en Manila, se dis-r""""*."" ~"T~~ "Vj""^.^-ta ^ mu p 
a'eraban a los vecinos le la miseria 140 familias humíl-forman el pueblo, al mismo 1 Gobierno de la República, acto de justicia social, de-
U A , • • i i ,, , , , _., . - —i ir̂ pea., uuulcbuj que uw naiia «jítau uc mi -— " . . _ • . . j.*-~f. "» • o SUDCOmiSIOn d-e Jaca í̂ cion de la nueva ley sanitaria. Estos,or¿en ^ miniaHtr0 de la Gobernación.'volviendo al pueblo lo que los detenU- en la Cámara de los Comunes y contes-
: acuerdos se comunicaran a la Dirección| Idcres le cuitaron indebidamente 
El señor Rodríguez Piñero, de la Co- general de Sanidad, y se hará que los Protesta COntra Una SUbasta 
ê fjCode don Juan Ituarte, presidente |mig}ón de Respongabilidadegi ha maní-'presenten en las Cortes los diputadosi . El ministro de Guerra manifestó a los ae la ̂ amara; don Kafael terrer, vocal-¡ d j Subcomisión de Jaca âmoranos sanitarios. Después se celebró! CUENCA, 17.—El vecindario del pue-, ,a n „̂Qn T-̂ iav̂ ra I periodistas que había firmado varías re-|a3es?rL d™ criterio de que deben ser cí- un banquete. blo de Valdecabras, donde está enclava-L.TOLEDp.jê  que el Almirantazgo había he 
La Marina 
LONDRES, 17.—El presidente del Consejo, señor Macdonald, interrogado 
tando al señor Alexander, ex primer lord 
Disturbios POr las Capeas del Almirantazgo, ha declarado, reñ-
— i riéndose a las rebajas de sueldo en la 
ducciones de fuerzas en Africa, entre municipal; don José María Bracho y se- tadog declarar todos i09 miniStros ellas la supresión del regimiento de Me-iCretan  de la Cámara, don Armando Ar- rai Bernguer, a los cuales se les lilla, trescientos hombes de la bandera I10107'3?4-d  depósito d l Tercio extranjero, una Los comisionados expusieron al minis-batería de montaña y otros efectivos. ltro la procedencia de que se reitegren . . . . . al Municipio esos terrenos de la antigua LOS Planes prOVISIOnaleSl"Campa del Castillo", que fueron cedidos '• al Ramo de Guerra, con ocasión de la de estUdiO guerra de Cuba, el año 1898; pero que en . . la actualidad carecen de todo valor es-
dl 
LAS OBRAS D E L PILAR rá un plazo de diez días para compare-cer. Agregó que para ayer estaba citado el general Marzo, pero que no había com-parecido. También dijo que el capitán A,L1S** J d° Lf^J.P ̂ q̂o 
, „„x j„„1„̂ „„;A„ i„ r̂-A. Madrid,—Suma anterior; 367.590 pesetas 
da la ciudad encantada, parque nacional, e?, el, veci"0 PJ!M?l«i<í*.fSíibíaít cho saber ^ las abajas serian acepta 
al enterarse del resultado de la subasta if11'01,016 el M ^ ^ r ^ J 9 } ! celebra a en Madrid de una finca el l o f e ^ Ŝ bía fi^ con centré 
das con la condición de que en todos los servicios públicos se llevaría a cabo una 
Al recibir el ministro de Instrucción'tratéglco y defensivo. Invocaron, al efec pública a los periodistas, les manifestó¡to, los precedentes de análogas cesiones 
Salinas pregará declaración en la p ó'U, jg pe¡,etag. un cacer'eño Vs; Maric- Í1-Ue '"̂ ""̂ "̂ ">e P'»"» "c-., h do un descuid0i log mozoB aei pue irra igualmente interrogado, ha maní-
Notas vanas ^ » ^ ^ ^ J ^ ^ h , ^ . « " « S S S S t \ ^ A ^ > ¿ ^ !2 Z ' . X J s T ^ . 
dos, y que se había nombrado un Comité güero, 25; doña Elvira Salguero Este-
idon de la finca donde se halla la ciudad if,,,» ciiharia o insultada Preguntado ayer por un periodista el ban, 10; doña Antonia Salguero Esteban,!cncantada a José de Miñón en „ precio'caUleria fiié apedreada y ac¿sad¿. an 
y seis de niñas, y servicios complemen-ite la oportuna disposición de transferen-1 que decretó su cese en el Ejército, ale- Luis Mollner, 200; doña M. Presenta-tarlos. Su presupuesto asciende a 913.555¡cía de los terrenos en favor del Ayunta-!gando que se hallaba en uso de licencia ción Lanaja de Mollner, 200; don Luis 
pesetas. miento de Guecho. 
I O S CONFLICTOS SOCIALES EN PROVINCIAS 
'por un año para el extranjero. Esa licen- María Molner y Lanaja, 50; doña Pilar da. dijo, la tramité yo y puede darse Molner Lanaja de Brenes. 50; doña Isa-ôr terminada cuando convenga a quien bel Vereterre, 50. Total: 368.307 pesetas, i la conceda. De todos modos, que venga ¡y aquí le contestaré. • * • 
Continúa abierta la suscripción todos 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
encargado de examinar la situación de cada uno de ellos. Chamberlaín aseguró que la encuesta ; abierta se llevarla a cabo con gran ra-jpidea con objeto de tomar decisiones -¡pertinentes, pero prometiendo que no se tomara ninguna medida disciplinarla contra los marinos. 
La ofensiva laborista 
excitación' LOARES. 18.—Por primera vez des-de la constitución del Gobierno nacional 
Manifestación de parados 
en Toledo 
El alcalde ofrece colocarlos hoy en 
las obras municipales 
Se resuelve la huelga 
de Soria 
Nombramlcntm dpflnltivo«.—La "Ga- ponerse de acuerdo. Existe tr ii j - %MZMA ~™„*A*nt* Aa ,os día9- de ocho a doce de la mañana,,ceta" de ayer mesrta distintas órdenes contra la absurda medida de estos cur- /̂¿_^""0V0tuJ!r^ Ha llegado ^ Madrid Procedente de en la Colecturia de la parroquia de San' resolvlendo las reclamaciones presenta- sinos. También se censura por los opo- británico, la 0P0Bfl6n }a&b^\^J^á La Coruña. el diputado don Leandro Pi-Ginés calle del Arettá^ das contra los nombramientos provlslo- sitores en la Prensa, la Intervención en pezado una ofensiva de gran amplitud la Romero, que se ha encargado de la nales por cuarto turno, hechos en el úl- ios cursillos de Vicente Valls, Inspector contra el Gobierno nacional, presidido defensa de don Federico Beernguer. « • • |tlmo pagado meg de Corresponden excedente, director de una escuela partí- por el señor Macdonald. 
Una rectificación de - ZÂ AG0?A' l7~La suscripción para a las vacantes de maestras del uno y cular, quien daría lecciones del cursi-| La oposición laborista ha tratado de 
García Prieto 
SAN SEBASTIAN, 17.—El señor cía Prieto ha hecho públicas unas 
!tas 3.878.593,80. 
LOS Sindicalistas la habían aplaza- nifestaclones desmintiendo las Informa u n ¡clones publicadas en los periódicos de d0 hasta hOy, perO Se ha lie- San Sebastián, acerca de su declaración nirlrt o un opiiorHn ante la Conlisión parlamentarla de Res-QdQO a Un dCUerQO ponsabllldades. Agrega que no es cler-^ to, como dicen, que él recibiese Indica 
ilas obras_ del Pilar, ascienden a pese- otro Escalafón, anunciadas desde l.u oc-lio a las alumnas por él preparadas a poner de manifiesto la desigualdad de tubre último al 1." de mam) del corrien- oposiciones, en un colegio dirigido, según ]og sacrificios impuestos a ciertas sec-te año. Como de costumbre, se ordena Se dice, por otro inspector de primera cjoneg d¿ ia comunidad británica, a con-que las Secciones administrativas ex-'enseñanza, radical socialista. El primero secuenc|a de iaa proposiciones guberna-tlendan las correspondientes credencia-¡es socialista, y a pesar de los pocos años t , les y diligencien los títulos admlnlsrtra- que está en León, desempeña el cargo ' • f(itT,hí<5n mIP mtía bien hu-tivos y que las interesadas tomen pose- de primer teniente de alcalde, y vlcepre-! Se ha dicho ^ ^ . ^ f S ú ¡ * sión de sus destinos en el plazo regla- sidcnte de la Comisión gestora de la DI- hiera valido que el ministro de Hacieu 
^ Contrabando de armas 
en Navarra iputación provincial. LÓs periódicos se da, Snowden, hubieragratado de evitar . Escuelas Vallo de Arán.—También en el ocupan de este asunto, haciendo comen-i por todos loa medios la fuga ae capu 
mismo diarlo se dispone que los aspirantes tarios varios, según su tendencia. En la les al extranjero. , , iclonps del ex Monarca nara constituir un1 E1 dlrector general de Seguridad al admitidos al concurso para proveer en "Democracia", se dice que con esto se ln-! La intervención de los ôrl̂ as.;a lid) por la actitud de lOS Obreros L0S arroceros de AmpOSta declaran £ ° J . y ^ ayer a mediodía a los periodistas propiedad las Escuelas vacantes en el sinúa una solución dictatorial. Esta con- mot¡vado escenas bastante tumultuosas. 
nuevamente la huelffa minada duración." El se encargó del Po- lcs Sí*11^ lo si&uií?nte: , u Valle de Arán señores Solano Mur (don forme con el primer telegrama del direc- mmmmmwm 
nuevamenieia nueiga ¡der sin condiciones y con el asentimiento! —Hace algunos días me puse al ha- Francisco) y Sanz Monserrat (don Llsl- tor general, diciendo que en la psico-1 .iiaiiiub̂  — ^ Poder moderador se acordó disolver bla .C(V} el gobernador de Guipúzcoa pa-̂ nlo). realicen las prácticas en el Grupo logia burguesa encaja bien, pero no en . « t a o r \ V SORIA, 17.—Se han reunido a última las Cortea y convocar otras en que se so-¡fra ind'carle unâ pista relativa con de- Cervantes, de Madrid, bajô  las órdenes quienes predicaron la libertad y la de-| A G U A b U & hora de la tarde el delegado del Tra- metería a 
Disturbios en Alcazaren (Vallado-
)  l  tit   los obreros 
TOLEDO, rr.—Esta mañana una ma-nifestación de 400 obreros parados se dirigió al Ayuntamiento para pedir ayu-
S i A ^ ^ l ^ ^ ^ é J i t o i Í ! ^d l̂bajo TzIrag¿za, ¿i a"b̂ Tô e"ñor Po-,c^ frontera de Navarra !d̂ d̂ cho'\Vrr̂ torio. "' • -? L ̂ hra relatando lardes- ̂ da y las representaciones patronal y.dlclendo que no tiene derecho a publicar ̂  C(f0̂ r"̂ °r. d? Plovl,ncia jo Traslados de expodlonte» de oposito-' leqn, 17.-En nueva reunión, los opo-1? « 10iíJ!h«» t.rt r̂ nlterel nroble- obrera, y adoptaron el acuerdo de anu- su declaración ante la Comisión, puei KJ* «" conocimiento de su colega de rP6 de mso.-A Instancia de los interesa-sltores de 1928 acordaron entrar y hanli tienes realizadas para resolver ^ ̂  anuncio de huelga general, re-'pertenece al secreto del sumario y * ̂ £ ^ ' 7 1 * U n T del com.11s«r'0 dos se autorizan los traslados slgulen- entrado normalmente a los cursillos de v ma de J ^ ^ ^ ^ W ^ . ^ « « J L , , ^ ^ el aro de las obreras de ^ leUo está unid0 8U deber de rectificar las .̂PoJ.̂ ia marebo en la ĉhe -después vanos obreros, que mcieron ver . ?ue es necesario una solución, pues su f̂ ncâ  de ™ed'aat9rona ^ 
en las obras municipales. ^» ̂ á * a^dM^TftrtbS^ calmaron los ánimos, y los obreros dê |!Jt<ll vaz*. una fábrim filaron pecíficamente. ôrla, la de Jiménez, si bien no satis- de Estado, dando cuenta al ex Monarca, 6̂60 cartuchos de pî ^ pistola ¿1" Q^d» ^ MÜrid, doña"E5peran7¿ ZARAGOZA. 17.-Lo3 ̂ "jllos para o *• ^ 1-^^ SS 1» P̂ rona Indemnización por los de que tenía conocimiento de ello de Siri/úan laf nvestiSr^ Fernández Jurado: de Barcelona a Mur- maestros, a pesar de habersê  ampliado Petición de parcelaciones aUe ha durado la huelga. que días antes del 13 de septiembre ha- ̂ °"ll""an .Us investigaciones, suponlcn-" 'M̂ SumdmS •! prtodmo Ma presentado la dimisión del Gobierno'dose que ê contrabando sea ̂ un m 
I 
M A R M O L E J O 
Hígado, estómago, rlñón y diabetes. 
«KAN HOTEL. Le «epbre. a 15 novbre. 
fl • a • • B H • • • « • i'1 
M U Y P R O N T O 
'°n¡,en' cia. don Miguel Pinllla; ídem a Valen-la convocatoria hasta hoy a las cuatro 
C« o^Ut̂  la Uiiol«ya1 .̂ ¿sassaim^^TTO».».».»»...».̂ ..».,... diciendo el señor Onlarra « fitt** hnraq tiago del Hoyo. IHubo un poco de revuelo en las 
se s - u t t o h ^ i — « m m m g m g m ^ ^ « f e S S ^ ^ p f a ^ é » « & t t - a c u d , 0 n i n s ' , " a , u m n o * , a s 0 
'siguientes: Se han reunido los maestros y maes-miHrnfr.wini De 80.000 pesetas a los Ayuntamientos tras, y han acordado que esta noche sal-Wñor San.»** Vlllarrubla (Toledo) y Tarifa (Cá- ga para Madrid una comisión, que se 
en eJ 
TOLEDO, 17.—Una comisión del pue- iun25 blo de Novés, íormada por el alcalde, ¡ proletarios y comerciantes, han estado | hoy en Toledo para tratar del problema social en el citado pueblo. Croen los co misionados que la solución seria que condesa de Alpuente, propietaria fle extensa finca "San Silvestre", cediese en arrendamiento los terrenos para parce-larlos entre los vecinos, como lo hicieron, liados a ia ôiiicuciâ iuw *'"""'"'""V'¡<1 or ha marchado a i-ucnunauu i los propietarios durante largo tiempo, ŷ n manifiesto explicando las causas 25 reanudar ]as gestiones de concordia, cultivarlos. Con celo terminaría la si-'la huelga, que son las ya conocidas. tuación de miseria que originan estos gobernador, por su parte, "a P1̂  |,ca°° conflictos. El señor Taramona, propieta- una circular en él Boletín Ottciai , n̂ rio de otra extensa finca, a quien han la que dijo que Impediría a toda cosía 
la Confederación publicaron 
C A L L A O 
fldencla 
arramurdl, se 
, „"„ diz), para grduadas de niños y niñas,¡entrevist rá con el ministro de Instruc-| con cuatro secciones cada una. ¡ción y le pedirá que los cursillos sean,| 
Puertollano para personó en aquella localidad, acompaña- ê 60.000 pesetas a los de Dolores (All- no de M l * 2 t ó ¿ ^ d ¿ í ^ 5 ^ ^ do del comisario de Policía. Valién ose fante). y Los Navalmoralcs (Toledo . to. fJlÛ M WaUojn e? 1̂al19f3o0rma pa u i I n, A* Al.̂  ,í- dc la ventaJa á* c o ™ ^ el vascuence, y también para graduadas de niños y ni- ra los opositores de 1928 y 1930. . Huelga en el puerto de Almena acompañado de algunos naturales del n33- Pero cada una con tre8 «ecciones — " , * ' "77 ' j 
pueblo, logró descubrir ei contrabando T̂  „ Funcionario» aestl':UIClos totalmente hablada en es-
E S T R E N O 
de la gran opereta FOX 
tiven en parcelas. El pueblo gún agregaron los comisionados, a una intervención oficial para la unión de loi pueblos de Novés y Maqueda, a fin de cultivar conjuntamente loe terrenos. 
en Las Azores 
nu uC u»- —— - h** — m - - ALMERIA 17.-Desde ayer están en que hacian treg desconocidos. Encontró Jubilaolonea.-Los maestros nacionales hablado sobre lo mismo, les ha dicho las coacciones y que la circulación y ia huelga iog cargadores de barriles de trcs maietas dos de ]ag cuales contenían a quienes corresponde jubilarse y no ten que está dispuesto a darles toda clase libertad de trabajo serían garantizaaâ  ̂  por j0 que ge ha suspendido la «a- 16630 cartuchos de arma corta de dlver- Ran veinte años de servicios abonables de facilidades y arrendarles el terreno con objeto de que las «• K*"*°í" M * de vapores. Ocho barcos esperan la sos calibres, fabricadas en los Estados Podrán- se&ún acaba de tiisponerse, con- TaRn a i7_Han sido depuestos de en buenas condiciones, para que lo cul- se llevaran a efecto con toda norman- .ohiclén del conflicto para cargar la Unido3 y en Francia. El peso total de ^ u a r en el servicio activo hasta que ^ L * ™ ~ ' ^ " o s o s funcionarios pú-imeroanc a. Se hacen gestiones para re- k0 hallado asciende i TiO kilos Tji ter- cumplan ese tiempo mínimo, para poder sus Cargos numerosos xuuuiuuaiiua 
Paro en las minas StW el conflicto. '«ra maletâ come'nia' tres plstolâ l̂ a-̂ -f-tar del derecho de jubilación. blicos en Las Azores, <;°mP^ Otra ve2 la huelaa en Amoosta «• a <W* "™ « ejército amerlcanojEL 0UBSILLO PARA LOS OPOSITO- la última revolución en aquella3 Islas. Uira vez la nueigd en Mmposia ^ y ̂  mllltar de uno¡ RES DE ma |Marque». 
SEGOVIA, 17.—El martes debió empe-de Puertollano -El confiteto de los 'de los contrabandistas. Se ignora el ori- cosecha de uva 
, TARRAGONA. 17. . B , , íx •' ai I CIUDAD REAL, 17. — Comunican ie arroceros oe Amposta que se estimaba gen y finalidad que se perseguía con este 7ar ei cursillo de maestros opositores de Mala Grave Situación en Alcazarer puertonano que. con motivo de haber si- ya resuelto con la aceptación de las últi- contrabando, aunque se cree, con algún ig2S, para proveer mil plazas, según de- _ — do despedidos varios empleados de la mas base? aprobadas, se ha reproducían fundamento, que sea algo de tendencia cret0 de instrucción pública. Ningún; t t-ttat 17 v.iHpní-ñaR VALLADOLID, 17.—Doscientos obreros compañía Pefiarroya, el Sindicato de em- con la llegada de los representantes del comunista. opositor se presentó a realizar el cursillo! CIUDAD kî au k.—r.n \ aioepen̂  sin trabajo, en actitud violenta, se han he-pieadoe, oficinistas y iimilare» de las sindicato Unico de Barcelona. La huel- •* • alegando que se consideran agraviados! ^ ha cotizado ho> ia u\a a aos p .-f tas cho dueños del pueblo de Alcazaren e Im- minas, presentó el -día 4 a la empresa ga es generü. habiéndose concentrado g N gEBASTIAN -.7 _En „, PXDrA3 por este nuevo método. La protesta con-jemcuenta CMtimo» la wto»«î cot *•« pide que trabajen propietarios y colonos, i.n «ario ĤHflmriAn ri* huelea co 1. OnArdia civil de aauella ribera 1 ̂  !*irN,, j _ -Vr. f í \ }!• ̂ n 
Han obligado a encerrar el ganado. Amenazan con asaltar casas y paneras. No ha habido violencias personales. Pi-den trabajar todos o ninguno, y que el rnhierno ayude a impulsar las obras pú-Sicat El alcalde y el secretario del rio del año 1928, que se han negado a periodistas les manifestó que en honor 
un mo partí mo nes . 
con una fórmula de conciliación. Como 
la1 
tenida en dicha población en dos quin-tas partes menos que la del año anterior, 
CORUNA, 17.—Ciento sesenta obreros gobernador de Navarra debía declarar entrar en los cursillos, recibieron un co-. POMADA declírac^ »• tóbrica de tejidos La Primera Co-¡que cuando le llamó para comunicarle |a municado del director general de Pri- Cura quem̂ uraa eczema )3 fes v Cs empleos ŷ similares do ruñesa, se han declarado en huelga. Pl-iconficencla del contrabando de s.rmas en mera enseñanza de que suspendía todos., erl.tpela. hemorroldM y lna2 de dicha cuâ a minera no den la jornada de ocho horas. No ha ha- aquella provincia, ya el señor Bandréi |Más tarde se recibió otro aviso dlclendol piel. Precio l.«0 y 4,13, Por 
Â tamlento han acudido a Valladolid pSa dar cuenta al gobernador de 1 
sucesos. Este ênvladô ruemiŝ  d̂̂ ^̂̂^ bUlo "incidentes. El gobernador reaHzâ bia dispuesto lo'necesario para des que hoy podrían actuar. 
A X 1 0 1 
Guardia civil 
tante. •arias coacciones. El laboreo ea las mi-'gestiones para resolver el conflicto. i cubrirlo. 
. Los opositores ¡correo. 2 ptaa. Lab. Campilo. Beaa de Se-ihan celebrad  una reunión, sin llegar a gura. Jaén. Madrid. Gayoao. bevllla. Urbano 
pañol 
H a y q u e c a s a r 





l u . — A ñ o X A L — N u m . ü . y i l 
L A 
L l . u t L ü A i E 15j Viernes ! « M mutUta 
V I D A E N M A D R I D EKClIñSl II TOLEDO DE LOS^Plan de estudios en Ias'151 
C o m e d o r e s p a r a v e i n h - ! g l a t e r r a . E n nues t ra P e n í n s u l a el t l e m -
po es de cielo c laro y vientos f lo jos . 
c i n c o m i l p e r s o n a * A v i s o a los agr icu l to res .—Cie lo des-
pejado en toda E s p a ñ a 
«n alcalde se r e f i r i ó ayer en bu con-, A v i s o a los navegantes .—Mar t r a n -»dón con los per iodis tas a l p rob l e - | qu i l o 
paro, y les m o s t r ó una ho ja quel 
313 v,rpro3 que fue ron empleados has-
Facultades de Ciencias 
3 
UN ESCRITO Al JEEE 
DEL G O M O i Oí ESTflOISTICfl ' Pa ra el P r ó j i m o curso a c a d é m i c o de m « M a 1932 reerirá en las Facultades de 
Ciencias el p lan de estudios provis ionul 
O t r a s n o t a s i ^ i a " ^ e h u b o u n a j i e s t a e n e l . ^ ~ u ^ ^ m A t x c A 3 P i d e n g a r a n t í a s p a r a l o s s e n t í 
^ ¿ ^ a p o r ; e l A y u n t a n ü e ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e . - C o n - ! T e a i r O _ b S p a W ) l ¡ Y F I S I C A S m í e n t O S rel iqlOSOS d e A r a g Ó R 
í^do a la o p i n i ó n , y en l a cua l e x p r e - t i n ú a abier ta hasta el d¡a 30 la m^^^ TOT F n n « r** * « . i . ^ Z 0 ! P r í m e r o s anos. comunes para y , y 
r ^ - g r a t i t u d p o r cuanto el M u n i c i - u oficial para las clases de Taniiie-ra i O ^ E D O , 17.—Esta mafiana en diez las tres becciones, c o m p r e n d e r á n las s i - I 
o ^ _.. r L.». y .. ^ ' " e a ue xaqu ig ra autocares v ntrno m t i n t i M -««>,ao ^„.-4i_ tmipntec H i coi r>1 in a • • 
Muerto por im camlón SON PUESTOS EN L M O 
IOS 14 Querían tener hora gratis. A Fide! 
le dejan sin caballo de acero 
E n el k i l ó m e t r o 5 de l a ca r re t e ra de 
r a g ó n l a camione ta 27.581-M, guiada 
por A n t o n i o Pas to r Blanco, a r r o l l ó a 
00 
^ a r r ^ í f a L A O R D E N F U E D A D A P O R E L M I -
Diego O l i v a S á n c h e z , de seis a ñ o s , do- N I S T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
¡mic i l i ado en Ezequie l Solana, n ú m e r o 15 
540 ha hecho en su f a v o r 
P10 eAin rae in teresa hacer 




^ t a c i ó n de que el A y u n t a m i e n t o ha-
^ dejado cesantes a a lgunos de susi 
£ ros- E n la ac tua l idad , tenemos era-' 
"fados", entre los f i jos y los e w n t u a -
de 18 a 19.000 obreros, que son los 
'eS' nueden l l amarse obreros m u n i c i p a - ' 
^ en cuanto a los d e m á s , fueron | 
f ia M e c a n o e r a f í T r r a ™ á t i o a autocares y otros uchos coches p a r t i - guientes discipl inas: 
l A H f m * ? ^ ^ ^ ^ I ^ í í r í f t ^ ^ r e s , l legaron de M a d r i d 300 concu-i P r i m e r a ñ o . - A n á l i cons tar A r i t m é t i c a , F r a n c é s e Inerlés. v D i b u i o ZZIZÍ'ZI 
s _ 1 J rrentes a la X X r e u n i ó n I n t e r n a c i o n a l | m e r curso. G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
E l p e q u e ñ o fué l levado a la Casa de |_os c 0 m u n i s t a s y s i n d i c a l i s t a s COn-
n á l i s i s m a t e m á t i c o , p r i - | L e 8 ^ T S ^ P ^ L l ^ ^ c a d á v e r ^ C a n Í l l a 9 ' ^ ÍnSreSÓ ^ t ¡ n Ú a n l a j ^ g j ^ 1 h a m b r e 
^"'«hV esa h o l a por" "los obreros g rá f i co , lavado de m á q u i n k , a r q u i t e c t ó - Í L ^ h ^ 5a; ^ n t ^ enos g r a b a n e l l Q u i m i c a exper imenta l (equivale u l a U r a v e a t r o p e l l o B I L B A O , 1 7 . - A las cuatro ae ia nja-
firm/ nnr el A v í n t a m i ^ n t o " du%íco. ornamenta l , yeso p luma a d o r n é L T 1 ? . 6 ^ del, In5 l t u to In te rnac iona l , Q u í m i c a general y Q u i m b a ( a m p l i a c i ó n ) , organizaciones c a t ó l i c a s de Zara-I Sa tu r I l ino D í a z L ó p e z de cuaren ta y drugada fueron puestos en 1 ber tad los 
pedidos por el A y u n t a m i e n t o pu d¿l yeso acuTrela v cc^ ? S ? 4 ^ la -hl ja del s e ñ o r A l c a l á los a lumnos de Exactas pueden permutar goza han enviado a M a d r i d una r a p r » - L S ° ¡ Í ^ J S ^ S o w ü S i V i e L ^ Ó a - P ^ P gubernat ivos nacionalistas, que 
ello dar l u g a r a l a t o r c i d a In te r - 0 aei yeso. acuarela y co- Zamora , y las s e ñ o r a s de los min is t ros Por G e o l o g í a o Bio logía . ) s e n t a c i ó n del sentir religioso de A r a - ocho anJ0S• ^ o n ? 0 f S E S S l ayer in i c i a ron la huelga del hambre. L a 
tados por Zaragoza 
G r  t r l l  I , .—  l  t r  d  l  m -
Mayor, 1. Puerta del Sol 
de Just icia , Fomento y M a r i n a , y del d i - Segundo a ñ o . — A n á l i s i s m a t e m á t i c o , igón para entregar a l jefe del Gobierno rnento de Carabanchel . s u f r i ó lesiones med.da ha gido adoptada por orden del 
rec tor general de E s t a d í s t i c a . segundo curso. G e o m e t r í a a n a l í t i c a . As- un escrito donde se condensan sus aspi- de c a r á c t e r g rave a l ser a t ropel lado en m i n i s t r o de ia G o b e r n a c i ó n . Sólo que-
Fue ron recibidos por el alcalde de T o - ' t r o n o m i a general ( C o s m o g r a f í a ) . F í s i c a naciones m á s fundamentales ante el pro- la calle del General Ricardos por el au-;dan en ia c á r c e l los nacionalistas J o s é 
ledo, s e ñ o r Ballester, delegados de ia teorica y exper imenta l (equivale a U F i - vecto de C o n s t i t u c i ó n . Unos 150 zarago- t o c a m i ó n del r eg imien to de Radio, con- Aranegu i . Vicente C a ñ a d a y D o m i n g o 
oficina de Tur i smo, s e ñ o r e s Vera y Fer- Slca general y F í s i c a ( a m p l i a c i ó n ) . zanos. a cuya cabeza figuraban los tres ducido por el sargento J o a q u í n P í ñ a . E l Jago, sobre los cuales pesa, al parecer, 
nandez, jefe y oficiales de la S e c c i ó n Exactas diputados por la capi ta l , los s e ñ o r e s Gi! . a t ropel lado i n g r e s ó en el Equ ipo Quí - procedimiento j u d i c i a l . ¿In cambio, cun-
i t i n ú a n la huelga del hambre los comu-
nistas y los de la C. N . T., entre los 
de E s t a d í s t i c a , y oficial del Gobierno c i - Tercer a ñ o . — A n á l i s i s m a t e m á t i c o ter- Mar raco y Gua l la r t , de la m i n o r í a radi - r ú 
v i l s e ñ o r Serrano, en nombre del gober-jcer curso (Ecuaciones diferenciales). I9al; los dos Primeros y de la ag ra r i a el. 
dias en las 
vinales y que se r e m o n t a nada me 
nos que a l a s e s i ó n del 2 de enero de 
Caja de Ahorros Popular 
P A G O D E I N T E R E S E S 
en el Español 
| A l regreso de Toledo a las seis de la 
.rarae -
1869 S e g ú n se adv ie r t e en d icha acta, 
d p a r o obrero se dejaba sen t i r con ^ poseedores de ü t ü ^ q ü ^ deseen u ^ e n ^ ^ ^ 0 1 1 reu"idos »?• c o ñ g í e V s : 
eran fuerza y era ag ravado por el au- |hacer efectivos los intereses del t r imes- m í . « f ! ! S S P r i v a d a - s e c r e t a - . Tene-
Lnto de l a i n m i g r a c i ó n de obreros sin tre ac tual antes de p r imero de octubre, ^ f ^ m c n f i ^ q,Ue para ocuParse de la 
írabaio que p r o c e d í a n de las p rov inc ias pueden ver i f i ca r lo cuando gusten en las H . X n ^ K e » l a m c n t o del t L de E . 
y de los pueblos l i m í t r o f e s . Se hizo ne- |oficinas de esta Caja. M O N T E R A , 12, l-0 Icongresistas'TuvTemn" t i e m n o ^ d ^ l0S icer curso ^Ecuaciones diferenciales) 
cesarlo emi t i r u n e m p r é s t i t o de diez • ¡ ü l ¡ K i : ¡ : n m e B i i ! ; i : : ; r | ] : • ^ . ' B r a i V i T l i l i l i l W l i rarse para la f unc ión en su honoí'rei>a" Mecanica rac ional , con nociones de Me- ñ í a de J e s ú s , que, a m á s de ser m a g n í -
miUoncs de reales, de los que en la * / | A n r ' p A c A D R I A N PJMKA Se c e l e b r ó ésta en el E s p a ñ o l que ore- Sánica ce.le.s.le- T e o l o g í a . G e o m e t r í a fica floración de l a Iglesia y las m á s ñe 
ncionada fecha se l l evaban gastados l V l / \ J L ; i l . K A O Santa F o g M o l a . i W dentaba b r i l l an te aspecto ocupadas l's i Pos i c ión o G e o m e t r í a descript iva ies cumplidoras de la doc t r ina del E v a n 
G e o m e t r í a descr ip t iva) . ¡ a r a g o n e s e s , cuya r eg ión . • anadio, en re - , cami6n m i i i t a r que se ha l laba parado 
Cuar to a ñ o . — A n á l i s i s m a t e m á t i c o . |Pe^das ° c a ; . l o n e v h e " P f 6 5 6 1 1 ^ ? ; , 'en la ca r re t e ra de E x t r e m a d u r a , 
cuar to curso ( t e o r í a de las funciones^. Don. Santiago Gua l l a r t presento a los 
G e o m e t r í a descr ipt iva. A s t r o n o m í a esfé- comisionados, representantes genumos. O f i c i a l d e l E j é r c i t o , l e s i o n a d o 
r i c ^ - y Geodesia. F í s i c a m a t e m á t i c a o Es- sc&un ^ n l f 6 8 ^ de todas as clases so- v t ' • * ^ t «̂ 
fo^?=M^o man>Tv.áfi*>a IO «io/.,*iñT^ c í a l e s de Zaragoza que le t r a í a n un es-i E l teniente del r eg imien to de I n f a n -
c r i to pidiendo el respeto debido a los 
^ r , * 0 ^ ^ ^ Cayó 1111 Cabal10 qUe Iuoa^0ií T " . 1 " co. y han acordado protestar ante Es 
n r r f P n * / r ^ ^ ^ ^ de L e ó n Bone t ^ r e s u l t ó C011 leS10- P ^ a y el mundo entero por la persecu Ordenes religiosas, incluso a la C o m p a - i ^ ^ „„n*ir\*r*^i*r, — ~f;u„A„0 tt«- ™ 
t a d í s t i c a a t e m á t i c a (a e l ecc ión ) 
F í s i c o - m a t e m á t i c a s j f í s i c a s 
Tercer a ñ o . — A n á l i s i s m a t e m á t i c o 
Protesta del partido 
nacionalista 
V I T O R I A , 17. — Se han reunido los 
ter-
con > „ c x̂ cA r-octnift «¿i-» conseios regionales de Alava, G u i p ú z c o a 
s e n - t e n a numero 6 don J o s é Cas t i l lo Sá i z . Vi2J | t l p a r t i d o Naciona, is ta Vas-
icion ge c a v ó d(1 cabal lo que mon taba en la r n _ hJan nrnr(1.f1n nrotpStar « n t - Es-
ción que sufren sus afil iados. Una co-
m i s i ó n v i s i t ó a l ex ogbernador de Viz-
el s e ñ o r Rico h a b l ó de 
me 
líete. 
por ú l t i m o 
la organización de los l l amados come-
dores de asistencia social . A n u n c i ó que 
je piensa en ins t a l a r los p a r a hacer 
(rente a las posibles cr is is de t r aba jo 
que puedan p lantearse en el p r ó x i m o 
Invierno, y se quiere h a b i l i t a r l o s de t a l 
capacidad, que en ellos se puedan p ro -
porcionar d ia r i amente comidas a unas 
23 ó 25.000 personas. Cla ro es que pa ra 
la instalación y sos tenimiento de di-
chos comedores, hacen f a l t a can t lda 
B Z H E B B B S B B B B B 
U N P A L A N Q U E T A Z O 
Cuando regresaba ayer a su d o m i c i -
l io , s i to en l a calle de Rafae l Calvo, 
n ú m e r o 21 , Eus ta s i a Gal indo Calvo en-
c o n t r ó l a puer ta de la h a b i t a c i ó n abier-
t a y u n g r a n desorden den t ro del 
n ic ipal , que i n t e r p r e t ó m u y bien l a " O r A c ú s t i c a y Opt ica . E lec t r i c idad y Mí.g- n0 creyentes, que a d e m á s pedimos para edad, que fué her ido el d í a 14 por uu 
J ' L-V» ine t i smo (los alumnos que tengan iag Ordenes religiosas la l iber tad que en to ro cuando le bander i l leaba d u r a n t t 
nes de c o n s i d e r a c i ó n . 
F a l l e c i m i e n t o d e u n b a n d e r i l l e r o ,caya don J o g é A r a g ¿ n para feUclUp 
M i n u t o s d e s p u é s de las diez de l a no- le por su g e s t i ó n po l í t i ca mientras dcs-
s a n a t o r í q d e i e m p e ñ ó el cargo, y de esta entrevista se 
'seo L i o - ^a fac i l i tado una nota oficiosa a loa 
' a ñ o s d t iPer iódicos-
La Asamblea de Vergara 
dizaga Albén iz y Granados ' en el P r imer curso de F í s i c a t e ó r i c a cuanto ciudadanos y dentro de un r é g i - ' u n a co r r ida celebrada en el pueblo del S A N S E B A S T I A N , 17.—El gobernador 
L a segunda parte del p rog rama c o n - I y exper imenta l aprobados Te rmod inami - men j u r í d i c o . ' 
slstente en bailes de C a r m e l i t a Sevil la v r a / E l e c t r i c i c a d . cursaran t an solo la , De 
, t ienen derecho. l p a r l & ^ mUerte ha sido de terminada ha desmentido que haya prohibido la 
e l l o — c o n c l u y ó - s e ha de der ivar el p e r i t o n i t i s oue n rodu io el tóta ffa?I?1f? de Io5 e s t u d » a n t e s vascos, que 
nara K s n n ñ a v nnra la R ^ n ú b l i r a ,P01 una p e n c o m u s que proaujo ei a^Ld 5e ce]ebrara hoy en y e r g a r a nara cons-
cua r to . E n é s t e h a b í a n penetrado unos n ú m e r o s visible entusiasmo, 
ladrones v a l i é n d o s e de una palanqueta 
y se h a b í a n l levado ropas y efectos va-
lorados en 600 pesetas. U n panadero es-, 
des de impor tanc ia . A este respecto, s c ¡ t a b l e c i d o en las p rox imidades de l a c a - l a tarde, se c e l e b r a r á en la "Casa d 
piensa, dentro del A y u n t a m i e n t o , en la sa ha manifes tado que de é s t a s a l l e - l I t a l i a , í V a l v e r d e , 34) una r e c e p c i ó n ' 
canciones de" O f V l i r d r Á V k g ó m d e ^ r t ó I Rús t i ca y Op t i ca ) . F í s i c a m a t e m á t i c a blen para E s p a ñ á y para ]a ^ b « c a . l ^ r e ^ l ^ J , í ^ g S ' i & t Z S L s f e a - fftirtíu'Sfh0y 
g r a n d í s i m a curiosidad, y algunos de ios E l e m e n t o s ) . |que todos, en cuanto ca tó l i cos , de seamos . i »1 , 6 0 ™ ^ ^ ^ ^ 5 ! ^ T ^ v ^ J Í r . J ? t U l r . í é Fed 
F I S I C O - Q U I M I C A S 
P r i m e r a ñ o . — A n á l i s i s m a t e m á t i c o , p r i -
mer curso. F í s i c a t e ó r i c a y experlmen-
Ver  p   
c u e r a c i ó n . A g r e g ó que la Fe 
P i d i ó al s e ñ o r A l c a l á Zamora que i n - l d á v e r ha sido t ras ladado a l D e p ó s i t o deraclon no tema existencia legal 
terponga su Influencia, para que estas Jud ic i a l . 
O T R O S S U C E S O S aspiraciones tengan real idad E l presidente c o n t e s t ó : 
-Voy a repetir les lo que ya he dicho en 
Imposición de multas 
H a n sido puestos en l iber tad los na-
E x i t o ra ter i l .—De su domici l io , traz- clonaHstag que fupron detenidos durante M f t ^ 2 a Sfbad,0Ka laS CÍnC,0 y ^ e d i a d? t a l (equivale u la F í s i c a general y F í s i c a a - " 
l i " ( l erde, r  
Msibilidad de que el Es tado conceda1 r o n t res soldados po r t ado re s ' de var ios i t i m a en honor de los delegados 
una subvenc ión po r cap i t a l idad , con la; bu l tos y ropas, y algunos vecinos han í103-6" el Con?reso In t e rnac iona l 
S . tomada como anua l idad de i n t e r e . ¿ I J * ™ ™ * ^ * ^ 5 %ecinos nan ' t ac i s t i ca , t¿ cuya r e c e p c i ó n e s t á n ^ 
"^^fmpr rur^n ^Anáh'^ do m i o r i e n t a c i ó n , que e s t á en g ran par- de'^rez y seis a ñ o s , que vive en Gaztam- í O o n a í i s t a i T a m ^ l é ^ l ^ T m ^ 
curso ^ ' "tt-imil!'ÍO te, t a l vez no en todo, de acuerdo con la b idé , 35, fué asistido de lesiones de pro- 250 a Ignac io Bazas por su ac t i tud ¡n-tt-cTí r. ' •a.A^i^o „ wry*r-{ \ M s e ñ o r Gua l la r t , y posiblemente m á s n ó s t i c o reservado que casualmente le correcta durante los incidentes y de 125 
r i s i c a t e ó r i c a y expen- _^ ,_ . x » , „ ^ A* j . _.. i -c „.,. ,,,. \ f - , r t « •pnor. _ _ » j - _ j _ 
que, tomada como anua l idad de in te re - con f i rmado este hecho 
tes y a m o r t i z a c i ó n , se p o d r í a l evan ta r 
el emprés t i to necesario. 
C o n g r e s o m u n i c i p a l i s t a 
e n o c t u b r e 
dos los i ta l ianos presentes en M a d r i d 
aza de la Const i tu-
ha mul tado con 500 
a dos d u e ñ o s do las 
^ la C o n s t i t u c i ó n , des-
de un Gobierno h o m o g é n e o . Y o he traza- Accidentes.—Francisco M a r t e G a r c í a , de cuyos balcones se a r ro ja ron hojas na-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Comas, 
teniente de alcalde del A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona, por i m p o s i b i l i d a d de asisten- * • 
tía del alcalde de M a d r i d , s e ñ o r Rico,1 R I A L T O . — " M a r de fondo" 
ti reunió el Consejo d i r e c t i v o de l a | 
Unión de 
timar los 
Congreso m u n i c i p a l i s t a que t iene convo- nas a bordo de submar inos y, sobre t o -
cado para es tudiar y p roponer a l G o - ¡ d o , esto como en u n re la to r o m á n t i c o , 
biemo las bases que se es t imen conve-! la v i e j a a n é c d o t a , c l á s i c a y a en nuestros 
nientes para l a e s t r u c t u r a c i ó n de l a v i - ¡ r o m a n c e s , de l a m u j e r p a t r i o t a enamo-
da municipal e s p a ñ o l a . ¡ r a d a del enemigo de su pa t r i a , p renda-
Los reunidos co inc id ie ron en que e l ,da de su e n e r g í a y su va lo r . 
Congreso se celebre en M a d r i d en los L a v i e j a h i s t o r i a parece expl icarse 
díaa 12 al 19 del p r ó x i m o mes de oc tu - c( i valores nuevos, como nuevos son los 
bre, para dar el espacio de t i e m p o nece- elementos y condiciones de lucha y has-
Segundo a ñ o . — A n á l i s i s m a t e m á t i c o , se 
!gundo curso. G e o m e t r í a a n a l í t i c a . Qui 
. Imica i n o r g á n i c a , 
' I q u í m i c o , p r i m e r 
L L T ^ ^ ^ L T ^ n r 1 ^ n t í m ^ r a n r ^ á n f r a cercana de la del s e ñ o r M a r r a c ó , pero, de produjo su padre Francisco M a r t e Fuer- pesetas a los d e m á s dctenidoV. .mental , p u m e r c u r ^ . y u i m i c a o r g á n i c a , d d n t r !og dog y que defen. ^ 
¡ p r i m e r curso. Q u í m i c a ^ d é t lo cueste " 1 - C u a n d o t rabajaba en una obra del Dice Maura 
gundo curso. A n á l i s i s q u í m i c o , segundo | Los puntog flnñ!impn^]e5 que me helpageo de Santa M a r í a de la Cabeza, n ü -
l™0' * v , L - , . ! t r a z a d ¿ son, el derecho a celebrar ac-;mero' 13" su f r i ó lesiones de re la t iva i m - , 5 mIn l s t r0 de ,a G o b e r n a c i ó n man! 
m ^ t Í & ' é S o a f f i 5 ¿ S S & n ^ T 0 3 - i ' * ? — í c i ó n - el de ^ l ^ t a n c t k . A n g ^ l 1 6 S á n c h e z N a v a r r o . 
el I m p e t u que é s t e . ^ e n t s a 4 u s n X n d ° r b C 0 U 1 S ^ senanza l a suh^s tencia de un p r e ? u p u e s - , 5 a ñ i l de cuarenta 
1M P M I O M I de l a V i H o h f t ^ t S L ^ T ^ • ** 1 ( to d e C l e r o y Cul to que ayude, en par e.:Uad0 en L e g a t o s , 
cono-r.. oio-.-.r. ^ t e ó r i c a ; . a las, CpT^^ de ia T á p e l a y oue pernr.ta.; _ E n la calie 
•rsil t i r a n t e z de todo ar te que empieza, 
¡ a u n q u e empiece con 
5 el onsejo d i r e c t i v o de l a l U n a hermosa y emocionante p é ü m ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ J ^ 
Munic ip ios E s p a ñ o l e s , p a r a u l - ! l a ; a i re l ib re , ampl ios horizontes mar , U Z T £ í S , L \ " " T ? 
detalles de l a o r g a n i z a c i ó n desaven tu ras , ardides, lucha, curiosas esce- ^"qU*; " T lunares en l a l imPieza de la • .<m4m«>.i«*4. f í ^ „ mamma i i . j . . . ' _ x oora y a ni p r o g r a m a . 
P r i m e r 
Q U I M I C A S 
a ñ o . — M a t e m á t i c a s 
y tres años , domici- detenidos en el Centro Vasco de 
Lsilbao, por demostrarse que no había 10. 
p r o g r a m a . 
E n la calle de Cadarso se c a y ó A n -
mediante las aportaciones de los flelcs. ja QUir0ga Lar ios , de ochenta y seis 
M t t M I a l M dl4?<,n«r hienej^ propios a a q u é l l a . g a - j a ñ vive en caba l l e r i i a s , y su f r ió 
para a u í m i c o s G e o l o g í a B i o l o S a fun l ™ * ? ™ la custodia de los templos, q t t i léaione4s de pronostico reservado. 
p¿ia q u í m i c o s , \ jeoiogia. jsioiofeia (un tantos toporos a r t í s t i c o s v sentimentales 
'esponsabilidad para ellos. 
J . C. 
Cartelera de espectáculos 
cursi l lo m o n o g r á f i c o de cuU.ro meses, encierran y l a posibi l idad de un Conve-' 
¡Los dos cursos anteriores se estructura- \ con i a ' S « n t a P^de 
i r á n de ta l moco, que el uno pueda dar- ¡ E n todos é s t o s v i 
,36 a c o n t i n u a c i ó n del o t ro dentro del |me he B¿fc.iado u ñ a 
mismo ano a c a d é m i c o , a fin de evi tar a 'CUeSte lo que me c 
los alumnos la a c u m u l a c i ó n de clases ¡eQt4 |a hora, que tod 
Atropel los. — E l a u t o m ó v i l 16.693-M., 
ucido por J o s é O r t u ñ o Loncan , atro-
E l conflicto t e l e fón ico 
presentante 
f r í V - § 2 f 2 K ? (eqU|ía" ^ ^ « V W p w c í ^ a ñ o s . ron la car ta de protesta contra la deci-
T E A T R O S l l ¿ \ a A , Q ^ ™ \ n^K ^ ' ^ Id lomas f r i a ldad e incluso el desagrado de ^ " ^ " " ^ ^ l ^ l S M o ^ i T V ^ S I ^ón de la Empresa, que les s u s p e n d i ó 
A L K A Z A R . — A las 7 y a las 11 (co- ^ ^ ^ X ^ ^ S ^ ñ S ^ \?*™™' ^ d1ende\ ™ ^ Jnno S ó S n e s ' d e p ' n ó s t l c o 0 ^ ' ^ ^ de empleo y sJeldo. l í c l b i e r o n a /er un 
r r i en t e s ) : Es t reno de " B a i o el cielo de - ^ f , ^ . - espec ía le* . les ageguro que la noche que sigue a uno de Toiedo 6\ ••auto" oíicio del func onario ins t ructor del ex-
I f 0 4 l 0 ^ ^ T • ' e 3 ^ r f ' - 8 ^ í 6 ^ " 0 : a i03 . m l S m 0 8 . r Í e S ? 0 8 ' T V 0 63 61 i n - i ' a P a m p a - w T o r A 2 u « n f M a L S l y ¡ 5 S ^ t a g i cuÜo K s ^ c í r s o ? c í ^ est<?f hechos eS l a ^ duermo m á f g S r ^ o r M a \ S P u e n t e incoado por aquel hecho c o n t é -
llar sus t r a h a í o s , con v i s t a a las suge- t e r é s con que aparece ahora, pero su C o m p a ñ í a a rgent ina de arte menor ( ú l - i r r e S o n d e n a los de F i s i c t « n e r a l v ;lr^,nC,u1^• . v v Â  - ^ l - - M a n u e l S á n c h e z UJeda, de t r e in ta y mendo un in te r rogator io , al- que deben 
rendas que le hacen los propios A y u n - abolengo r o m á n t i c o parece p e r f u m a r l o timo.^ dias) A m ^ n i ^ n L n ^ r ! i ^ r J D e s p u é s de hecha entrega del « sc r i t o ^ ^ ^ ^ " f 4 . T T " ^ h0 r . ^ h a n o h ^ i Ra- contestar en el plazo de ocho días. 
morga- ge cambiaron unas frases amables de 
¡n. c lon ant icuada, que supone una in jus t l -» en las Munic ipa l idades e s p a ñ o l a s es sino por tuguesada, y a que l a a c c i ó n del Campanas a vuelo (butacas, las mejores, mer curso. 
tan extraordinario como lo demues t ra ei pasaje se coloca en las Azores , s in te- tarde dos pesetas; noche, t res) (8-7-931).í Cuarto a ñ o . - - Q u í m i c a o r g á n i c a , se-
b é a l a I n f o r m a c i ó n h a y a n acudido m á s ner en cuenta que P o r t u g a l era a l iado L A T I N A . — 6 : L a G r a n Vía . 7: L a corte gundo curso. Q u í m i c a t é c n i c a . Q u í m i c a 
de mil Ayun tamien tos v a t r o s entre ellos y no hub ie ra podido un pue r to de las de F a r a ó n y Las bribonas. 10,45: L a ro- , f í s ica (o q u í m i c a t e ó r l c U . E lec t roqu i -
Barcelona tengan nombradas comisio- islas ser refugio de u n submar ino ale-sa,drPl a z a f r á n (grandioso é x i t o ) (16-3-930) mica y E lec t rome ta lu rg ia (equivale a la 
ciuna. t engan nomoraaas cumtóiu | _ ^ _ i ^ __b _.je._. i MVSOZ SECA.—7 y 11: Venancia la ant igua E l e c t r o q u í m i c a ) . 
íes especiales pa ra f o r m u l a r las c o n t e s - i m á n . A Canar ias se refiere l a p e l í c u l a ' 
piones y va r i a s provlnc ia j j celebren y en v i s i ó n capr ichosa de E s p a ñ a q u e - p vjctor^.-(Carrera de San J e r ó n i -
AJambleas para es tudiar y proponer con- ,da el episodio, pero i n m e d i a t a m e n t e | m o 28).—A las 6,45 y 10.45: Flores de 
Üusiones. ¡ v u e l v e a ennoblecerse l a p e l í c u l a con la lujo (20-3-931). 
N O T A S 
P r i m e r a . E l curso de Id iomas que fi-
gura en el p r imer a ñ o de la Facu l t ad lle-
consigo la ob l igac ión , por parte del de exCeientes obras, recibe especial fa- A n p e l M a r t í n e z . En la d i s c u s i ó n del asunto, I n t e n d n l e - magn i f i ca v i s i ón del mar , con d i n t e r é / A R Z T EI.A.—6,45: T a m b o r y Cascabel 
proyecto de C o n s t i t u c i ó n , sectario y an- cala a Nnrc i sa Vicente ^ ^ " o . de t r e i . . 
t i ca tó l i co . a t a c a r á a los fundamentos de t a y nueve años de edad. A d e m á s de las ^ 1 « S d o d! ta* re^aciSnes scSales en 
la P a t r i a al atacar los de su re l ig ión , lesiones que le produjo el v e h í c u l o , se le ™*J . t I . ! ^ . w .1 t r í h ! ^ « i Z * 
Sol ic i tan el inf lu jo y apoyo del presiden- r e c o n o c i ó a Narc i sa en la Casa de Po- ^ ° fn^e . e i ^ ^ L L . ¿ ^ J ^ £ C 
te para que lo m á s santo de la Igle.s.a. corro Un estado de alcoholismo agudo. " í f i ™ " ? ? Pn i f A ^ m h ? ^ w i n n » ! 
las Ordenes religiosas, no sea d e s t r u í - U n d e t m í d o . - E s t e b a n Nlcoa i f o l e r o . l ™ ^ ^ J ^ ? ^ f ^ Ü ^ J ^ f ^ L ^ 
do y arrasado. de diez y siete años, sin domic i l io , fué L n ^ 1 contra to de t r a b a j o - a ñ a d e n - ^ u e 
uii j a i . o ex . j„ « ip ro i t an i l . " r f y " 51 fciT1 AL i„ j„„/,_ j0„ se e s t á elaborando de acuerdo con la E m -
Zaragoza. añade, solar donde e jerci tan detenido en l a plaza .de la Independen- « n a d a anulado ñor inln<¡to v ar 
sus v i r tudes tantas fami l ias religiosas, cia por aroderarse de un reloj , coloca- ^esa ; CÍUe<^ anulad0 Por injusto y ar-
a las que es deudora de altos ejemplos do en „ automóvl l 37.893. que c o n d u c í a ¿ n el domic i l io social de la O. T . O. de-
ciase que esta o r g a n i z a c i ó n espera una 
roplcia para hacer un llama-
Gobierno, en espera de que in-
apoyo de los empleados sus-
día «se recibieron muchos te-
legramas de a d h e s i ó n de diversas orga-
_ y nueve anos, d e n u n c i ó que en la calle ni2at.iones obreras. lables beneficios. A c o r d á r o n l a deUl l e s d e l ' p r o g r a m a l ^ c desar ro l la con l imp ieza absolu ta y i b a T f u n ^ f o n e r t o m a í ^ 
1 Cons-reon v mn rtxinerfn a l a vida has ta las escenas de s e d u c c i ó n de u n , a i h a ñ i l e s . aegunua. on-nuu segunda. S.encto la 3ecci6n de QuinU- r ' c Y t s ai monaster io d_e Veruela, o c h o j e - ^ S ^ B S S I Ü ? ü s l r a j e r ¿ n - u n a n ' » 0 7 " ( S u m e r s i n d 0 Ric0t dl rector ^ 
Btode someterse a l a Asamblea general m á s c o r r e c c i ó n de l a que cua lquier pa-! C I N E AVKSIDA (Empresa S. A. G. E . í i a s e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s y g ran parte ysacrirtcios 
aerece s e ñ a l a r s e l a propues ta de m o d l . ¡ r e Í i t a mues t r a en o t ras p e l í c u l a s . T e l é f o n o 17571).—A las 6,30: Los amo- de las t e ó r i c a s en cursos intensivos d i^ - ¡C¡UJ, diciendo: 
acar el Reglamento en el sentido de dar Jo rge D E L A C U E V A 
^da a agrupaciones de A y u n t a m i e n t o s • • • 
• ' ^ r e ú n a n , cons t i tuyendo asociacio- p j ^ j . ^ - ^ . <(Don B a r r y » 
res del g ran duque. A las 10.30: E l j o - j r i o s y no en la f o r m a hab i tua l de clase 
. r a l de la C o m p a ñ í a Te le fón ica , ha cele-
dP Psta Orden v con- C,cHst^ h e r l d o . - E n la oarretera de brado ima f n t revigta con el m i n i s t r o de 
de esta u r o e n , > con Chani r ; r t in M cayo de ]& bicicle ta que la G o b e r n a c i ó n , poco d e s p u é s de rec ib i r 
T . t - ¿ ¿ m **T p1 m i x l m o W e n e a t á r de mon.tflbaj N icanor E l v i r a L ó p e z , de v e l n - ; é s t , representantes obreros. As i . pues, por el m á x i m o p'ene^tar ae t . t r é g años> vpc)n0 de San Sebastian de 
robado de Nues t ra S e ñ o r a de P a r í s . Bu-1alterna. De este modo se consigue una :nuest-rarpatrlk; por el fomento de la Re- í ^ ^ l ^ V ' ^ S ^ ^ o S r c e w ^ i 
cont inu idad y una in tens idad mas com- ea tó l i c a , que es fomento de la paz. los Keyes. y s u í n o c o n m o c i ó n cereorai 
Manifestaciones del mlnii 
la mora l idad , de la I naivvaat 
ó n de las Ordenes re l lg lo- | 
r t i d a r l o de someterlas al 
tro de la Gobernación 
taca dos pesetas. 
. . . C I N E D E L C A L L A O . — A las 6.30 y pletas en e l ' t r aba jo , f a c i l i t á n d o s e la l5-- dg i, 
«ea locales, y l a l abo r de in tens i f icar Dav,aiY,rt. Bi aa Aa i - Pi„fn nri "'O.SO: U n solr de Rafle . (Noche de Re- bor de profesores y alumnos, por cuya c u l t u r a . ' p 0 r g n 
wción cu l tu ra l de la U n i ó n median te l a saoemos si es cosa ae l í cmz^ o . i -^^^ pnr Annab(ll]a y Alb<írt Pre jean) ; r azón , las Secciones que lo juzguen opor- g i0=as; 'Por pro^ . . 
O^anlzación de Conferencias, a cargo P n a l o £ f c u r s 0 de \m ^ " ^ ^ / f 6 ' ! CTNE DOS D E M A Y O (Empresa tuno pueden organizar sus e n s e ñ a n z a s f ^ 5 ' ^ ^ Zaragoza c a t ó l i c a . ^ ^ L L I n ^ í ^ S ? a i o l l í T l ^ r t í d di f ^ 06 la( Q0?ernac,*n 
¿* P í r sonas destacadas en l a v i d a mn-}^ente- Pero aun a s í ' no bafita l e t re - iS . A. O. E . T e l é f o n o 174521.-A las 6.30 en cuatr imestres de lecc ión d ia r l a . presentada por a C o m i s i ó n que suscrl- J»™̂ 0. « > m * n ' con amPlla l lbe r tad de festo ayer a los per lod stas lo siguiente: 
^cipal en d i ? H n ^ ^ f ^ d A T ^ m f t a ro con la adver tencia de que no se t r a - y 10.80: E l rey de los j inetes. Adora- N A T U R A L E S be y por cuantos presentan est» docu- " J ^ f i ^ v (t}Hmn dp , vis o en los pe r iód icos que siguen 
? * en d is t in tos pun tos de E s p a ñ a . | r e c o n s t i t u c i ó n h i s t ó r i c a p a í t d ó t . f W l l l . Dove) (9-12-929^. i „ .mnr R ñ : M a t e m á t i c a especiales mento,Ppide concretamente a vuestra ex . aD°" ^ < Í ^ j J 5 ? ^ r ^ S S S x ¿ ! Í5 tWl2un%ad™ de 103 « a p e a d o s de la 
CTNE F D E A L . 6 v 10 30- Cosa^ del r r i m e f „ 1— -^í : 1 5 '7.i r p l o n r í a - 8 J6'68 <*.18 i ^ ' n o r ' a que ayer v i s l t í i ron . C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , en que lanzan to-
á t i c a s es eciales e n t ó , i e c creta e te a estra e  l ^ u T t o m i n o r é 
^tSSSrXÍJl ' ' P r i m e r o . Que desaparezcan de la fu - Y perteneciente, con 
general) , fa^o o- ^ «'*.»u,̂ .iâ  f ^ i A . nfl « r t í o n l n s an- n o n a de apoyo a l i 
8e reunió ayer l a C o m i s i ó n ges tora en hacer más novelesca la figura de un per- f ^ Í K j ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t J ^ ^ S 
¿ r 6 ° ordinar ia , p a r a t r a t a r de asun-sonaje histórico, pero sacarla de su a m - P n ^ r a W mán) (el curSO Ce Idioiraa .(lue1í1gurt- en s reundo"" Oue no se dicte d i spos i c ión temores, pues el ambiente de la C á m a r a pieados'que formaban parte de la Comí 
108 ^ su competencia. Ibiente de época, falsear la historia, s a ^ ¿ax ^ el p r i - P r a ñ o de esta S e c c i ó n 
) (el c rso ce I i mas que figurt. e  , U ^ l ' , ^ ^ 0 9 
r imer   t  e c c i ó n l leva con 
j o l a 
^ recepclone3 de obras de r iego a s f á l - „ demasiado. C I N E M A A R G U E L L E S - i m p r e s a i ^̂ ^̂  mul3. s u s / e r e c h o s de a s o c i a c i ó n y de c u 
í t n i l 1 0 8 camin03 de Co lmena r a M I - Desde lo m á g exter ior , t ra jes y u n í - S. A. G. E . T e l é f o n o 3 3 ^ 9 1 . - A las ^ ¿ I dent ro del segundo a ñ o de estudio-) , dadama. « . ¿ ¿ É » - u 
^ o r e . _ d e l a S ie r r a y a L a Granja , forme5i no solamente cambiados, sino v n o ^ é ^ r n S ^ ^ y ^ m b u j o . . . . L S í ^ J f ^ ^ S Í S n ^ i e m S ^ . S 
. t u r a C o n s t i t u c i ó n t o d ¿ s los a r t í c u l o s -  a    ia R e p ú b l i c a , e x p r e s ó Es necesario que te rminen estos in fun -
5 Aie" su creencia de que no d e b í a n sentirse dios. Ayer , cuando me vis i taron los em-
religiosas, que no parece peligroso 
5"e?os de la c o n s t r u c c i ó n de caminos ^Jt,,,^ V v T v comienzo de la . r i N _ E «TT-RAO^ ^ H é f o n o ^ V - A neral ( C o s m o g r a f í a ) . a e l ecc ión . Zoolo-
J Vlliarejo del S a l v a n é s a l l í m i t e de 
s ión mix t a , para darme cuenta de que 
la C o m p a ñ í a les h a b í a suspendido de cm-
Protesta d e la A. Católica pleo y sueldo, l l a m é en el acto a la E m -
• • ••• • i presa, y é s t a me di jo que quedaba anu-
B A R C E I . O N A . 17.—La Acc ión Ca tó l l - lada la medida tomada contra aquellos 
re inado de L u i s X V I y el comienzo de la 
r e v o l u c i ó n , pa ra hacer que la p r o t a g 
ñ í a de J e s ú s : y testa con t ra lo» Intentos de pe.-á^ouclón ea para que abra un expediente a l ob-
Cuar io . Que nada se legisle en mate- fje ja ig ies ia . p ide a las Cortea Confeti- Jeto de averiguar q u i é n e s son los autores 
fl«PinIl-la y Valde( luemada a ^ ^ n i s t a l legue a la g u i l l o t i n a con unos a ñ o s 
sc «l^es• . ^menos V a l g ú n v a l o r m á s del que mos 
«« acordó acceder a l a p e t i c i ó n del ^ n o s ^ a s 
J ^ t r o de Comunicaciones y o rgan iza r j eg confuso, caprichoso y de una | la 
« o n ^ t " ' 0 1 1 ^ A l c a l á en h0n0r f 103 e x a g e r a c i ó n t a l , que es capaz de des-.T.u J e s i s t a s del Pos ta l P a n a m e r i c a n o , ^ « 
^ lM 6 30 t a rde : Tempestad (pnr John ^ 0 « ^ « 1 ñ r i m e r curso ( Inver tebrados uarto, y u e naaa se legisie en te- ^ la Iglesia p ide a las orlea onfeti- jeto ae averiguar quienes son ios autores 
0- B Í r r y m o r t ) . A las 10 45 noche: AtfRelea ¿ a S t a ^ ) . TO^^^ y « 3 « r t - !;ia religiosa sin que antes haya media- t u y e n t e | que no sea aprobado el a r t i cu lo de ese escrito porque yo no puedo lole-
M d 3 rnf iernn (por J*nn H a r l o w ) (6-1-931). " " n ^ ^ q m v - a i r a fa F ^ ¿ e n e r L y do t ra tado 1(?ltLa",0(3OC0,n, ^ J ^ i í l ' ^ dcl P ^ e c t o de C o n s t i t u c i ó n , en que rar que por n i n g ú n empleado se ofenda 
'3-1 C I N E S A N C A R L O S . - A las 6.30 y ^ ^ S . X w f ó n ) Q u í m i c a i n o r g á n i - Pf.ra t r a n q u i l i d a d de la conciencia ca- ^ establece> enlre 0trag cosas, que sean en la f o rma que se hace en ese docu-| ^ c l * ( a m p l i a c i ó n * ^ a  
10.30: Or iente y Occidente (una_pehcu- ica r ¡ m e r curso. Q u í m i c a o r g á n i c a , p r l - i lonca aei P11'8 
to ta lmente hablada en e s p a ñ o l p o r j m ¿ r cur30i o A n á l i s i s q u í m i c o , p r i m e r ' 
pp VpW^ (18-3-93n. ión t a l , que es c » f f ^ 0 * • ^ ^ " ¿ ^ ^ " ¿ ^ V t ^ A í E m p r t í a S. A . O. E . ¡ ^ " i í ^0°.—CMenclas g e o l ó g i c a s , s e - ¡ L a r e p r e s e n t a c i ó n de Zaragoza d e s t a c ó q ü V ' a l g ú n Ciudadano ha cometido al- fantaseado con exceso. Para que puedan 
al mas documentado en ia ms- 33277).—A las 6.30 y 10,30: *70%ur3ü ( C r l s t a l o g r ^ ^ delito, e n t r é g u e l o a los t r ibunales ustedes .pizgar la s i t uac ión actual , les 
d i s u e l t i s las ó r d e n e s religiosas y na- m e n t ó a sus superiores. 
Visita al Nuncio cionallzados sus bienes. 31 el Gobierno; Alrededor de e-ta h u e l g a — a ñ a d i ó el mi 
provis iona l de la R e p ú b l i c a , dice, juzga nlstro—*e ha fantaseado mucho, se ha 
í ü e \ p ' , ? uc, 1 £tua, ,1C"v'"" • o r i e n t a r  á s 
T a m b é T r á e ^ r % ? r Ó - Í m 0 a , b o ^ o ^ a de F ranc ia . Como la v i 
«ttenaT,. , !e acordd adher i rse a l ho-. f ué precisamente ej 
i a a ue p ^ p , , ^ h a b l a d a en castellano por Car-
" ofeno de eloírio el arte de Norma T a l - riño ^ hermana. B u t . c , ona peseta 
r T ' _ _ i „„i„-frt Aa alcninnri r on iun tos T \ T i c o m e r g r a t i s 
Cuarto -
cer curso ( G e o l o g í a g e o g n ó s t l c a y Mitra-
madge y el acier to de algunos conjuntos 
a q u é l l o s a mayo r abundamiento son ced ió a 2.279. 
d ; bienes para los de- Se hnn rechazado las instancias, como 
. , n iauge y cí aw.^.v^ o -
v/^yer por \a m a ñ a n a , d e s p u é s de ha- v ¡a belleza de muchas i o t o g r a f i a s estado en el A y u n t a m i e n t o en so-
^ "u de bonos, u n g rupo de obreros 
j j . ^ abajo r e c o r r i e r o n va r i a s calles de 
con u n c a r t e l que d e c í a : "Que-
J . de la C . 
O P E R A : " L a c a n c i ó n 
- , Pan". Poco d e s p u é s , unos 25 6 del ffauch0" 
S loa "parados" se presentaron en! Es no solamente e3ta P^ I c ^ a . sino to 
2j? l te l de p r i m e r orden, donde p r e - d o el p rog rama , una ga l arda mues t ra 
te y ' C h a r l e s Daleney). E l zeppel ín per-
dido (Conway Tearle y V irg in ia Val l l ) . 
Butaca 2.50. 
P L K Y E L C I N E M A . — ( M a y o r . 6. Te lé -
fono 95474).—6.30 y 10,30: L a m u ñ e c a de 
Viena. La estrella del circo Wolfson. 
Butaca una peseta. 
Siguiendo las Indicaciones que a la 
s h ic iera el presidente del 
,1 s e ñ o r Gua l l a r t y otros va- W u b í i é f t S a c l a y d*e l*a° cuTtu 
. . onados v i s i t a ron en el oon- lloneg de pe9eta8 aj Estado que n0 p ^ de sol ici tar el reingreso 363. 
. . , Isreso a algunos jefes de m i ñ o n a , para dr ja desatendlda8 las necesidades' As'- s e ñ o r e s , que cuando la huelga 
A i r e S C í e d e s t r U C C I O n demandar su apoyo en aquellas m a t « - qUe eiios remedian con e s p í r i t u v com- 'á ext inguida , resulta, cuando no ( 
r M A C I O P E L A MÜSTCA ( E m p r e - L T ' ^ c a ) . F i t o g r a f í a y G e o g r a f í a b o t á n l i Siguiendo i** /"^^««oMp^p" riVl fuente ^ « e r o s a 
ca s A G. E . T e l é f o n o 16209).—A las ' * Orzanogra f i a y F i s i o l o g í a an imal , m a ñ a n a les h ic iera el preaiGente aei mk? ahorrando con su t rabajo en pro consecuencia de expedientes por sabo-
6 30 v 10 30: La dependienta (Al lce W h ! - ^ t r o p o l o g í a . jGobierno. el s e ñ o r a l l a r t  tr s ^ de la eneficencia  e l a cu l t r a , m i - y otros excesos, a 485. Han dejado 
es-
(jue-rla8. que han motivado la venida a Ma- petencia de todos con6Cid0B, y a que a dan Por reintegrarse al t rabajo m á s q 
^ « * — v e i n t l - i d r i d de la rePresentacion c a t ó l l c a ara- todos sus establecimientos acude el pue- 'os que no lo han querido o los excluT-
J e s ú s Mart in de Eugenio, ae ^ 1 ° " gonesa . , = , „ A* i blo hbre. e s p o n t á n e a m e n t e y sin coac- dos'.se. 1uiere hacer ver que el conflicto 
s é i s a ñ o s de edad, s o s t e n í a relaciones E l señor Guerra del Rio. Jefe de la c ión a l f í u n a / y ac ; c o n t i n ú a . Ayer mismo tuve en mi mano 
R I A L T O —(TÉléfono 91000). A las 6.30 amorosas con Socorro R o d r í g u e z Moro, minor ía radical, les m a n i f e s t ó que rnan- Hace notar la cant,d!ld de peticlone3 un telegrama de Barcelona para Gi jón 
v 10 30- Revista sonora Fox . Alfombra de veintinueve, art is ta de profes ión y ¡ t e m a la op in ión que dio a conocer en e dirlí?idas al Goblerno en e8e ,scntino en que se excitaba a mantener la 
" Movietonne. Jujrar con fuego con domicilio en l a calle de Jorge|discurSo P ^ n u " ^ d " 3 ^ r e J a Jfr^ld^d a ñ a d e : Pasemos por al to los motivos in?,?c 'Pli"a y cont inuar la huelga. En la 
relaciones que-idel P ^ ^ 0 . - ^ n , = ? ñ n ^ P ^ - A r H . n » ^ a,arma a ^ <lán los decretos ^ ua]idad rpparada8 la8 de ^ 
i« «irn-nrm no m i n o r í a ae la expul s ión ae iaa uraeneo d - -
ae isocorro. Pe- rejjgiosaSi n i de ia conf iscación de sus 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o — ^ - ^ ^ " o y e n . y l ^ ' ^ r f ^ ^ ^ ^ J ^ Z ^ d ^ . ' ^ o n l ^ . , ^ , ^ STZSS^TA'Z | 
d e s í l l e militar coa que se c e l e b r ó su ad | m o u n t . C ^ ' « y ^ ^ ^ " ^ ^ . ; en en un a.ceao de f u r o r d e s t r u y d U ^ i o B e a . « 
•H, . el momento , se p resen ta ron las c i n e m a t o g r a f í a . p r ^ e r ? ' rDvnl„„jf-n 
«01viA*as de asalto. y el g r u p o se d i - r e p o r t a j e g r á f i c o de l a u l t i m a ôiuliuu ^ .^^ .^^ s0nnros), Qeorge O B r i e n en Juan> número go. E s t a s 
10. 8in m á s incidentes . en las calles de Buenos Ai re s ae ia P " " M a r ^ Fondo. , daron ro tas por deseos 
« , . i . • s e n t a c i ó n del Gobierno P ^ ' 1 5 ^ ™ 1 TIVOM.-(Alcalá. . ^ - - ¿ J m 6 ¿ o y ^ Jesús volvló a 
la»^!^3.0 general.—Desaparecen las ba 
í ^ í ^ ' u a " ' d a ' ú n i c a m e n t e una de esca-i — ^ ^ . - - í X r , dp U belleza y poe 
^ ^ P o r t a a c i a al Norte de la r e g i ó n de'acierto de ^ " ^ ^ ^ tipos campe 
8 Grandes Lagos y que se p r o l o n g a l s í a de los campos, de ios i.pos _ 
J!t3 - Uicales y Su noche de 
^P re s iones en e l Cont inen te a m e r í c a - i v e n i m ' e n ™ - del gaucho" h a y u n ' r i o Argen t ina , hablada 
¡ ¿ • ^ - ^ d o ú n i c a m e n t    l E ° la CaDCló°_ f f ^ i ^ a 5 W l ( W < » ) -
jfcT^port ncia l    e i   
la l ibre d i spos i c ión de unas y. Zaragoza. hay 9.400 t e l é f o n o s 
adquir idas con toda I r g i t i - 'nmil lzados . y yo creo que a lguien t W 
'ólo por las ó r d e n e s c in*U- S!iJlUe ?;p6Pon(1?r de estos d a ñ o s . E>e 
sos. sino por las autoridades f r i T " 0 tle .c.r-cluido3 no i n g r e s a r á n miec-
y seculares. T e r m i n a pl- y este en ft3te m ú ú s t e r l o . e n e s p a ñ o l dos renards va lorados en 5.000 pesetas Por la m i n o r í a socialista, y en ausen- d i e n c i r ñ o se l leven a w S f f i ü , P r . * ^ A u ^. ",A,,,Biei 
l y u n a cama de m a t r i m o n i o , de bronce |c la del s e ñ o r Cordero, recibieron a loa p '0yec to" vnt5rr?Y . n r ^ , i c a los| Postes derribados Con b a r r e n o s 
íí*cia Q w T , Europa con o t ro centro sobre ros' uc ía ' - • u i ; 
g a n d í a . E n el resto del Cont inen- de esta par te M a b l ¿ 
«ominan las presiones a l tas , que s e ^ n g r a n adelanto sobre las 
/uendpn Â ^.j . l^- i - . -J i^^r- in-r on las aue. a t r a 
03  ae i  v. iZZf^yfTm
y cristal valorada en 725 pesetas. Al'comlslonados los s eñores De Francisco 
( E l anuncio de los e s p e c t á r u l o s no su-' d9nunciar Socorro el hecho, « ¿ a d i ó quejy Albar , y manifestaron que la disclpll-
a d e m á r ^ r V o d o erÁtiánticoiinterior. en las que. a ^ ^ ^ ^ " ^ ¡ ^ . ^ , 
las costas americanas hasta In-lmentos bien logrados, se nota la natu-ila obra.) 
¡ p e s e t a s 
Una Asociación en Ciudad RoalroiedJ derriba i 
m i n o r í a progresista, m o s t r ó s e enemigo [ i ig íosos . 
•etera ( 
- . - r o n los hue quistas de la 
de fanUllarL y £ ^ ™ -
idaban cortados. 
VlcrneÉ 18 d? -p t f rmhrc de 1931 ( 6 ) E L D E B A T F MADRID.—Aílo XXT.—yr.m. C.911 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a W C I Í I S í L a e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r C r ó n i c a d e s o c i e d a d N o h a y y a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a 
INTERIOR Mecanógrafos del Conproso.—Habien-
<6125) 6 1 ^ - r ffiio^ c 1?l0~Sf>rie ^-ruegas, 18.18; chelines austríacos, 34,58; do acordado la Comisión de Gobierno in-
61,25);' Q "v^H ( r i ^ » fii 9«i ' A (61•2'eí,• coronas chcess. 164 1/8; marcos finían- terior de las Cortes constituyentes am-
F,vrii , ,nifk» J>- 61'25- deses, 103 1/8; escudos portugueses, 110; pilar en cxiatro más las tres plazas de 
íto ¿«x i r - - " 4 Por 100 -Serie 
(<b,o0) 76,;)0: G y H (77), 77. 
E L D E B U T A N T E " J A R D I N E R I T O " 
R E S U L T O H E R I D O 
B Dracmas, 375; Lei, 817; Milreis, 3; pesos aspirantes a escribientes-mecanógrafos, 
AMORTIZA BLE " P f i ñ ' i ñ n io/»n nr\ • ar&entinos. 29 3/8; ídem uruguayos, 21.25; convocadas el 27 de agosto próximo pa-
IMrUESTO—Serie ^ íKnVRn-r1 ' c ^ Bonibay. 1 5.~5 peniques; Shanghai, 1 2 Isado, debido al aumento de trabajo que 
: C (80), ppniqUeg. Hongkong, 11,75 peniques; Yo- hay en la secretaría de las mismas, se 
kohama, 2 13^32 peniques. abre un nuevo plazo para la presenta-
ción de solicitudes, plazo que dura rá 
hasta el martes 22 del corriente inclu-
BOLSA DE MELAN 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
libras s*ve' a las ocho de la tarde. Las instan-
cias deberán presentarse acompañadas 
necesariamente de toda la documenta-
- E (80), 80; 
80; A (SO), 80. 
- - ^ O R T I Z A B L E 5 POR 100 1917, CON ^^ESJa-Serie B (7350>. 73.50; A (73 oO). 73,50. 
' ^ O R T I Z A B L E 5 POR 100 1926, SIN Pesetas, 172.87; francos, 74,93; 
EMPUESTO.—Serie A (88,75). 88,75. 92,90; marcos, 4,51; francos suizos, 373,12; 
„ ^ I O R T I Z A B L E 5 pOR 100 1927, SIN dólares, 19,11; peso argentino, 11,46; Mi l - . 
IMPUESTO.-Serie D (88,75), 88,75; C reis, 117; Renta, 3.50 por 100. 73,77; Con-;c.,on exigida por la convocatoria ante-
(88.75), 88,75; B (88.75). 88,75; A (88,75). solidado. 5 por 100. 82,07; Banco de Ita- nórmente citada. 
88J5. Ua 1.465; Comercial, 1.304.50: Crédito I U - No. se admit.ra ninguna Instancia si 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. CON llano, 700, Nacional de Crédito. 13; Lloví I10 v,^ne acompanada de los documentos. 
IMPUESTO,—Serie E (71.40), 71.40; C Sabaudo, 120; Snia. 28,50: Fiat, 171.50; i1-05. d,1as' hora ^ , " S r de presentación. 
(71.40) 71.40: A (71.40). 71.40. Gas Torino. 25: Eléctricas Roma. 770: seran ^s . mismos indicados en el anun-
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN Metalúrgicas. 140.50; Edison. 512; Monte CI0 B n t e n o r . ^ I ^ e j e r c í c i o s comenzaran 
IMPUESTO.—Serie F (60.25). 60.25; E catini. 135.75; Chatillón. 233; Ferrocarril " 
(60.25), 60.25: D (62). 62: C (62,75), 62.75; Mediterráneo, 306; Pirelli 178. 
B (62.75). 62,75; A (62.75). 63. n m «sa Ttv vSTOrOT 1VTO 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN BOLSA DE ESIOCOLMO 
IMPUESTO.—Serie C (72) 72- B (72) 72 • Dólares. 3.73 3/4; libras. 18,15 7/8; fran-
AMORTIZABLE 4,50 POR: 100, SIN 003- 14'67 1/2< marcos. 88.35; francos bel-
IMPUESTO. Serie A (80). 80. oas. 52: florines, 150,86; coronas danesas. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 89.90; noruegas. 99,90; marcos finlandeses. 
IMPUESTO.—Serie A (88.75). 88.75. i9-41: liras. i '2-
BONOS ORO.—Serie A (167). 168; B NOT4S INFORMATIVAS 
AYTI^VTAl\TrFXTOS m.hhh SÍ la s^si^ anterior fué calamitosa, la i ^ ^ " " ^ P0J l0?\ Detalles: Se 
(96) 9? ~ 1858 de ayer tendrá que ser señalada con pie- nor Beotas- Cal,e ^coletos. 5. ÍJna . 
GARANTIAS POR E L ESTADO.- ara neSra- La ^ l , 8 6 ha acentuado de 
Tán-er -Fez (85), 84. . m«ne ta insospechable. 
CEDULAS.-Hipotecario. 4 por 100 Como anteayer la Bolsa ha sido un co-
(80), 80; 5 por 100 (86), 86; 5.50 por ioo,mentar10 hirvientc a las sesiones del Con-
(94), 94; 6 por 100 (96.50), 96.50; Crédi-íííref;0 y se han cotizado en alto los m-
el próximo día 23 del corriente, según 
estaba anunciado. 
•II •iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiiiHüiiiBiiiiiniiiiKiiiiiüiüBi! 
C o l a b o r a c i ó n y c a p i t a l 
Empresa de toda solvencia moral y 
material, desea grupo de capitalistas por 
valor de 150.000 pesetas para amplia-
ción de negocio en pleno apogeo. Inte 
por 
to Local. 6 por 100 (76.25), 76; 5,50 por 
100 (66,35), 66,50; cédulas argentinas (3), 
2,96. 
ACCIONES.—Banco España (506), 500-
Guadalquivir (110), 110; Alberche, ordi 
narias (76,50), 76,50; Telefónica, prefe 
rentes (101). 100,85; Rif. portador, con 
tado (280), 270; ídem, nominativas (2501 
220; Española Petróleos (27). 26; Ma 
drid, Z. A., contado (200). 189; ídem, fin 
corriente (200). 189; Metro (130). 129: 
Norte, contado (273), 262; Madrileña, dp 
Tranvías, contado (81). 81; Explosivos, 
contado (545), 500; ídem, fin corriente 
(540), 500. 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena 
(95), 95; Felguera, 1906 
dos, y cuatro a cinco 
i i m n i i i i i i a n n i •iiiiiiiiiíiniiiiniiifliiim r i b 
cidentes de la jornada. La repercusión 
basta verla en el cuadro de diferencias' 
adjunto: 
Ayer Valores Hoy Dfcias. 
Banco España. 506 500 — 6 
Rif, portador.. 280 270 — 10 
Rif, nom 250 220 — 30 
Alicante 200 189 — 11 
Norte 273 262 — 11 
Explosivos 545 500 — 45 
La depresión ha adquirido, por consi-
guiente, proporciones mayores y la ten-
dencia al cierre no hace variar esta ira-
presión. 
Todo está igual en Fondos públicos, 
(86,50), 86,50; i ¡salvo ia Serie A del 3 por 100, que recu-
Norte, primera (58), 58; ídem. Valencia ¡pera un cuartillo de los tres anteayer 
ñas (85), 85.50; Alicante, F (66). 66; íden; per(j¡d0g 
G (86,50), 87; ídem I (86,50), 87; Metro- La baja alcanza, además, a Ayunta-
politano, 5,50 por 100 (95,75), 95,75. 



























miento 1868 y Tánger-Fez, que abando-
nan un entero. Petrolillos y Metro dejan 
un punto. 
También ha tenido su comentario en 
el corro ferroviario la interrupción re-
gistrada en la interpelación económica 
sobre el dividendo percibido por las ac-
ciones de ferrocarriles: se dijo en ta 
Liquidación provisional: Rif. portador. 






11.055 |Cámara que el dividendo en Nortes ha-
2,64 ¡bía sido 32,50 y. según se comentaba en 
0,4885 la Bolsa, es 28,50; el de Alicantes, 23.75, 
2,89 Como resumen de la sesión consigna-
2,9575 remos la baja experimentada en estos 
32,75 dos últimos días en los principales va-
4,4625 lores: Banco de España, nueve enteros;! 
2.96 Alicantes, 13; Nortes, 23; Explosivos, 59. 
BOLSA DE BARCELONA i ^a Pe^ta f l s ^ mejorando, a pesar del 
T , _ _ _ T ^ colapso de la Bolsa. Según cambio fa-
BARCELONA, 17.—Nortes, 262; A'.i- !cnitado por el Centro Oficial avanza 10i 
cantes, 191,25; Andaluces, 17,50; Orense, ;céntimos. De Londres viene un curso al-
15; Transversal, 19.50: Colonial, 285; Ca- >g0 accidentado y con tendencia a raantc-
taluna, 14; Gas, 85: Chades viejas 459: nerge a precios más elevados: 53.93, 53.83 
Chades nuevas, 450; Chades serie E. 423: Cuatro veces. 53,92 cuatro veces, 53.88 dos 
Aguas. 140; Filipinas, 220; Hulleras. 79; ¡vp--- v MQK 
Felgueras, 64; Explosivos, 500; Minas y ' 
Rif, 265; Petróleos, 26,50; Transmedite-
rránea, 138. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, _ 
3.73; septiembre, 3,53; octubre. 354; ene- Los saldos se entregaran el día 21. 
ro. 3,62; marzo, 3,69; mayo, 3,77; julio, * * * 
3.83. Valores cotizados a más de un cambio: 
Nueva York: Octubre, 6,50; enero, 6.82; Telefónica preferentes, 100,75 y 100,85; 
marzo, 7,02; mayo, 7,18. ¡r^ portador, 274 y 270; Alicante, 190 y 
BOLSA D E PARIS i189' Explosivos, fin corriente, 510, 505 
• v 500 
' c é ^ o r l ^ S S u o f i J f ^ / m m m * ^ m > m m m m m m m m » m w 
amortlzable, 95,50; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 14.100; Crédit 
Lyonnais, 2.150; Société Générale, 1.255; 
Pa r í s - Lyon - Mediterráneo, 1.358; M i d i , 
1.115; Orleáns, 1.281; Electricité del Sena 
Priorite. 700; Thompson Houston, 445; 
Minas Courrieres, 653; Peñarroya, 244; 
Kulmann (Establecimientos), 375; Cau-
cho de Indochina, 126; Pa thé Cinema (ca-
pital), 85; Fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie, 5,50; Banco Nacional de Mé-
jico, 99; Valores extranjeros: Wagón Lits, 
115; Riotinto, 1550; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 410; Royal Dutch, 1.370; 
Minas Tharsls, 222; Seguros: L'Abeülc 
(accidentes), 810; Fénix (vida), 760; Mi-
nas de metales: Aguilas. 90; Piritas de 
Huelva, 1.280; Trasatlántica, 60. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 53,65; francos, 123.965; dólares. 
4,86; francos belgas, 34,945; suizos. 24,895; 
florines. 12,04; liras, 92,905; marcos, 20,595; 
coronas suecas, 18,16; danesas, 18,18; no-
ENCPQCO PgCON/TlTVYENTE EN /V/" DQ/ 
PO0MA/ ELIXIO C INYECTABLE ' VlGOQlZA 
ALO/" DÉBILE/" DEJWfN£CE A lOT VltJO/' 
m m m m M m m m m ' m m m m ^ 
BANGO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Pago del cupón de las Cédulas 4 y 
5,50 por 100 
Se recuerda a los tenedores de Cédu-
las hipotecarias que el día 1 de octubre 
próximo se abre el pago de los siguien-
tes cupones en las Cajas de este Banco 
y en las de las Sucursales del Banco 
de España, en provincias. 
Cédulas 4 por 100, por pesetas 9,016. 
Cédulas 5.50 por 100. por pesetas 
12.430, ya deducidos los impuestos co-
rrespondientes. 
Desde la misma fecha se pagarán tam-
bién las Cédulas de dichos tipos de in-
terés amortizadas en los sorteos cele-
brados el 1 de julio pasado. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 18.—Viernen.—Témpora. Absti-
nencia de carne sin ayuno. L P.—Santos 
José de Cupertino, confesor; Metodio, 
chispo; Sofía, Irene, Ferreolo, már t i res ; 
Eustorgio, Eumeno, obispos. 
La misa y oficio divino son de San 
José de Cupertino, con rito doble y 
color blanco. 
A. Nocturna.—Santa Isabel de Hun-
gría-
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—V. O. T. de San 
Francisco (San Buenaventura). 
Corte de María.—O., en San Luis (P).; 
Expectación, en el O. del Espíritu San-
to; Perpetuo Socorro, en su Santuario 
(P) y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—U, Se-
sión del Ayuntamiento.—14.30, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Bolsa. Concierto.—15,30, Noticias de última 
hora. Concierto.—15,55, Información tea-
tral.—16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Programa del Oyente.—19,30, Cursillo de 
conferencias. Programa del Oyente.—20,10, 
Noticias de Prenda. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—20,30. Fin.—22, Campana-
das. Señales horarias. Sesión del Congreso 
de los Diputados. Concierto.—24, Campana-
das. Noticias de última hora. Música de 
baile.—0.30. Cierre. 
Radio Espafla (B. A. J. 2. 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Recital 
de vlolin y plano. Sección bibliográfica. 
Música de baile. Noticias de Prensa. 
Cierre. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
C u i d e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porque 99 la bts* ¿ t 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C G 
éel PaWcwí» 
Vuelve El Estudiante a presentarse 
en otra extraordinaria; ya son muchas 
novilladas en las que el público acude a 
ver si Luis hace algo más que su toreo 
con el capote, pero torea una y otra vez, 
y no le vemos otra cosa. En la última co-
rrida recibió un aviso. ¿Saldrá esta tar-
de El Estudiante a sacarse esa espina? 
Ya es hora de que se "esfuerce" un po-
quito ante el público, a quien se lo debe 
todo. Acompañan a El Estudiante, Jo-
sé Agüero y el aragonés Angel de la Hoz 
(Jardinerito), que al decir de los telegra-
mas provincianos, es un chico que pro-
mete. 
Para esta terna se ha preparado el de-
but del ganadero Celso Pellón, vecino de 
Madrid. 
Conque a ver qué dan de sí toros y to-
reros, que ya ha sonado el clarín. 
Hay muy buena entrada cuando sale 
i el primer bicho, muy abanto, por lo que 
Luis se ve obligado a darle unos lances 
¡un poco ajustados. E l torillo, muy flojo, 
se duele de los picotazos, y sólo se aplau-
de un quite de Jardinerito que da tres 
verónicas, ciñéndose muy bien al novillo. 
Bien banderilleado, pasa a manos de El 
Estudiante, que encuentra al toro ago-
tadisimo y no puede hacer nada; con mu-
cha voluntad, logra dar un pase por alto 
y un molinete, pero el burel se cae a 
;cada muletazo, por lo que decide quitár-
iselo de encima, cosa que consigue de tres 
'pinchazos sin exponer mucho y cinco gol-
¡pes con el verduguillo. Luis se ha tapa-
ndo con la franela porque el bicho no pa-
saba, pero con el estoque quien no pasa-
ba era él. Mal camino llevas, Luisito. 
i E l segundo novillo es de más presen-
cia que el arrastrado, pero tan soso como 
¡aquél. Agüero no consigue alegrar al bi-
1 cho, que al primer puyazo sale dando 
¡coces; al tercer picorazo derriba, pero 
j no el toro, sino el caballo al toro, que 
está hecho un marmolillo, por lo que 
jPepe trata de aliñarle con unos pases 
¡para un pinchazo hondo que no hace 
daño y una entera muy desprendida, por 
Ientrar echándose fuera. ¡Qué novillada 
!más bonita estamos viendo! 
El tercer bicho es un poco pequeño y 
¡es ruidosamente protestado. El presiden-
i te ordena que sea devuelto al corral, 
ly resulta que Jardinerito le ofreció el 
¡percal y era bravito. Me parece que más 
' justamente se debió de protestar a los 
otros y no a éste. E l tercero bis es de 
Pacomio Marín, y de presencia está 
bien. Jardinerito le mete el percal, y el bi-
cho dobla bien; hay lances muy valien-
ites, que se le aplauden. En el primer qui-
te, Angel torea muy artista, y oye una 
ovación. El Estudiante no gusta en dos 
¡verónicas y media. 
Jardinerito busca al bicho completa-
! mente solo, y al primer pase es cogido 
'aparatosamente; se levanta encorajina-
do, y después de unos machetazos, clava 
una entera, saliendo trompicado, cae 
delante del toro y tenemos otro rato de 
emoción, acuden todos al quite con mu-
cho valor, sobre todo el Estudiante. Jar-
dinerito no sabe buscar la salida, pues 
se queda en la cara del toro, además en-
tra sin bajar la muleta; vuelve a la car-
ga sin vaciar al toro, y vuelve a ser co-
|gido; da dos viajes más, librándose por 
casualidad de ser enganchado; hay va-
rios intentos de descabello. Angelito sólo 
nos ha demostrado que es un hombre 
de suerte. 
Al cuarto cornúpeto Luisito le da unas 
verónicas atropelladas que hace que baje 
la cotización. E l animUejo toma bien el 
primer puyazo, pero el segunco dice que 
nones. Bien, señor Pellón, ha enviado 
usted un ganado que en estofao debe, es-
tar muy bien, pero lo que es en un rue-
do hacen el ridiculo; el tille jo es conde-
nado al fuego para que no falte nada. E l 
Estudiante le da unos pases de pitón a 
pitón y un pinchazo buscando el olivo, 
repite clavando el acero en la tripa. E l 
papel de Luis se cotiza ahora minino a 
real, y el del ganadero a 0,20. Luisito ga-
na un punto Pellón. Al quinto astaco 
Agüero le lancea largando mucha tela. 
En quites unas verónicas al Jardinerito, 
verónicas que no son muy toreras, pero 
sí muy valientes. Agüero se encuentra 
con un toro al que se puede hacer fae-
m., pero ¿cómo hacer algo y cómo des-
componer el cuadro? Seria una falta de 
compañerismo, por ello 1c vemos dar 
unos trapazos infames y tardar un ñglo 
en igualar al bicho, el público da mues-
tras de lo que se divierte marchándose. 
H<.y media estocada y el delirio, pincha 
con un pie en la barrera, termina con 
una contraria. A Bilbado, a Bilbado. 
Cierra plaza un negrito que se arran-
ca fuerte, y Jardinerito oye una ovación 
(ya era hora) al pasarse el toro rozán-
dole la cintura. Repite en el primer qui-
te y termina con media verónica impo-
nente. Lo mejor de toda la tarde. 
Se escucha \Í. segunda ovación a las 
seis y veinte de la tarde. Jardinerito bus-
ca al bicho con la muleta en la izc,iiifcr-
da. y el toro se lleva la muleta como se 
lo podia haber llevado a él. Se masci. la 
El cónsul de Méjico en Santander, don 
José Riestra, ha obsequiado con una 
comida al Cuerpo consular acreditado 
^n dicha ciudad, a la cual asistieron, 
además de los cónsules extranjeros, el 
t'X ministro de la Gobernación de Méji-
co don Carlos Riva Palacio; el decano 
del Cuerpo consular, Mr. Bates, el pe-
cretario del toismo, señer López Dórl-
ga, el mayor Delgado Cepeda y el ca-j 
pitán Ortiz. mejicanos; las autoridades 
de la población y otras distinguidas 
personalidades. 
Después Je la comida, se organizó un. 
baile haí-ta la madrugada. 
=;Ha sido pedida en Guadalajara, la I 
mano de la encantadora señorita Fabi1 
G antier Larrainzar. hija del comandan-
te de Ingenieros don Román, para el 
teniente de Intendencia, don Manuel 
Fernández Cano La boda se celebrará 
¿n el próx'mo diciembre. 
—Ha dado a luz felizmente una pre-
ciosa niña, su primogénita, la joven y 
Della señora doña Ana Casares, esposa 
d* nuestro querido amigo don Manuel 
Enebral de la Fuente. La recién nacida 
recibirá en la pila bautismal los nom-
bre? de Ana María LucU. 
= Se encuentra muy aliviada de la 
dolencia que sufre en San Sebastián, la 
marquesa viuda de Martorel. 
—En su pueblo natal, Fontecl a (Ala-
va), se encuentra enfermo de alguna 
gravedad, el eminente bajo de ópera, 
¿eñor Mardones. 
—También está enfermo, en Córdoba, 
el marqués de Ontiveros. 
—Está gravemente enferma en Ma-
drid, la encantadora señorita Luisa Pa-
lacio Valdés, nieta del insigne novelista 
don Armando. 
Viaje ros 
Han llegado el marqués de Barzana-
llana; de Fuenterrabía, el marqués dt 
la Puebla de Claramunt; del palacio de 
Reparalla, la marquesa de Castañica; 
salieron para distintos puntos de Fran-
sia, los condes de Ccnager ía ; y se han 
trasladado del Norte de Espala a Bar-
celona, los marqueses de Juliá e hijos; 
de Estadilla a Zaragoza, los barones de 
la Menglana; de San Sebastián a Vito-
ria, el vizconde de Villahermosa de Am-
bite; de San Sebastián a Huelva, el con-
de de Torre Velarde; de Biarritz a Ko-
yat, la vizcondesa de Roda; d? San Se-
bastián a Pedreña, el conde de Scláfa-
nl ; duMáa Coruña a Barcelona, la mar-
quesa ^ 1 Atalaya Berra ja. 
San Eustaquio 
Pasado mañana, celebrarán su san'o 
el Cardenal Arzobispo de Sevilla; el 
Obispo de S:.güenza y el conde de Mi-
chelángel. 
Aniversarios 
Pasado mañana, hace ocho años del 
faliecirniento de la excelentísima seño-
ra doña Emilia Grooke y Larios, mar-
quesa viuda de Castrillo, en cuyo su-
fragio se celebrarán dic.io día y el si-
guiente, misas en Madrid. 
—Mañana hace años dé la muerte d01 
don Juan María del Valle y Angelin, -̂ n 
cuyo sufragio se dirán misas en Madrid. 
A los respectivos familiares d* los f i -
nados renovamos nuestro pésame. 
El marqués viudo de Canille ias 
En su palacio de Gaztañada, en la vi-
lla de Llanes (Asturias), ha fallecido ayer 
cristianamente el excelentísimo señor 
don Manuel de Vereterra y Díaz de Lom-
bán, marqués viudo de Canillejas, se-
ñor de la Casa de Cárreño en Valdesoto. 
grande ce España, gentilhombre con 
ejercicio y servidumbre y maestrante de 
Granada. 
El ilustre prócer asturiano fallecido fi 
guró en política en el partido conserva-
dor y fué diputado t Cortes y senador 
vitalicio. . . . 
A las hijas, hijos políticos y demás 
¡aristocrática familia enviamos sentido 
pésame. 
tragedia, porque el aragonés no sabe 
darle salida al bicho y se empeña en 
torear como los grandes. Hay unos peses 
llenos de valor y lo esperaoo: una apa-
ratosísima cogida: queda inerme en la 
arena, y cuando se lo llevan las asisten-
cias da un salto y vuelve al ruedo. Mu-
chacho con más suerte no lo hemos co-
nocido. Sigue con pases por alto, ponien-
do en todos un valor enorme. Iguala el 
bicho, se perñla y entra derecho, es en-
ganchado y pasa a la enfermería de ver-
dad, por desgracia. Termina la corrida 
El Estudiante con los focos eléctricos. 
Don SEVERO 
L a m a y o r í a de l a s F e d e r a c i o n e s h a s ido c o n t r a r i a a e l la . E-st 
n o c h e , P o n c e de L e ó n - P e ñ a . L o s d i e z m e j o r e s j u g a d o r e s de tennis 
F o o t b a i l 
No se celebra la Asamblea extra-
ordinaria 
Se ha confirmado, como se suponía, 
que no habrá Asamblea extraordinaria. 
Las contestaciones de las federaciones 
regionales así lo evidencian. No ha ha-
bido mayoría para conseguir la convo-
catoria, y así la propuesta de fórmula 
nueva de campeonato queda aplazada 
para el año próximo. Tampoco se apla-
za en dos fechas el campeonato regio-
nal, como proponían algunas regiones, 
entre ellas Cataluña. 
Concurso dé insignias 
La Federación Española de Fútbol 
abre un concurso de dibujos para su 
insignia social, bajo las siguientes con-
diciones: 
Primera, los dibujoa deberán sutilizar 
grál icamente el carácter y el nombre 
de la entidad, ya sea por medio de una 
aiegoria. ya de combinación de colores 
y de iniciales, o de ambas cosas a la 
vez; segunda, la composición del dibujo 
deberá ser lo más sencilla posible, a lin 
de que no pierda detalle aiguno al ser 
reproducido en esmalte, al t amaño má-
ximo de 15 mil ímetros; tercera, los di-
bujos serán presentados sobre cartulina 
o papel consistente, ejecutados en dos 
tamaños distintos; uno de cinco centí-
metros y el otro a 15 milímetros; cuar-
ta, se concederán: un premio de 250 pe-
setas al dibujo que se considere más 
apropiado, y dos accésits de 100 pesetas 
cada uno. si a juicio del Comité ejecu-
tivo de la entidad organizadora hubiere 
entre los demás trabajos presentados 
otros que merecieran recompensa; quin-
ta, los dibujos premiados quedarán de 
propiedad de la Federación Española de 
Fútbol, y és ta en libertad de escoger en 
definitiva para su insignia cualquiera de 
¡los premiados; sexta, caso de que nin-
guno de los trabajos presentados res-
i pondiera al fin perseguido, el Jurado 
; podrá declarar desierto el concurso; 
! séptima, los trabajos deberán presen-
! tarse en las oficinas de la entidad or-
(ganizadora del concurso, calle de San 
Agustín, 3, principal, en la que se ex-
i tenderá el correspondiente recibo, bajo 
¡sobre cerrado, en cuyo exterior se con-
s ignará el lema, conteniendo una plica, 
en la que se relacionen el lema, el nom-
bre del autor del trabajo y su respectiva 
dirección; octava, los trabajos se admi-
tirán hasta el día 15 de octubre próximo. 
Dentro de los treinta días siguientes se 
publicará el fallo, y los autores de los 
trabajos premiades. si los hubiere, po-
drán pasar a recoger el importe corres-
londiente a partir del día en que se dé 
a conocer el fallo mencionado, previa 
identificación de ;5U personalidad. Los 
autores de los trabajos no premiados po-
drán también recoger aquéllos en el mis-
mo plazo, previa presentación del recibo 
de entrega. 
o 1-~,'Valde.fvero"; 2 — " A z u q u e c a . . 
3.—"Chiripa"; 4.—"Zambra" • £ ' « ¡ : 
pino"; 6.—"Fátima 11"; 7.—•'Mora 5¿ 
8.—"Soriano". ra v i 
Segunda carrera (lisa), cuarta 
goría. 375 pesetas; 550 vardas 
1.—"Tuna"; 2.—"Torero i r - * 3 _ . . , 
t áñe la" ; 4.—"Payaso I I " - 5_L..B(i1&a" 
na"; 6.—"Bandera I V " ; 7 . — " A n o i 
8.-"Tosca I " ; B.- '-Trigémino"- " 
"Doriguilla". ' 
Tercera carrera (lisa), cuarta cate^ 
j i a , 375 pesetas; 500 vardas 5 
, 1 ^ ? 0 m b í ? a , , : 2 -"Cagancho m . 
,3.—"Chispera"; 4.—"Veloz"; 5-_"Cn ' 
fianza"; 6.—"Maruja 11"; 7.—"Vientn" 
8,—"Pinocho I " ; 9.—"Linda"; 10—''n ' 
ra I I I " . ' " ^ 
Cuarta carrera (lisa), primera cateto, 
ría. 700 pesetas; 325 yardas. ^ 
1.—"Paramatta"; 2.—"Oíd SonH- 3 
"Vagabond King" ; 4.—"Market Paddv^ 
5—"Solicitor"; 6.—"Handy Ben" ' 
Quinta carrera (lisa), primera catem 
ría. 700 pesetas; 525 yardas. ' 
1.—"Champion Cutlet"; 2. — "Flvin» 
Folly"; 3.—"Fash onable Shade"; 4_: 
"Ar t fu l Click"; 5.—"Ramper". 
Sexta carrera (Usa), segunda cateeo-
ría. 850 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Whipping B o y " : 2.-"Hat3 oí 
Dunogan"; 3.—"Bujn Mabs"; 4.—"Merrv 
¡Bugler"; 5.—"Artful Cholee"; 6.—"Hay. 
lemere Solitude". 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría. 325 pesetas: 500 yardas. 
1.—"L'Eneo"; 2.—"B o h e m i o"; 3.-_ 
"Rápida I " . 
APrvECIACIONES 
Primera carrera: AZUQUECA, "Fáti-
ma I I " . 
Segunda: TUNA, "Apolo". 
Tercera: CHISPERA, "Linda". 
Cuarta: H A N D Y BEN, "Oíd Son". 
Quinta: CHAMPION CUTLET, "Fm-
hionable Shade". 
Sexta: BUJN MABS, "Haylemere So-
litude". 
S é p t r a a : BOHEMIO. 
N a t a c i ó n 
P u g i l a t o 
L A V I Travesía del puerto dt 
Barcelona 
BARCELONA. 17.—El Club de Nata-
ción Athletic organiza para el domingo 
,27 del actual la V I Travesía del puer-
Ito a nado de Barcelona. La prueba será 
I subvencionada por las entidades oficia-
les. Los nadadores inscriptos superan a 
los del año pasado. 
Campeonatos del Canoe Club 
En la piscina del Niágara se ha ce 
lebrado la segunda reunión de los cam 
peonatos sociales organizados por e 
Canoe Club, con los siguientes resulta-
dos: 
200 metros, braza.—1. Santiago Ló 
pez; 2, B. Rodrigo. 
400 metros, libre.—1, Juan Escrivá df 
Romani; 2, Fernando García Diaz. 
100 metros, libre, señoritas.—1, Au-
rora Villa; 2, Margot Moles. 
Relevos 3 por 33, estilos. Primer equi-
po compuesto por los señores Luis Fer-
nández Villaverde. SanUa^o. Xópw y 
Fernando García Díaz. Segundo, Euge-
nio Sol. B. Rodrigo y Juan Escrivá de 
Remaní. 
Relevos 3 por 33. libre. Primer equi-
po compuesto por los señores Juan Es-
crivá de Remaní, Luis Fernández Vi-
llaverde y Fernando García Díaz. Se-
gundo, Aurora Villa. B. Rodrigo y San-
tiago López. 
Saltos.—1. B. Rodrigo; 2, Eugenio 
Sol, y 3, Carlos Moles. 
iiiiiininiíiHiiiiniiffimiiin 
R e c o n s t i t u y e n t t t f i « « t t n « • n v » U c « n « i 
c a n s a n c i o c e r e b r a l y r e g u l a d e r del s i s t e m a 
a n e m i a 
n e r v i o s o 
BUENA NOVILLADA D E F E R I A 
CIUDAD REAL, 17.—Se ha celebrado 
la primera corrida de feria en Torralba 
de Calatrava, con novillos de los Hijos 
de Juan Avila, que fueron bravos, hiendo 
aplaudidos el tercero y el cuarto. Mara-
villa obtuvo un éxito con la capa, sin-
gularmente en el tercero. Al primero le 
hizo una faena movida, matando con 
brevedad, y su segundo, después de una 
buena faena, lo mató bien, cortando la 
oreja. Joselito de la Cal, bullidor y ale-
gre con la capa y la muleta. En el cuar-
to hizo cosas laudables y mató bien. Fué 
sacado en hombros. 
NOVILLADA E N TORRALBA 
CIUDAD REAL, 17.—En la segunda 
de feria de Torralba de Calatrava, se 
han lidiado novillos de los Hijos de 
Juan Ayala. que cumplieron, para Ma-
ravillas y Antonio Iglesias. Arabos oye-
ron frecuentes ovaciones e Iglesias fué 
sacado en hombros. 
FESTIVAL BENEFICO E N RIAZA 
SEGOVIA, 17.—En Rlaza se celebró 
un festival taurino benéfico organizado 
por el doctor Tapia. Tomaron parte Va-
lencia I I , Cagancho y Fausto Barajas, 
que fueron aplaudidos y cortaron orejas. 
Cagancho salió en hombros. Asistieron el 
gobernador, presidente de la Diputación 
y el alcalde de esta capital. Los ingre-
sos se destinan a la construcción del 
Hospital-Sanatorio de dicha villa. 
Programas para «1 día 19: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
Buena Dicha.—Novena a Nuestra Se- metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45,! 
ñora de la Merced; 10, misa solemne; iSintonIa Cajendarlo astronómico Santora) 1 
6,30 U Exposición, rosario, sermón se-lj^cet^ culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cor Sastre, ejercicio, reserva y salve. claSi crónica-resumen de la Prensa. Bolsa. 
Parroquia de los Dolores—Septenarlol^is, señales horarias. Fin.—14,30, Campa-
a su Titular; 6 t . Exposición, estación, jnada3 Señales horarias. Boletín meteoro-
corona dolorosa, sermón señor Campillo, iógico Bolsa. "La Dolores", pasacalle. Con-
bendición, reserva y salve. trato.—15.30. Noticias de última hora. Con-
V. O. T. de San Francisco (40 Ho- cierto.—15.55. Información teatral.—18. Fin. 
ras).—Termina la novena a San Francia- 19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
co de Asís. 8, Exposición y misa de co- Oyente.—20, Noticias de Prensa. Programa 
raunión general; 10, raisa solemne con 1 del Oyente.—20,30, Fin.—21,30, Curso de len-
panegirico señor Suárez Faura; 5,30 t., gUa francesa.—22, Campanadas. Señales 
ejercicio, sermón misrao señor, reserva horarias. Selección musical.—24. Campana-
y bendición papal. das. Noticias de última hora. Música de 
CULTOS E N LA BASILICA balle.-0,30. Cierre. 
DE ATOCHA Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Música 
Se recuerda a los devotos del Amor y. canciones populares rusas. Curso de in-
Misericordioso que hayan regresado de glé8 Múslca de baile. Critica cinemato 
sus excursiones veraniegas, que conti- gráfica. Noticias de Prensa. Cierre 
nuan celebrándose en la Basílica de 
Atocha, todos los viernes a las siete y 
media de la tarde, los cultos al Amor 
Misericordioso, consistentes en Expo-
sición menor, santo rosario, Víacrucis y 
acto de desagravio ante el altar de di-
cha imagen, terminándose con la re-
serva. 
• « * 
(Este periódico se publica con censura 
eolesiástic».) 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TEI.KFONO 13279 
F e r i a s y f i e s t a s e n V a l l a d o l i d 
Con motivo de las ferias y fiestas y corridas de 
toros que han de tener lugar en Valladolid. del 21 al 
29 del corriente mes, la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte, en combinación con la Nacional 
del Oeste de España, ha establecido un servicio es-
pecial de billetes de ida y vuelta a precios reducidos, 
que se facilitarán desde el 18 al 27 del presente mes, 
siendo valederos para regresar del 19 al 28 del co-
rriente, todas estas fechas inclusive. 
Para más detalles, consúltense los carteles que han 
sido fijados al público. 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparación de las oposiciones y obra completa con-
testando al programa, en ACADEMIA GONZALEZ 
BOCOS, Conde Aranda. 6. 
N O T A S M I L I T A R E S 
L A AMPLIACION DE PRORROGA 
PARA E L RETIRO 
Por circular que publica ayer el Dia-
rio del ministerio de la Güera, se rectifi-
ca la circular del 14 del actual, en el 
sentido de que en vez de loa tenientes 
auditores de tercera, que se cita, debe al-
canzar dicho plazo a los comisarios de: _ - « | t fj» p» | p* O canzar dicho plazo a los comisarios de 
I Ñ I G O i V l U t j 15 Lj E i "«J j-naAjaiui ap ocLiano üaa tnyd ap ejaano 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angele», l ü . c l ó n . 
G R A B A D O R D E M O D A 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
• • • < r 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
ULLOS T 1011)10$ OE I tTt l SimOOJ flCHADOIM - lltmiTiUAS 
PIOAN CATAloaos QRATIS e« • t»Bt(t• r»e<«Mii 
La velada de hoy 
Esta noche se celebrará en el Salón 
Atocha una velada en homenaje del 
organizador, señor Volpini. Entre los 
combates figuran los de Torres-García 
Lluch y Ponce de León y el asturiano 
Peña. 
Un plazo a Arilla 
La Federación española de boxeo ha 
acordado que el campeón de peso mos-
ca, Mariano Arílla, ponga en juego su 
título antes del 7 de noviembre, con el 
I boxeador que aquélla designe. 
L a w n t e n n i s 
Los diez mejore* jugadores del mundo 
i "L 'Auto" ha establecido el cuadro de 
.los diez mejores jugadores del mundo, 
¡tras de un detenido estudio de las "per-
j íormances" realizadas en el año actual. 
ISon los siguientes: 
1, Cochet (Francia). 
2, Vinea (Estados Unidos). 
3, Perry (Inglaterra). 
4, Austin (Inglaterra). 
5, Shields (Estados Unidos). 
6, Sidney Wood (Estados Unidos). 
7, Borotra (Francia). 
8, Q. Satch ( Japón) . 
9, Van Ryn (Estados Unidos). 
10, Lot t 'Estados Unidos). 
C a r r e r a d e g a l g o s 
L a gran Copa de Verano 
Esta tarde, a las cuatro y media, se -
celebrará la X V I I I reunión de v e r a n ó l o s expedicionarios al Escorial, P"6^ 
con un programa de los más interesan- de Malagón, Arqueta de San J"an, j f ' 
tes de la temporada. En efecto, se dispu-inares Llanos, Cerro Valiente y San n • 
t a r á la Copa de Verano para galgos delfael. Las listas de inscripción en lao 
primera categoría, en la que se han ins-| cre tar ía de dicha Sociedad, Av^n,a ^ 
crito los once mejores en actual entre- Pi V Margall, 5, de cinco a oeno 
namiento. Esta prueba se ha dividido en tarde- ., tendrá 
dos eliminatorias. En la primera, el sor- A1 domingo siguiente, d a ^ a 
teo ha reunido a "Oíd Son", "Paramat-I lu?ar la ma^ha de re?ul*r ,*Voor-
ta", "Vagabond King", "Markctt Pad-|dc Refugios 1931 del ^ ^ l \ 0 a r ^ o n 
dy '>"Sol¡c í tor" y "Handy Ben", y en la tivo de dicha Sociedad peñalara' r j , 
segunda par t ic iparán l o s siguientes: la re&laraentación d ^ 
"Champion Cutlet", "Flying F o 11 y " ,IParticiPantes hant ê Í^Lm* v lie-
"Fashionable Shade". "Ar t fu l Click" y l ^ n el chalet social de l a ^ " ^ ^ J ^ 
"Rámper" . En cada eliminatoria se cali- gar a! Refugio Giner de la ^ teS 
fican los tres primeros para la final. La desPyes ^ p a ' f o ^ i ^ f en el Gua' 
distancia, 525 yardas. , construcciones del Peñalara * 
Entre los numerosos galgueros ha'darrama- 0 ^ ^ ^ ^ ^ d e la Con-
despertado un vivo interés" después del da y refue10 del ^ ^ 
resultado del miércoles, el encuentroi d ^ a en Guarr0a™l1<Jla mie han de insed-
"Old Son"-"Handy Ben". Y es que é s t e l ^ ^ ^ a T e — a^tes ^ 
A t l e t i s m o 
Ladoumegue bate el "record" de 
los tres cuartos de milla 
En el "match" de las Medallas Mili-
tares celebrado el domingo en Colombes, 
el atleta francés Jules Ladoumegue ba-
tió el "record" del mundo de los tres 
cuartos de milla, en 3 m. 0 s. 3-5. El 
anterior "record" lo poseía el norteame-
ricano Connell. en 3 m. 2 s. 4-5, desde 
1895. 
A l p i n i s m o 
Marcha Copa de Refugios 1M1 ^ 
la Peña la ra 
E l próximo domingo, día 20. se cele-
b r a r á la V I I excursión del recorrido 
Guadarrama 1931, organizado anual-
mente por la S. E. A. Peñalara, yendo 
cuenta casi con más partidarios para lal compondrán pa trullas de tres mareba 
M A Q U I N A J 
P I N T A R . ^ ' 
E N C A L A 
D E 8 I N F E 
Na«a «I traVaj* 
Maffhs .Grubep 
A P A R T A D O i 6 3 
¡carrera de esta tarde. La preferencia e 9 | ^ ^ " " " ' h " " ^ 7 f " r completas a ^ 
lexplicable. En la úl t ima carrera de "Oíd °°Jefnoy de regularidad en sus do 
Son", las 500 yardas de la antigua pista] ^:r0ogEJradyeecrt0l Fuenfría - Navac8 
fueron cubiertas en 30 s. VS. mien t ras ,£ ;ada y Navacerrada-Ventisquero y ° 
que "Handy Ben" realizó las 52., yardas el último de Vcntisqucro-
cn 32 s. 2/5. Y las 25 yardas de dife-| pediriza a f ln de p0der establecer 0^ 
rencia representan, no 1/5 de segundo. |den de pre iadón. .^ario 
sino siete u ocho quintos de segundo. Esta marcha> que en el cale"al!ul4 
Otras dos carreras se presentan con!d t.vo de peñalara estaba s f ^ 3 ^ 
igual interés, ambas de segunda catego-:pa^a el día 4 de octubre, se anticip» 
ría, siendo una de ellas de vallas. La ca-¡doming0 27 del actual, 
rrera lisa se correrá sobre 700 yardas, y 
en ella se han inscrito los mejores "sta-
yers" de esta categoría, que son "Whip-
ping Boy". "Mats of Dunogan", "Bujn 
Mabs". "Merry Bugler". "Ar t fu l Cholee" 
y "Haylemere Solitude 
P o l o 
Victoria de un equipo argentino 
NEW YORK. 17 . -En * \ * ^ % í r * 
. raifinal de la temporada a e ^ ^ a 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
tro entre "Bohemio" y "Rápida I " . quie- el ^ ^ n r v F T x l d o ^ Nueva 
nes corren en unión de "L'Eneo" | en W ^ T ^ e n c e l r el equipo ^ 
Las restantes pruebas son: dos de f a /^" ' lna ta paula" sobre "Greeotrec^ 
cuarta, con un buen campo de diez g a l - ^ n o Janota ^ a a % ^Associated 
gos cada una; y una de tercera, con ocho Por V"" 
participantes. Una de las de cuarta, la 
que se correrá en segundo lugar, sobre | 
550 yardas, es para nacionales, y se ha 
preferido a los que han ganado 
En buen afic onado juzga rá la impor 
tancla de este programa por los siguien 
tes detalles: 
C a r r e r a d e g ^ l g o » ^ 
Hoy. la gran COPA D E V S * ^ ^ 
dos eliminatorias. ..Handy Pe" • 
I . - "01( I Son" contra Ha; ra 
ir._"Champion Cutlet co 
Primera carrera (lisa), tercera cate- hionabie . rllatro 7 m 
>fforia, 475 pesetas; 500 yardas. Esta tarde, » la* 
M i * 
AJ¿X,—i-» uní. o.v Í l 
^ 9,19 pte«- P0' ln8Cr-




*Ji*doa- Fuencarral, (»4 
Wdo. Teléfono QS^s. 
(V) 
E l . U ü b A l E 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 





rrOBA, cama, matrimonio, 
^ 'mna. m a í l l a * , la-rT234 p«ieta«. Pelayo, 35. 
^ (11) 
- t f íóTc iON mueble», co-
. I re i , despacho», alcoba» 
S»rioi. .lüeria». piano. 
ôí. S» tiMpaaa el co-
ZKIO con ediflclo propio, 
fro^. C51) 
g j j g " doradas, «ommier 
Lro 60 peseta»; matrlmo-
¡T 100; despacho español, 
S". jacobino. 900; con lu-
¡u' 500; estilo español chi-
m ¿ y pianola. Estrella. 
![ Uatesanz. diez paso» An-^ 
KlÓ^NES, 13 peoetaa; 
«trtmonlo, M; lana. 60; 
¡Itrimonio. 110; cama», 15 
ZÜut; matrimonio, 60; »!-
J¡[ 5 peseta»; lavabo». 15; 
comedor, 18; de no-
J[lij¡ buró americano, 120 
mttu', aparadores, 60; 
jtacheros. 70; armarlo». 70; 
|oi cuerpo». 110; despachos, 
y; »lcoba». 865; comedo-
« 275; hamaca». 10. Cons-
latlno Rodríguez. 36, tercer 
goto Gran Via. (13) 
¡jAKOA I Armarlo haya do» 
^•i ¿rinde» biselada», con 
meces, 140 pesetas. Inmen-
Uiurtldo en cama» dorada» 
i niquelada» desde 110. San-
I Engracia, 65. (6) 
CO HEDOR completo gran 
hjo, 450 peseta». Armarlo 
Ijt barnizado, broncea. Ju-
gjrande biselada, 90. Sím-
il Engracia, 65. (6) 
É|)BBLES de arte, arañas, 
loroelanas, bronce», tapices, 
iia Roque. 4. (3) 
¡LMOÑEDA por ausencia, 
fíelos módico», vlerne». »&-
lido, domingo mañana», na-
fa prenderos. Nicaalo Galle-
p, 12, segundo izquierda. 
(3) 
ALQUILERES 
HWI todo lujo 575, 750 pe-
(i!u, calefacción ,centr^|. 
W-Cuartfei Ijaño.' Cocinas 
toiltadas, gas última pa-
iliri. Armarios. Frigidatre. 
Uuardo Dato, 29. (1) 
IXIERIORES. sol, 100, 120, 
H H c • n » or, calefacción 
dntral, 8 pieza». Metro Rio 
Hotts, Tranvía, 17-45. Tien-
k 120. Alehza, 6. (58) 
10 molestarse buscando pl-
a Información amplia gra-
Wt», cuarto» desalquilado», 
tosncla Ayuntamiento. Ca-
Intercambio piso», 
'«ciados. 1. Selp. (V) 
HWILASE piso ofleinaa. 
fUverde, 1, triplicado. R a -
Antonio Flores, número 
lHoraj: de 12 a 15. (11) 
jfWA, 22. 10 habitaciones, 
«o, teléfono, 45 duros. (3) 
UVES, Üenil í í^desde-70", 
jJ^Sa para veinte coches. 
Rajadores, 98. (3) 
J íBlORES, 60; exterior 
70; garage amplísimo. 
""^ 19. Embajadores, 98. 
(3) 
P * 0 8 cuarto» con cale-
!Jo6n central, ascensor, te-
J^Mendiz&bal, 40. (1) 
¡JüILASir HoteÜ todo 
P¡*t. Parque Metropolita-
f«^e_del Bosque, 16. (T) 
PUOSOS cuartos, cale-
W% 200 pesetas. Nlcasio 
I^So. 12. (3) 
B*?**8 1 habitaciones 
r^wes, cuarto do baño, 
^ terraza. 33 duros. 
^jKUtORES todo confort, 
r a c i ó n inchikla, 40 a 4.r, 
Vlriato, 13. (3) 
Vi -
(3) 
C ^ K N O cuarto, calefac-
C - ^ ^ a l . gas, baño, tcló-
32 duros. Somlsótano. 
g'íl^o, 16 duros. \eVv.'.-
55. (3) 
E^Waero. gas. 31 duros! 
ft^oollo, 65. (1) 
^ j ^ R O S exteriores todo 
ffas, 4-5-6-8 habita-
habitables 26-30-40 du-
jl^etKliz'thal, 81, esquina 
" rrez. . (11) 
qnó — . 
R7 estrenar. Palma, 67, 
¿•"'na- Calefacción cen-
¿L0afio, 26 duros. (3) 
^VlTrT 
'rO entresuelo y pri-
^ céntricos, industria o 
l ^ a . Plaza Herradores. 
feg (3) 
P'so amueblado, to-
Jort, caí,a t)icn oriPn. 
EPfoxnnidades Retiro o 
N»í̂ m0- ^ " g i r s e Apar-
w • ^ 
exterior, nueve 
Mq. 0nea. seis balconea, 
^ • ^ p a t ó l i c a , 19. (1) 
^ « « • R E s ^ e í o a Metro 
^ K * 0 * . Francisco Nava-
^ 
5* P*r rqUe MetroP0-
K i y Guardiola. Me-
al,lé8, 2, segundo. 
O' 
fiho Sot exterior, gran-
do confort, alqui-
^1C0- Guzmán el Bue-
C A S A estrenar, 100, 125 pe-
seta», preciosos cuartos ca-
lefacción central, baño, tien-
da con vivienda. Montesa, 
36, Junto esquina Lis ta . (3) 
AUTOMOVILES 
P A R T I C U L A R E S , o» pre-
sentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogest ión. Hortaleza, 
8^ (T) 
K E L A C I O i N O compradores, 
con vendedore» "autos" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada, 5. (14) 
{ N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubierta» desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
4119^ (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d uccion 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta peseta». Escuela au-
tomovilista». Alfonso X I I , 
66, (3) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 




Madrid. Á v e -
esias, 43. (56) 
COLEGIO-Acadeanla de Se-
ñoritas. Cultura g e n e r a l . 
P r • p a r ación Oposiciones. 
Alumnas internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. (T) 
M A T E M A T I C A S para Inge-
nlero Facultades y Oposl-
clonea. H. e r v á s. Cardenal 
Cisneros, 9. Teléfono 35351. 
' (T) 
C E N Í R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
marla cíclica. Bachillerato, 
Comercio, carreras especia-
les. Profesorado. Auxiliares 
de Universidad, Instituto y 
Jefes de los Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estudios. 
Internado espléndido, todo 
confort. Medio pensionista y 
externos. Visitadlo. Carrera 
San Jerónimo, 11-13, princi-
pal. Teléfono 14394. (58) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela, Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
C U R S O postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 8 1 5 
C O N D U C C I O N E S interiores 
americanas. 15 caballos, vén-
dense muy baratas. Glorieta 
San Bernardo. 3. Tienda. (8) 
C A M I O N E S usados, todos 
tonelajes, Inmejorable esta-
do, precios sin competencia. 
Glorieta San Bernardo, 8. 
Tienda. (8) 
COMPRO a particular auto 
5-6 caballos. Escr ib id: Ma-
nuel Ibero. Dalmlel (Ciudad 
Real) . (T) 
G A R A G E con vivienda para 
varios coches, 800 pesetas. 
Nicaslo Gallego, 12. (3) 
A L Q U I L E R automóvi les lu-
Jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (61) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. So arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
da», económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (61) 
M A R I A Mateo». Con»uita, 
h o s p e d a Jo embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
O ^ j f e l l p e Vr. 48) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta» del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (61) 
COMPRO grande» Blbllote-
cas, libro» antiguos. Graba-
dos Goya. Vlndel. Prado. 31. 
(68) 
PAGAMOS mucho, objetos 
oro. plata, viejos. Pez, 15, 
Antigüedades. 17.487. (58) 
TOMARÍA papel del Estado 
en hipoteca. Apartado 9.007. 
(3) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, slülis. purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A C A D E M I A . Colegio. Hispa-
no Inglés. Bachillerato. Cla-
ses señoritas. Santa Teresa, 
2. (T) 
P R O F E S O R francés • In-
glés, p r e c i o » económicos. 
Mendlzábal, 40, entresuelo. 
( U ) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
caell Prado. 20, Madrid. Te-
légrafos, Correo», Primera 
enseñanza, Párvulos , Bachi-
llerato, Medicina» Policía, 
Derecho, Análisi» Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Haden, 
da. Internado. Medio pensio-
nista». (T) 
r R A N C E s 7 ~ a Í e m á n , gratis 
para estudiante» que tomen 
habitación económica. Adua-
na, 14. segundo (Puerta 
Sol). (V) 
F R A N C E S , Inglés. Enseñan-
za, p r á c 11 ca. Traducción, 
conversación, éorrésponden-
cia. Colegio San Antonio. 
Plaza del Carmen, 2. (1) 
P R O F E S OR bachillerato 
ciencias. Preparaciones es-
peciales. Cálculo mercantil. 
Hernández. Espejo, 9. (1) 
ESPECIFICOS 
L O M R R I C I N A P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
d L U C E M I A L • para azúcar 
en norl n ?t. • Gayosq^- Moxrreal. 
Fuoncajral. 4|i.. • (T) 
' ríN ÍÁ^Wífca'dél 'fc^clmlento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptoha. Venta en 
las farmacias.' ' (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbana», 
solare», compra o venta 
"Hispania". OQclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). O ) 
V~E N D E N S E directamente 
dos casas nuevas, sitio cén-
trico. Dirigirse sin Interme-
diarios al teléfono 75184; do 
7 a ^ (58) 
COMPRAMOS finca rústica, 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Selp. Preciados, 1. 
6-7 tardes. (V) 
M U E B L E S Y C A M A S 




a. 4. (1) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
M A T R I Z embarazo, esterili-
dad, m é d i c o especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
E N F E R M E D A D E S secreta». 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, In-
sectos, cúranse rápida, ra -
dicalmente (por si sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelo» correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infanta». 7. 
Madrid. (T) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, diente» cuatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econo-
mlcos. Plaza del Progreso. 
ió . m 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
d l o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadíst ica. Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía. 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
t érna lo . Regalamos prospec-
tos. (61) 
A C A D E M I A Domínguez, ba-
chillerato. Comercio. Magis-
terio. Fomento, Economía, 
Policía, Correos, Taqulme-
canograffa, C o n t a bilidad. 
Idiomas, Internado. Alvarez 
CASA lujo, barrio Argüe-
lles. puede adquirirse con 
quinientas mil pesetas, ha-
ciéndose cargo hipoteca Ban-
co. Admito papel Estado. 
Propietario señor Vega. Nl-
caalo Gallego. 14. Tres-siete. 
(3) 
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P E N S I O N RioU. La má* 
selecta y moderna. Avenida 
Dato. 23. (Gran Vía) . (60) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
F A L C O N , casa serla, todo 
confort, lujosas habltaclo-
nes. Santa Engracia, 6. (5) 
P E N S I O N desde 4.50. Tole-
do. Í2, próximo Plaza Ma-
y o r ^ (T) 
P E N S I O N 6 peseta». Teléfo-
no. baño. San Felipe Nerl, 
4, principal. (T) 
M A T R l M O N I O sin hijos, de-
»ea tres único» huéípede», 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martín, 
9, segundo Izquierda. Junto 
Callao. (3) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taclones, desdo cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
A D M I T E N S E caballeros es-
tables, pensión desde 6 pe-
setas. San Millán. 3. princi-
pal. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones 
dos amigos, hay Individua-
les, trato InmeJoraWe, baño, 
teléfono. Relatores, 22. (58) 
B U E N hospedaje familiar, 
5,50. Ascensor, baño, telefó-
no. Cardenal Cisneros, 7, 
primero Izquierda. (Glorieta 
Bilbao). (8) 
•Castro, 16. (51) 
TRABAJO 
Ofertas 
D O N C E L L A S , cocinera», 
muchacha» para todo, bue-
no» informes, colocación »e-
gura. Preciado», 1. Selp. (V) 
C O L O C A C I O N E S genérale». 
Dependientes, ama» gobier-
no, cobradores, choferes, »e-
fiora» compañía, portería». 
Preciados, 1. Selp. (V) 
£ N S E S A N Z A conducción 
automóvlle», mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista». Alfonso X H , 
5fl. (3) 
A N T I G U A casa huéspedea. 
buen trato. Pensión comple-
ta. Desengaño. 16, segundo. 
(5) 
A D M I T E N S E uno. dos hués-
pedes, todo confort. 5,50. A l -
berto Aguilera. 11, segundo 
Izquierda. (3) 
S E S O R A alquila gabinete 
bien puesto, exterior solo 
dormir, único huésped. L u -
na. 17. (3) 
C E D E S E , con, sin, magnifi-
ca habitación, a d m i r able-
mente amueblada. Calefac-
ción central, baño, ajeensor, 
teléfono, cocina excelente, 
precios moderado». Pardl-
ñas, 16, segundo derecha ex-
terior. (1) 
P E N S I O N Irene. Espléndi-
das habitaciones, confort, es-
merada cocina. Plaza Santa 
Bárbara, 4, segundo. (T) 
SEÑORA cede alcoblta, pin, 
señora. Valverde, 11. Leche-
ría. Darán razón. (T) 
P A R A coser, leer y acom-
pañar a señora honorable, 
ofrécese aeñorlta Joven, mo-
destas pretensiones. E s c r i -
bir J . Pablo. Prensa. Car-
men. 18. (3) 
B A R A T I S I M O S boleos, me-
dia», abanico», paraguas, 
guante», perfumarla. Arro-
yo. Barquillo, t. ( T ) 
E S T O S anuncio» sulmitense 
ea Preciado», 1. Selp. (V) 
S T A T E Import & Export 
Tradlng Office "Gostorg". 
concesionaria de la patente 
número 108.160, por "Un 
procedimiento de fabrica-
ción de una materia colo-
rante en negro", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
AHOGADO, señor Durán. 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (13) 
SEÑORAS, plancho su som-
brero, por 1.50. Conde Bara-
jas, 1. Tienda. (68) 
U D Y L I T E Prooess Company 
Incorporated, concesionaria 
de la patente número 102.082, 
por "Un procedimiento de 
fabricación de capa» de 
cadmio en un baño de cad-
mio al cianuro potásico, 
mediante electrólisis", ofre-
ce licencia» para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad Industrial. 
Apartado 611. (1) 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Clínica: Cava Baja, 10. principales. Director: Doctor 
J e s ú s Gallndez. Teléfono 54271 
L I C E N C I A D O S B J é r c ito: 
Mucho» destino» público», 
fácil adquirirlo». Infórmese. 
Predadoa, 1. Selp, (V) 
Demandas 
A B O G A D O . »acerdote y 
maestro »e ofrece, adminis-
tración, toleglo o despacho. 
Dirigirse T o m á » García. 
Concha. 10. Aranjuez. (T) 
E N R I Q U E Ramírez, mae»-
tro obra» Inmejorable» refe-
rencia», treinta y do» años 
do servicios Importante ca-
sa, hácense trabajo» albañl-
lerla. solados, chapados de 
azulejos. Santa María, 18. 
bajo. Madrid. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, t Selp. 1 (V) 
SE.SORA formal educada 
acompañarla señora mayor. 
Calle San Mateo. 6. tercero 
Izquierda. (T) 
SEÑORITA regentarla casa, 
cosa análoga. Melénde» Val-
dés. 67. principal Interior 
Izquierda. (D 
S E ofrece Jardinero, horte-
lano, para Madrid. Razón: 
Alcalá, 113. Sr. Carrano. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera repos-
tera, buenislmos Informes. 
Teléfono 13003. (T) 
8 C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 99.386, por "Una agu-
ja de acero duro, para vías 
de tranvías", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
611. (1) 
S O C I E T E Anonyme Des 
A n c l e n s Etabllssemenls 
Hotchklss Se Cíe., concesio-
naria de la patente número 
103.256, por "Un mecanismo 
expulsor del cargador y de 
seguridad para las armas 
automáticas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro 
piedad Industrial. Apartado 
511. • (1) 
T O D A sefloríta que presen-
te este anuncio tiene dere-
cho a una permanente gra-
tuita por especialista técni-
co. Monferrer. San Vicente, 
39. Caduca el día 20. (60) 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes ar i tmét i cas . Nuevos modelos. 
Máquinas sumadoras L i p -
sla Addl 7, muy práct ica , 
de fácil manejo. Precio: 
400 ptas. E s t a m á q u i n a 
barata no deberá faltar 
en ninguna casa de co-
mercio. Pidan demostra-
ciones a 1 representante 
general, O T T O H E R Z O G . 
Andrés Mrilado, 32. Te lé -
fono 35643. Se desean re-
presentantes activos. 
i i m 
o p Q A í"* A a subasta la leña correspondiente 
O t i O ^ - V V ^ / A . a pino3i sitos en el t é rmino de 
E l Paular, en los cuarteles siguientes: Majalrrocín, 
Rebujal de la Calera, Mata de la Nevera, Raso de 
la Dama, Rebujal de la Cantera y las Cocinillas; 
bajo el tipo m í n i m o de 2,50 pesetas cada pino. L a 
saca de la l eña será por cuenta del adjudicatario. E l 
tiempo para la saca será hasta el 15 de noviembre de 
1931. L a subasta se ver i f i cará en pliego cerrado di-
rigido a los' propietarios de E l Paular, "Subasta de 
Pinos", Madrid. Costanilla de los Angeles. 8, primero. 
I-A presentac ión de los pliegos t erminará el 30 del ac-
túa!, y la apertura será en presencia del señor alcal-
de de Rascafr ia el 5 de octubre de 1931. 
E l importe de la adjudicac ión se abonará el cln-
cuentu por 100 m el neto, y el resto dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de adjudicac ión. 
t í 5? 
VENTAS 
F E R N A N D E Z . Señora»: an-
tes de salir de viaje le» con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 10848. í5S> 
E F A 
Escue la Fami l iar Activa. Pár-
vulos. Pr imera y Segunda E n -
señanza . Idiomas. Internado. 
General Oráa, 21. Te l . 54684 
H . Calero. Viajero». Antiguo 
dueño .-Hfltel-.CaleiTO. ..Todo 
confort, pensión completa 
desde 8 pesetas. Salud, 13,i 
principal. Teléfono 93675. (3) 
F A M I L I A catól ica admite 
un huésped en familia. R a -
zón: Alberto Aguilera, 12, 
portería. (T) 
S K S O R A cede sacerdote o 
señora, habitación en fami-
lia. Torrljos. 29. primero A. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS escribir nuevas 
y ocasión, en inmejorables 
c o n d iciones. Calculadoras 
Llpsla, reparaciones, abonos 
y limpieza, alquiler. Clases 
de mecanografía. Coplas. 
Otto Herzóg. Andrés Mella-






rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION In.mingo. Aguas 
corriente», teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
HOÍ'EL Sudamericano, re-
baja» estables, «acerdotes, 
abonos, comida».. Habítaclo-
nea tre» peseta». .Eduardo 
Dato. 23 (Gran Via) . (80) 
AÍAOM* ll'Ar» baoiuiciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
72. ( I D 
f kNSION Mlrentxu. Vlaj*-
ros, eatablea. babltacione» 
soleada*. Agua* corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individúale». San Mar-
ooa. 8. « I 
P A E L L A auténtica, preten-
da inteligente», plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comeóos Valencia. Cruz. 6. 
Encargo» hospedaje. Cubier-
to 2 ^ M » 
T E N S I O N Alemana. I n -
fantas, 28, primero, matri-
monios, caballeros estables. 
cocina esmerada^ ( ID 
l ' E N S l O N . Sa alquilan nS^" 
bitaciones matrimonios, es-
tudiante», con pensión y sin 
ella. Malasaña, 11, primero 
derecha, frente teatro Ma-
ravlllaa. MadraSe. (60) 
MAQUINAS Slnger. E l m»-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
T A L L E R E S * reparació» toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia do piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
MODISTAS 
P E L E T E H I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glo», precios económicos. 
Bola, 11. (1) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Mueble» baratísimo» Inmen-
so surtido en cama» dora-
das, madíra. hierro. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
SEÑORITA Católica ofréce-
se lecciDnes domicilio nlñu.s, 
Primera enseñanza, diaria 
Ortla. Torrljos, 18, principal; 
de 10 a i mañana. (K) 
S E S Ó R A formal acompaña-
rla señora, señoritas, inme-
jorables Informes. Razón: 
Pelayo, 9 y 11, portería; de 
4 a 6. (T) 
SEÑORITA distinguida ofré-
cese secretarla, acompañar 
señora formal. María Ortiz. 
Torrljos, 18, principal; de 10 
a 1 mañana. (K) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
S E S O R 1 T A cuidaría señora, 
sacerdote, señor solo, con 
buenos informes. Zaragoza, 
21. (T) 
TRASPASO? 
C U A R T O exterior, 12 habi-
taciones, amplias, cien pe-
setas mensuales, p r o p i o 
Academia, comedores, hués-
pedes, cualquier industria. 
Oliveras. San Joaquín, 8, 
primero izquierda. (V) 
VARIOS 
S A B A N A S de goma, anti-
séptica». Indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y i , esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58 • 
J O R D A N A. Coridecoracione-
banderas. espadas, galones 
cordones y bordados de unt 
formes. Principe. 9. Madrid 
(65) 
PIANOS y armoruums »ra 
rías marca». Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bio». Rodríguez Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (14) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fono», fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
l . l M l ' i A U A U R U S coco, 
especialidad para "íautos" y 
portales, precio» .baratísi-
mos. Casa Má». Hortaleza, 
íi3. jOJol Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
A K A D E M O S 
G r a n Colegio-Residencia. I .* y 2.* enseñanza . I n -
ternos, medio-internos, externos. N i ñ o s y n iñas . V i -
sitadlo o pedid folletos. Almagro, 9 y 26. Hoteles. 
Tesoro del r e s t u s r l o . L i m -
pia y deja como huíto en 
pocos m i n u t o s , 7ESTID01 
SOÍBREKOl Q0ASTE8, CORBA-
t i l , CfUKRÉTERit. TAPLTZ5 
DE H E S i T D B BILLAR. S T C R T G 
H a c e d e s a p a r e c e r man-
chas de QRÍ8A. U l k , MAS-
fEUDIlLA, PIHTCKA, BARfHl 
BREA RESINA, ETC . BTC 
iiniiii 
• • protfncte nu-arlU»»* > 
coosprarlo ana ve» «t «deptarle 
vara *od» le «ttfjL 
frascos i I r 8*56 Dosetas 
Ií m t i ti ( in l i tu m i m u i . 
I i i a i d i l l t i t . I i t i r n f nrliiitlB 
.n i i i i r iT innrr i ih 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y ó s e , A r e -
n a ! , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
n o , d r o g u e r í a 
M a y o r , 35.— 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i n a , d r o 
g u e r f a , P o e -
t a s , 2 8 
' i i i i i i i m r m m r 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los me'jores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica: 
MARTIN IIKROS, 83. T E L E F O N O 844M 
E l mejor pan de Vlena. pastelería, confitería y chap» 
cuteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, al-
tas en Alarcóa, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Géno-
va. 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marqués de 
Urquijo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintorero», 4; Toledo, 68, y Atocha, 
89 y 9 L 
PARA COMER B I E N D E S D E 8.50 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, ÍL 
A D U A N A S 
Academia Cela. Fernanílor, 4. Madrid. Empieza curso 1.° de octubre. Plazas limitadas. Di-
rección y profesorado del Cuerpo Pericial. Se prepara exclusivamente para loa Cuerpos 
de Aduanas. Se envían programas gratis. 
compras, 
referencia a 
l ' K I t s i A N A S . L.lnoleum. ti-
ras de limpiabarros para 
"autos" O portales. Salinas 
Carranza, 6. Teléfono S2370 
Í8) 
A U T O P I A N O S , plano» nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30096. Gastón 
Frltsch. aliñador reparador. 
(58) 
D K U U I H O vendo vlpuería 
h i e r r o , huecos fachada, 
otros materiales. Calle L a -
vapiés . 2. (7) 
MAQUINA Slnger moderní-
sima, completamente nueva, 
por mitad de su valor. Blas-
co Garay. 22. De 2 a 5. (V) 
( i l tAN armonlum órgano ex-
presivo, francés, ocasión 
vendo. Velarde, 22, princi-
pal. (6) 
I .MPOUTANTE liquidación 
de lencería fina, encajes ro-
pa blanca, vestidos nlrto. 
por traslado a Pi Margall. 
16. Casa Payo'. Caballero 
Gracia, 9. (3) 
OCASION gramola mueble 
^ran sonoridad con discos. 
Oliv?^ 46, tienda. (58) 
D R A G O M A N 
Traducciones t é c n i c a s co-
merciales literarias. Recogi-
da y entrega a domicilio en 
el día. Blasco de Garay, 18. 
T E L E F O N O 40585 
Compro contado 
m á q u i n a s escribir Under-
vood y Remington. Aparta-
do 9.099. Madrid. 





E L A E R A T E : 
t 
E L S E Ñ O R 
DONJUAN MABIA DEL 
VALLE Y ANGELIN 
Falleció el 19 de sep-
tiembre de 1873 
R. I. P. 
L a s misas que se 
celebren el día 19 del 
corriente en la iglesia 
parroquial de S a n t a 
Cruz, de esta Corte, 
por los s e ñ o r e s sacer-
dotes adscritos a la 
misma, serán aplica-
das por el eterno des-
canso del a lma de di-
cho señor. 
Su hijo, don J o s é 
Eduardo del Valle, y 
d e m á s pariente3i rue-
gan a sus antigfs se 
sirvan encomendarle a 
Dios. (7) 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
C O L E G I O L E O N X I I I CLAUDIO C O E L L O , 59 Próximo a Ayala, Madrid. 
Local exprofeso de cinco pisos, con todos los adelantos, para Internos y ex-
ternos de primera e n s e ñ a n z a . Bachillerato elemental y universitario. Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científ ico. Profesorado competente, for-
mando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en Junio 
en el Universitario, y el 60 por 100 de sobresalientes en el Elemental . 
¿ i i i i i i i n m i i t i m i m i m i i m i i m i i i i m m i i M i m i i i i i m 
Oficinas de Publicidad. R. 
Cortés. Valverde, 8. 
F K A N C I S C O Soto. Uuhega-
ray. 84. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
'11.so gabanes de cuero, 
quedan nuevo». Posta». 21. 
Sastrería. (1) 
o n m i . \ ( U).n permanente 
garantizada sel» mese», nue-
ve pesetas. L a r r a , 13, entre-
suelo. Teléfono 13266. (6) 
H E R M O S A T I E N D A 
Magnifica tienda con b a ñ o 350 pesetas. 
Miguel Angel, 6 duplicado. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos moderlo», 
técnico especializado. Jalh-
Prado. Ifi. <*) 
PRESTAMOS 
T E N G O capital primera» hi-
poteca» cusas Madrid, pro-
pietario directo propo»lclo-
nes. Apartado 1.226. (13) 




calá, 166. Nüñ 
TOMAlíIA p.i 




l Eatado. A l -
•z. , (31. 




ra hipoteca, daré dinero ca-
sa Madrid. Escribida Ramí-
rez. Gerónimo de la Quinta-
na. 6. . • <3) 
H A C E N falta 0.000 pesetas 
garantía, acciones minas. 
Apartado 1.226. (13) 
A L T A R E S , escultura» reli-
giosa». Vicente Tena Fres-
quel, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
( l l i x O L A T E S da la T r a -
pa, Fabricados por loa HH 
PP. Clsterclenoe» en Ven-
ta de Baño». Depositarlo pa-
ra Madrid y «u provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12463, Servicio a 
domicilio. (T) 
P R E C I O S I S I M O S »omnre-
fo» fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor-
mas cinco peseta». Fuenca-
rral. 32. Fábrica. (14) 
C E K T m c A U O . S Penales y 
últ imas voluntades en 24 bo-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demá.3. Preciados, 1. Selp. 
(W. 
A K R K G L O , camas, colcl 
nes, somiers. Teléfono 7: 
Don Pedro, 11. Puente. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA EMILIA CROOKE í L A i S 
M a r q u e s a v i u d a de C a s t r i l l o 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 3 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
R. í P. 
Sus desconsolados hijos, hermano, nietos e 
hijos pol í t icos , hermana polít ica, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 20 
del corriente en el oratorio de los Oblatos de 
María Inmaculada (calle de Diego de León, 40), 
en Santo Domingo el Rea l (calle de Claudio 
Coollo), en las E u c a r í s t i c a s (calle de Duñ:i Khm-
ca de Navarra) , y todas las que se digan el 21 
del corriente en el Santo Cristo de la Salud 
(calle de Ayala) s erán aplicadas por el alma 
de la finada; así como las que se digan en di-
chas iglesias el día 13 de noviembre, serán 
aplicadas por los marqueses de Castrillo y V a -
ll«>cerrato. (8) 
V i n o s t i n t o s 
3e los herederos d e ] 
M a r q u é s d e s e a l 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Ouboa, por Cenicero. E 
E U I L O Ü ( A l a v a ) . = 
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DEBILIDAD 
AGOTAMIENTO 
VINO y JARABE 
D e s c h í e n s * u H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza.'— PARIS, 
t 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON MANUEL DE líERETERRfl y DIAZ DE L O M DE CSROEl E IBflÑEZ 
M A R Q U E S V I U D O D E C A N I L L E . ! A , S E Ñ O R D E L A C A S A D E 
C A R R K Ñ O E N V A L D E S O T O , GAANDE DE I SI A S A , G E N T I L -
I I O M B R E D E C A M A R A C O N BJER4 ICIO Y S E R V I D U M B R E , CA-
H A L I . K K O G K A N D K S ( K l ( K S I )K C A R L O S I I I Y S A N G R E G O -
R I O E L M A G N O , M A E S F I i A M I . m : ( . K A N ADA. l . \ D I P U T A D O A 
C O R T E S , E X S E N A D O R V I T A L I C I O 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E N E L S E Ñ O R 
D e s p u é s de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendic ión apos-
tól ica, en el Palacio de Gaztañada , de la villa de Llanes (Asturias) 
E L DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1931 
R. L P. 
Sus hijos, la exce l ent í s ima señora doña María del Rosario, marquesa de 
Cnnilleja y condesa de la Vega de Sella; la Uustrisima s e ñ o r a doña Ama-
lia, condesa de Vi l larea; la i lus tr í s ima señora doña Manua|o, i lus tr í s ima se-
ñora doña Isabel, y e x c e l e n t í s i m a señora d o ñ a María de la Concepc ión; hi-
jos pol í t icos , e x c e l e n t í s i m o señor don Ricardo Duque de Es trada , conde de 
la Vega de Sella; i lus tr í s lmo señor don L u i s de Vereterra y Polo, y exce-
lent í s imo señor don Claudio de Vereterra y Polo; hermana polít ica, la ex-
c e l e n t í s i m a señora condesa viuda de Revillagigedo; sobrinos, primos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amistados le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Hoy viernes, a las D I E Z de la m a ñ a n a , se dirán solemnes funerales en 
Llanes por el eterno descanso de su alma, y a las D O S de la tarde tendrá 
hipar la conducc ión del c a d á v e r desde la casa mortuoria Palacio de C a z 
tañada , hasta el Palacio de Carreño, en Valdesoto, en lá capilla del cual 
será expuesto a las seis de la tarde, y el sábado 19, a las siete de la ma-
ñana, se d irán solemne, funerales en la Iglesia parroquial de Valdesoto te 
alendo lugar, acto después , la conducc ión del c a d á v e r a la cripta de la iele-
sla. donde recibirá sepultura. No se reparten esquelas. 
M A R I N A M E R f i A N T F Carrera breve y de brillante porvenir. Facilidad «-m • « • • v * - » iwi • a • ^ I Btm se reglamentos y detalles. Sr. So - r e t a r l o : ^ ^ a ^ ^ C S S o P & 
A c a d e m i a < < M O N T E R O , , INGENIEROS AGRONOMOS 
P E R I T O S A G R I C O L A 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
INGENIEROS D E CAMINOS H a y i n t e r n a d o 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
M a d r i d . - A ñ o X X l . - N ú m . 6 . 9 1 1 I V i e r n e s 1 8 d e s e p t i e m b r e d( 
9 3 | 
La flota inglesa ha mi to ; L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
a sus bases — H i j a , qué tardecita m á s r ica . D a 
gusto este mes de septiembre en Ma-
drid, 
— ¡ P e r o anda que el Invierno! ¡Menu-
das helas! Y en la guardil la que yo ha-
bito, ¡pa q u é ! H a y que fijarse, ¡ s e i s du-
ros! por esa leonera. 
—Ocho pagamos nosotros por un s ó -
tano ande nos albergamos "en familia", 
con los ratones. 
— Y a ve usted. ¡Y así son las cosas! 
E n cambio, la s e ñ o r a Raimunda, en el IIMA í T r - i - i z - i M r-nA%i/^i-r-> « 1 P r i n r ' P a l i con c a l e f a c c i ó n , la mar de 
UNA GESTION FRANCESA SOBRE muebles y gramola y to. ¡Quien la ha 
E L PROBABLE ARANCEL |visto y quien la ve! ¡Con el hambre que 
ha pasao esa "dama"! ¡La suerte! 
L a suerte, no; la hija , que es la que 
U n a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s r e d u c -
c i o n e s de s u e l d o s y s o b r e 
lo o c u r r i d o 
El Gobierno no quiere que se cele-
bren las elecciones 
L O N D R E S , 17.—Sir Austen Chamber-
lain, pr imer lord del Almirantazgo, ha 
declarado hoy eu la C á m a r a de los Co-
munes que los barcos de la flota del 
A t l á n t i c o h a b í a n salido de Escoc ia para 
sus bases respectivas, con objeto de que 
se pueda proceder a una i n v e s t i g a c i ó n 
detallada de lo ocurrido y, desde lueeo, „ 
estudiar los casos en q/e la reducefon ^ ^ ' ^ J L V ^ Í * ? T I 
de los sueldos resulte verdaderamente 
ha prosperao. ¡Si no fuera por la 
chica!.. . 
—Dicen que es de esas de "super tan-
go", de las que fuman y cuasi no llevan 
ropa, pero, ¡anda, que presume poco! 
Por cierto que un día que t r o p e z ó en 
la escalera con uno de mis chicos em-
onerosa para ponor remedio. 
D e s p u é s , contestando al discurso de 
un diputado por Portsmouth, dijo que los 
jefes de la flota del A t l á n t i c o m e r e c í a n 
ordinaria", y entonces sal í y la dije: 
"Oye, ¿ y tú qué eres, ande has nacfo 
y de qué te las das, si esos cuatro tra-
pos que llevas puestos y to ese pos t ín , 
los t iés desde ayer por la m a ñ a n a , co-
mo quien dice, u sea desde el día en 
toda clase de elogios por el tacto y el!qUe te dejaste 'en tu domicilio la ver-
sentido c o m ú n que h a b í a n demostrado £rüenza" ? 
en este incidente. L a actitud de la m a r i - T — ¡ Q u é bien hablas! ¿ Y q u é la con-
ner ía no tiene excusa en algunos c a s o s ; ¡ t e s t ó a usted? 
pero, en general, la forma en que se han — ¡ N a ! Se puso co lorá hasta las ore-
desarrollado los sucesos indica que se [jas e hizo mutis. ¿ Q u é iba a cont - s tar? 
mantiene el esp ír i tu de disciplina. T e r - i Bueno, que si estornuda siquiera ¡ la 
m i n ó diciendo que confiaba plenamente|doy una "manta" que la baldo! ¡Tié 
en que los marineros cont inuar ían las 
tradiciones gloriosas de Inglaterra. 
Contestando a otra pregunta el se-
ñ o r Chamberlain, c a u s ó gran s e n s a c i ó n 
al manifestar que la rebaja de los suel-
dos de los marinos h a b í a sido adopta-
da con c a r á c t e r provisional por el Go-
bierno anterior. 
Loa comandantes de las ba«« i navales 
Inglesas han recibido la orden de efec-
tuar una minuciosa i n v e s t i g a c i ó n de lo 
chiste la n iña . Y . . . la madre! T a m b i é n 
a la madre ¡ la tongo unas ganas! 
— ¡ Y yo! 
— ¡ Y yo! 
— E l día que se escurra un tanto as í : 
¡Pa qué! ( P a u s a larga) . 
—Oyer , Sandalio, l é e n o s el "pape"". 
-—Sí ,_señor Sandalio. L é a n o s eso que 
vlmiento en favor de las elecciones, na-
da hay de cierto: se t ra ta de rumores 
ocurrido y de los casos en que las r e - ¡ y nada m á s . L a tarea que en estos mo-
ducciones de paga sean excesivamente mentos absorbe al Gobierno, es, sobre 
onerosas en cuanto los barcos lleguen a 
sus destinos. 
Un documento de los marinos 
todo, la que real .za el s u b c o m i t é que 
estudia los medios de mejorar l a balan-
z a comercial, y que estudia con deteni-
miento todas las sugestiones que se le 
L O N D R E S , 17.—Numerosos marineros !hacen Por los elementos autorizados, 
de la escuadra del A t l á n t i c o , de los que Sobre esto se ha planteado un debate 
cobran sueldos m á s inferiores, han dir i - ,en la C á m a r a de los Lores que ha inau-
gido un escrito al Almirantazgo en el'g"11™'10 sus sesiones hoy. L o r d Melchett 
que ponen de relieve las reducciones p r e s e n t ó una m o c i ó n aprobando la ac 
draconianas de sus salarios, que juzgan 
excesivas, 
c ión del Gobierno, y pidiendo que la ba-
dicen de que v a a haber C o n s t i t u c i ó n 
nueva. 
—Ustedes las s e ñ o r a s no disponen de 
la i lus trac ión necesaria pa enterarse de 
eso de la C o n s t i t u c i ó n . ¡ N o es pa mu-
jeres! Soy yo, que, aunque me e s t é mal 
el decirlo, soy uno de los m á s ilustraos 
del oficio y la mitad de las veces me 
quedo en ayunas.. . 
U n guardia urbano se acerca lenta-
mente al corro callejero. 
— ¡ A t i z a ! ¡El 404! ¡ C a p i c ú a ! — r e z o n -
ga una de las comadres—. 
E l urbano, que lo ha oído, ha hecho un 
gesto y en seguida ha esclamado: 
— ¡ T i e n e n que dejar libre la acera! 
Nadie se ha movido. 
— ¡ H e dicho que 3e larguen ustedes 
de aquí! 
— ¡ L o dijo Blas!—responde con sorn& 
una de las vecinas. 
— ¡Porque a usted le da la g a n a ! — a ñ a -
de otra—. ¿ E s que ni tan siquiera se 
va a poder tomar el a i re? 
— E n la acera, no, señora . L a v í a p ú -
blica es pa el t r á n s i t o pedestre y ro-
dao. 
— ¡ N o s ha... fastidiao! Hijo, f í jese , que 
esta calle no es la d^ A l c a l á ni la Gran 
Via . No pasa nadie, y por eso no mo-
lestamos a nadie 
— ¡ B u e n o , he dicho que se metan us-
tedes en sus casas! 
— ¡ S i nos da la gana! ¡Je sús , qué 
"caudillo"! No vemos la R e p ú b l i c a por 
n i n g ú n lao. ¡Caray , con el urbano! H a y 
formas pa decir las cosas. 
—Son ustedes las que no t i e ^ n res-
peto a la autoridad, ni cultura .i for-
mas... 
— ¡ J a , j a ! F í j e s e , s e ñ o r a E m i l i a . D i -
ce "que no tenemos formas". ¿ A n d e 
t e n d r á los ojos ese hombre? 
—Repito que no tienen ustedes edu-
cac ión , ni respeto al Ayuntamiento. L a s 
veo un día y otro sacar a l a acera el 
mobiliario, s in decirles na, y hoy que, 
por fin, les llamo la a t enc ión , porque 
y a se trata de un abuso, lo toman us-
tedes a "chunga" y sobreviene el desa-
cato. Bien; pues les prevengo que, u 
obedecen ustedes, o las llevo en masa a 
la Comisaria . ¿ Es tamos ? 
— ¡ M i madre, qué serenata se trao 
"Napoleón"! . . . 
— ¡Y que t ié "cuerda" pa un rato! 
E l s e ñ o r Sandalio sonríe . 
— ¡ D a d l e unas copas y v e r á n u s t é s 
qué pronto "se le pasa"! 
Poco a poco!—responde el guar-
dia—. ¡Oj i to con lo que se dice, señor 
I N A D A D E H I D R O S ! , p o » K-HITO T e r c e r a conferencia 
sobre el laicismo 
N O T A S J t t B I O C í 
Un escritor que suele sentir u 
¿aaico de exhibir la historia d 
como un monion de inmundic,! 
de publicar en un diario un «r, ' E l s e ñ o r G ó m e z Roj í d e s a r r o l l ó a y e r ; ; ' " " ™ - ; u i a r 1 0 ^ arucmc 
M -i- J»1 negación aosoiuta de en 0'ÍUÍ 
el t e m a " E l l a i c i s m o en la f a m i l i a Uuye painmonio de gloria I o E s -
pañol. Para un e3. 
H O Y C E R R A R A E L C U R S O 
D O N J O S E M A R I A V A L I E N T E 
E l ú l t imo libelo asalariado ^ ¿ 
grar a nuestra patria, no en eni' 
material m á s adecuado para s trari» 
P a r a el mencionado escritor kp161110-
L a tercera conferencia del curso so- <1™SÍ* es una carniceria hecha con i00" 
bre el laicismo, la dió anoche el sacer - ¡c ius ivo objeto de derramar samrr . 




imilia laica. E l públ ico' D e s p u é s de abominar de di-t £"-
5o aun que en días an-: ̂ tuciones ríe la eijoca la ni„ * a¿ ics. 
"España alcanzó rápidamente Bi 
aacuio de su giandeza. i^n los d ^ 
españoles ya no se ponía el sol ^ ' í ' 0 ' 
•• 'Wi el 
—Casares las pasó moradas en un hidroplano; pero, anda, que 
yo con la Hidroeléctrica del Ebro... 
Alvear no será candidato El "Zeppelin" sale hoy 
a la Presidencia 
S e p i e n s a en e s t a b l e o e r u n i m p u e s -
to s o b r e l a s v e n t a s 
B U E N O S A I R E S , 17.—Se dice que el 
ministro del Tesoro e s t á estudiando la Sandalio, porque a mi no se me sobor-
lanza comercial sea objeto de la m á s ü i a , y le puede a usted traer un disgus- c o ° v ^ ; e n c i a de establecer un impuesto 
Los firmantes del documento dicen que! a t e n i d a a t e n c i ó n . X ñ a d e que. aunque1^ la tentativa de ello! Y o le admito a l ^ . ^ ^ 
permanecen completamente fieles al Rey, es de desear que se establezca un aran- usted una copa siempre, pero como hom- P?L.c i e °10 e i , ™ 
se adopte. 
y~que a c e p t M t o " ¿ u a l q Ü i é r d e c l s i 6 n ' q u ¿ I c e l . le parece que el momento e s t á mal bre civil , no como guardia. Y , ú l t i m a - 0 b £ \ 0 e ^ u e s ^ e ^ a 
H escogido para unas elecciones generales mente, me despojo del uniforme, y le e impuesto empezara a coorarse a 
D ^ ^ c n o lao "que deben ser evitadas a toda costa". pongo a usted las narices hechas una P31"111". Proximo ™ s ^ o c t u b r e . -
R e g r e S O a l a s b a s e S j \ovd peel) que conteg tó en nombre del ruina... Associated Pre89. 
L O N D R E S , 1 7 . — E l Almirantazgo iGobierno. dijo que c o m p r e n d í a perfecta-l — i L o f hay 
anuncia oue conforme a las órdenes re- mente ^os argumentos contra las elec-ií»uarclia-
cibidas, los 'navios de l a escuadra del ¡clones, pero que sobre ello el Gobierno1. — M á s val iera que en lugar de tum-[ R U E N O S A I R E S , 17.—Se anuncia que lebrará en Berlin a principios de la se-j iWad, m e ^ ^ d ^ á e ^ M ^ son por 
"ponderativos", señor | Alvear no será candidato 
fcerto sobre la fa 
«-ra m á s números 
leriores. No solo estaban ocupadas lo ; Je hiel Vpneno 
das las locai idaües dei espacioso áalon, . . . . . . ..f. 
sino que muchos escucharon de pie. 
Liego, comenzó diciendo el conferen-
ciante, con un retraso doblemente im-
perdonable, por vivir desde ayer en una1puchero! 
publica de trabajadores; pero discul-i li,s nuestro "siglo de oro", 
parnie, vengo de las Cortes donde se' Habia descubiamentos, anexio 
trabaja en estos momentos, rabiosamen- ^ o n ^ victorias y conaurta , ' in" 
te quizá, por echar a pique España . E s - d habia era ^ siaa- U 
peraba yo que en ellas l l egásemos por Viviamos pn ' _ „ „„ . a 
l-opintu de transigencia y concordia a' . Vl.via,;ios en 8ue"a con todo bicho vi. 
un punto de acuerdo en la mayor ía de ^ente- ^ nuevos laureles que ganáby" 
o* problemas; pero hora es de decirlo mos a cada Pa£o tampoco eran, por - j / ' 
claramente. E l espíritu de oposic ión a, gracia, de los que siquiera shven n 
¡o que pensamos y sentimos los cató l i - jdar mejor gusto al guisado de la c * 
eos se halla en tal extremo, que no es; España , en su hora más rutilant^1' 
posible la coincidencia en n ingún punto es para ese poseso de enemiga » • !' no 
como este de la familia. Su concepto de:nacional m4g pueblo" HP K 10 
.a vida no es compatible con el nues-:ne hamb P ^ ^ 
(ro. Conocida la imposibilidad del acuer- * . J ' erula de cua-
QO, es preciso que sepamos levantar voz tro casas nobles y tres Prelados, 
y mano en defensa de lo que nos perte-j • « « 
nece por poses ión histórica, poses ión que! Reverso. 
disfrutamos y da origen a derechos que Un francés , buen amigo de España 
no hrmos de dejar ver hollados. | cribe en un gran diario de París 
Y a en el tema de la familia se queja! .'Nog ha ocurrido, y no una VP7 S 
de lo que se ha faltado, incluso el au- docenas y doCenas de veces en i L , 
Jituno madri leño. No es conocida »a / mnntpñ^c ?areí 
doctrina cristiana cel matrimonio, no ^ T f K ' p r ^ u n ^ a 
ha predicado bastante, porque no se.los "inos, hijos de labriegos y a ú n » 
quería oírla. ¡pastores , cuales eran, en're los persona. 
Aun los mismos gentiles, en cuanto jes de la Historia de Francia, su? pr». 
que también el Verbo se hizo carne por feridos. Cualquiera puede repetir la e* 
ellos, el matrimonio tiene "algo de sa- periencia. Con pocas variantes legaran' 
ero que no es profano", como decía tizamos la respuesta: Carlomatmo Pn' 
León X I I I : pero el matrimonio de los r¡ I V L j X I V Napoleón Es £ 
bautizados, de los que participan Por . ' fl^nra/tnn ^ 6 
el bautismo de las bodas inmaculadas Amentar que figuras tan nobles y tan 
del Cordero, el matrimonio tiene los Puras como Ias de San Luis o de Juana 
mismos caracteres que las bodas de de Arco no conmuevan más a los corar 
Dios con la Humanidad, de Cristo con zones y no se graben en la memoria. 
su Iglesia: santidad, unidad, indisolubi- ro, aquellos nombres favorecidos por la 
| lidad, saciificio, expiación. Se cumple preferencTa representan, a través de los 
S E P R E P A R A O T R A E X P E D I C I O N A en él un ciclo teológico. Como el pecado sigIoS) los prandes constructores de núes-
L A S R E G I O N E S A R T I C A S « ^ i f Z i o T ^ ^ " ^ ¡ ' ^ — ^ ¡ ^ ^ 
í viene por Cristo quf se hace cabeza del Hemos planteado muchas veces la mis-
B E R L I N 1 7 - E l dirigible "Conde Zen-1 ^ m b i e , por el hombre cabeza de la ma euest.on en España y no a niños la-
oelin" sa ldrá de ^ ^ ^ t ó a í e n n a r t Su muler' V ambos cabeza del hijo, cerran-griegos que no superan leer ni escribir, 
pelin sa ldrá de f nedncnsnaten para su! rio ^ circuit0 sellado p0r Di0g para vol-'sino a hijos de intelectuales. Respuesta: 
viaje a America m a ñ a n a por la m a ñ a - , r a E1 las cosas L a famii ¡a tiene su i nada. Incluso se oye a sus padres que di-
na, a la una, y no a las cinco, como se|tip0 eterno en la Trinidad, de la que es!cen burlones: ¿Cómo quiere usted que 
había dicho. S e g u i r á su recorrido habí- ; trasunto, y su tipo visible en la humilde se ame lo que no se conoce? ;No sabe 
tual y a t r a v e s a r á el territorio francés . -asa de Nazaret. 
para Suramérica 
sa ae ^az a i e u , , . „ 'usted que no aprendemos n aun aquelo 
Nada de esto comprende el laicismo. ¡ * -- r> K- » \ 
. . . . , H - . - ,1- que nos interesa . O bien, protestan: 
mque en la historia domine el tipo oe •* , ~ . . 
mil is patriarcal y m o n ó g a m a . Se pier- ^as grandes figuras de nuestro pasado F R I E D R I C H S H A F E N , 17 .—El doctor j fanillia patriarcal „ 
E c k n e r no irá al mando del "Zeppelin" ^ je en conjeturas sobre su origen, fun 'nos repugnan: Carlos V e 
en su p r ó x i m o viaje a Amér ica , por te- dándolo en tipos que aparecen en algu-
ner que asistir a la reunión que se ce- noa pueblos o épocas : pero que, en rea-
A t l á n t i c o han zarpado de Invergerdon, !no t en ía ninguna d e c l a r a c i ó n que ha-
d i r í g i é n d o s e a sus puertos do amarre icer-
respectivos. Sobre el mismo asunto han discutido 
* * « l íos diputados liberales reunidos hoy ba-
L O N D R E S , 17.—Se asegura que las Jo la presidencia de S i r Herbert Samuel, 
tripulaciones de los tres barcos i n g l e - ¡ P o r unanimidad se aprobó que no debe 
ses que e s t á n en Gibraltar , se han uni- precipitarse l a fecha de las elecciones 
Las retiradas de oro 
do hoy al movimiento huelguista de la generales, 
escuadra del A t l á n t i c o . H a n enviado 
sus resoluciones al Gobierno protestan-
do contra la reducc ión de salarlos. Se- L O N D R E S , 1 7 . — E l "Dai ly Herald" 
g ú n los ú l t i m o s Informes, reina gran ¡d ice que se han efectuado nuevas ret í 
barse en la v í a públ ica , se f i jara en lo 
que hace su chico. 
— ¿ Q u é hace ? 
— ¡ N a ! . . . ¿ N o lo huele usted? P a s a 
un t r a n s e ú n t e , pisa "eso" y... ¡Podía 
usted darle al párvu lo las s e ñ a s de un 
"water-closet"! 
—Amos, ande us té , gu? rdia, lo que 
Alvear no a c e p t a r á que presenten su 
candidatura a la presidencia de la Re-
públ ica . 
» * • 
B U E N O S A I R E S , 1 7 . — E l partido de-
m ó c r a t a nacional ha designado candí-
datos a la presidencia y a la vicepresl- p r ó x i m o 
dencia de la Repúbl ica , r e s p e c t í v a m e n 
jero, Felipe I I un monstruo, Carlos III 
un intruso". 
E s t a tradic ión de aislamiento, de des-
conocimiento recíproco y de odio, da hoy 
e x c i t a c i ó n entre los obreros que traba-
j a n en los docks de Gibraltar, quienes 
suponen pueden estar afectados por el 
proyecto de e c o n o m í a s 
Gestión francesa sobre 
el Arancel 
G I N E B R A , 1 7 . — E l señor RoIIIn, mi 
nlatro de Comercio, ha conversado en 
Ginebra con el representante del Board 
of Trade , y le ha encargado haga sa-
ber a l Gobierno b r i t á n i c o la e m o c i ó n 
causada en F r a n c i a por ciertas noticias 
referentes a eventuales medidas de 
p r o t e c c i ó n aduanera. 
E l s e ñ o r RoIIIn h a s e ñ a l a d o que di-
chas medidas t e n d r í a n Just i f i cac ión si 
se tratase de alzarse contra competen-
cias desleales, por ejemplo, el "dum-
ping", o s i tuvieran por motivo mejo-
r a r una balanza comercial deficitaria. 
Las elecciones 
L O N D R E S , 17.—Respecto a los rumo-
res que circulan sobre l a proximidad de 
las elecciones generales en Inglaterra, 
en los c í rcu los del Gobierno se dice que 
todo ello no hace s i no perjudicar a la 
obra que actualmente se realiza y a la 
p o l í t i c a general del p a í s . Todos los 
miembros del Gobierno no piensan ahora 
s i no en restablecer la confianza finan-
ciera. 
E n cuanto & las actitudes personales 
de algunos ministros a los que los ru -
mores adjudican l a paternidad del mo-
antinoche en el "tupí" de Quevedo. ¿ Y 
sabe usted lo que le digo? Que cuando 
radas^de oro del Banco de Londres^ yl110 36 sabe j u » a r ' no se alterna ni se 
esta vez por cuenta de Holanda y en!Presume-
— ¿ Q u e no sé yo jugar al "mus"? ¡Me 
juego con usted a todas horas la cabe-
za contra un cuproníque l ! 
— ¡ P a luego es tarde! Oye, Jac inta , 
t r á e n o s la baraja . 
— ¡ H o m b r e , aquí, en la calle, y de uni-
forme, no! Nos meteremos dentro... 
— L o mismo da. Dentro o aquí fuera 
le voy a usted 
caspa, 
t ié es ganas de meterse conmingo, por... te, al general Justo y a don Julio Roca, 
las tres pesetas que le g a u é a l "mus" 
porporciones inquietantes 
E n efeecto—dice el p e r i ó d i c o — ; ayer 
f u é retirado del Banco de Inglaterra 
oro en lingotes por un valor total de 
trescientas cuarenta y tres mi l libras, 
lo que hace elevar a 1.110.000 libras es 
terlinas el total de las exportaciones 
oro en los ú l t i m o s dla,r 
Por otra parte, se cree saber que se 
han adoptado y a disposiciones encami-
nadas a ret irar nuevos contingentes de 
oro. 
E l per iód ico explica que estas reti-
radas de fondos oro (1el Banco de I n -
glaterra obedecen al hecho de que Sui -
za y Holanda temen verse envueltas en 
plazo breve en medio de grandes difi-
cultades financieras, y adoptan dispo-
siciones para combatir la crisis. A ñ a -
de que los créd i to s recientemente con-
cedidos a l Gobierno b r i t á n i c o por las 
Bancas de F r a n c i a 
mana que viene para discutir los deta-; í a " t 0 - / i s t ó r i c a m e n t e falsos 
lies de la nueva expedic ión polar que se' . ^ a famiha ^ " \ c e 3 f ¿ ^ ^ ^ ^ á d dia sus fruttis- Por encinia de una unid,,d 
propone ejecutar Asiner el año p r ó x i m o , d ^ d ^ el espíritu de campanario re-
E l "Zeppelin" irá bajo el mando del ca- rar amor perenne. Pero la perennidad se! nace y se rebela. Cada provincia reivra-
pi tán Lehmann, y sa ldrá para Pernam- hace a base de sacrificios y no hay vír- dica sus privilegios, incluido el del len-
buco, a la una de la m a ñ a n a , el viernes tud m á s difícil que la constancia. E l guaje. ¡Y alguna ha llegado a proclamar 
matrimonio no puede ser perenne sin el:qUe en el caso de que sus pretensiones 
apoyo religioso. E l laicismo arruina la rn- sean rechazadas, intentaría unirse a sus 
I T w , « í ^ a # l a I H S ' 0 3 ' ^ ' romPe todos 103 vinculos con hermanos portugueses! Asi. tantas luchas. 
U n a n O U C i a r e . C l i n c a a a ülo8i destruye la faihUia. Amor e]ei70 iaventuras sufrimientos, glorias, humilla-
i se Juran 103 cónyuges . Y ¿que es de l o a i ^ ^ ranzas renaciente3. han sido 
L I M A , 1 7 . - L a s Cortes superior y su-l * ***<>/ ***** ** P ^ ^ SM^tffiSo?* ̂  ¡v iv idas para nada. E s preciso no se^ir 
prema absolvieron definitivamente y de- ha "amado por telefono para rogarnos, pero examinemos los tipos que apa- el ejemplo de Franc ia una « l ^ ^ 1 ^ 
clararon libre de responsabilidad al doc- en el n u m f r ° de .hoy Publiquemos irecen en la familia. E l padre a quien ha dicho don José Ortega V Gas;et- ^ 
la siguiente rec t i f i cac ión: corresponde la majestad y la autoridad, mo si esta unidad fuese obra aei aes-
" L a E m b a j a d a de Portugal desmien- pero empapada en amor. E l laicismo lo tino y no de la realeza, completada por 
te rotundamente los rumores que han Iconvierte en déspota. L a mujer, s u m | - ] a revolución y consolidada por la orga-
circulado estos d ías sobre supuesta ñu- | s ión y dulzura: esa sumis ión , admirada nización napoleónica." 
b levac ión en la Marina, que han s ^ V *™t* adorada por el hombre; esa dul-, ^ 
a c o d o s en « p e — ¿ , S e r a j e V o 
den es comoleto en todo el oais. L a L „ - . r . - ^ _ 4.. J ^o^io^o" 1 n c v a u u _^»» •» 
Una absolución en el Perú 
tor Checa Eguiguren, que fué embaja 
dor en Argentina, uno de los colabora-
dores del presidente Legula. 
L a situación en el Ecuador 
G U A Y A Q U I L , 1 7 . — E l presidente de 
Ecuador, L a r r e a Alba, contestando ru-
a dejar hasta sin... mores que le acusan de pretender esta-
blecer una Dictadura, ha declarado que asunto". 
L o s dos hombres se adentran en la ¡respetará y h a r á respetar l a Constitu-
casa y las vecinas sonr íen maliciosas 
U n a de ellas exclama. 
decita r ica, v a y a aire y vaya ciedo! Lo 
ú n i c o que no ha subido de precio, aun-
que si a mano viene, ¡puede que nos 
lo "suban" t a m b i é n ! 
Curro V A R G A S 
y de los Estados ^ . ^ p ^ ^ n ^ i j ^ ^ p i , , , , , ! , m., „: ,..,,1 ,.•„,... „ 
Unidos, han servido para sostener la II-¡.. % 
bra esterlina con r e l a c i ó n al franco y f 
al dól lar; pero que las actuales cir- • 
cunstancias hacen necesaria la adop- í 
c ión de medidas para sostenerla con • 
re lac ión al f lor ín h o l a n d é s y al franco j 
— H a estao bueno el s e ñ o r Sandalio, 
"enchiquerando" a l urbano y qu i tándo- B O G O T A , 1 7 . — E l presidente de la Re 
noslo de delante... ¡Qué bien! ¡ V a y a tar- jpúbl lca , señor Olaya Herrera , ha m a n í -
c ión ecuatoriana.—Associated Press . 
El presidente de Colombia 
suizo 
Finalmente, el "Daily Hera ld" termi-
na protestando e n é r g i c a m e n t e contra 
la e x p o r t a c i ó n de capitales, uno de los 
factores que m á s daño produce a la di-
visa nacional y contra los capltal lrtas 
que no dudan en enviar sus fondos al 
extranjero. 
H O T t t G A R I T O N 
B I L B A O 
Todo confort 
Cocina esmerada 
200 habitaciones todas con baño 
completo y te lé fono particular. 
festado que ha abandonado por comple 
to la Idea de su proyectado viaje a los 
Estados Unidos, el cual t e n í a por obje-
to realizar algunas gestiones de in terés 
par las finanzas nacionales.—Associated 
Press. 
den es co pleto en to o el país , ^ ^ g ^ s ^ «Mujer te doy, y no esclava 
E m b a j a d a de Portugal publ icará ma- Nada de esto pUede realizarlo el laicis-l " ha 
ñ a ñ a una nota oficiosa sobre este;mo qUe sóio enseña el amor externo. E l B E L G R A D O , 17. — L n berajevu 
amor cristiano no es meramente mate- ca ído una abundante nevada. 
r ia de belleza, que, como tal, decae: es 1 .„ MI " 
amor de almas y no de cuerpos, adorno I »»Í5S£SLL>™H_ T ^ T me oa-
y complemento del de las almas, que es grandes que se apartan de Dios, m ^ 
el sustantivo. E l laicismo no crea m á s ¡recen ridiculos en su secta"sm(?" dieZ 
que la rebeldía de la niñez y la ju- bien, no a los diez y siete ni a 'os 
ventud, el olvido después . E s a rebeldía, y nueve, sino a los diez y ocho V™^ v 
G r a n i n c e n d i o e n L e e d s 
L O N D R E S , 17 .—Esta m a ñ a n a , a pri 
mera hora, se ha producido un gran in 
cendio en la Ci ty de Leeds. L a s l lamas instigada ú l t i m a m e n t e por quienes, cum- mente. Otros laicos hablan de diw ^ 
j S o c o r r o s d e G u a t e m a l a a 
H o n d u r a s 
G U A T E M A L A , 1 7 . — E l Gobierno h a 
ordenado el env ío a las autoridades de 
Belice, en c o m b i n a c i ó n con l a C r u z Ro-
| j a , de varios buques con medicamentos 
y v í v e r e s . 
Uno de dichos buques r e c o g e r á a los 
habitantes de Puerto-Barrios para lle-
varlos a Jamaica . 
^ n " r S í ^ e n U ^ - i n c r % ^ t ^ T o V ^ 
a pesar de los esfuerzos de los b o m b e - , ^ mat/ria laníear proble- ^ Andamento de la v id .? 
ros y han quedado destruidas v a n a s ca-,mag nuevos insolubleS para la Iglesia.! E n la familia, sin unidad de peno-
sas, así como t a m b i é n una parte de los No sé gi admirar—dice—la ignorancia no cabe paz ínt ima, ni efusión, 
edificios municipales. L a s l lamas h a c re- ,es intolerable hablar de lo que no se sa- más , una convivencia i " ^ " ^ , . ^ el 
ducído a cenizas gran cantidad de do-'be) o la malicia. L a Iglesia ha encentra-1 pero no ocurra que comb*}? dentro 
cumentos. do esos problemas desde sus comienzos.1 laicismo en general y lo tenga ^ ^ 
E n t r e las casas destruidas f igura la Ninguno de ellos es nuevo y todos tienen'de vuestras jaml11^' f/̂ V/q de la ^ 
del cé l ebre cirujano Moynihan. su so luc ión. L a Iglesia no pregona m a s ! P ^ t i c a s P ' f ^ ^ ^ 
- cada momento, |dcstia y recato y puaor el cul-L a s pérd idas materiales son de nm- conveniente en " F ? 6 ^ 0 ^ ^ 
rha cnnciiderariAn ni da un Paso mas P1íeda abrir los era pesimista c^an.G° v ^ V - . a pero d!S-
ojos con peligro de la moralidad y de j a | to en el l l ^ l Z ^ S l^tlirio de 
U n a b o r d a j e e n H a m b u r g o 
H A M B U R G O , 17.—Anoche chocaron 
en el estuario del E l b a el vapor ale-
m á n "Dalaelfen" y el vapor noruego 
"Methor". Ambos han sufrido grandes 
averias. No hay v í c t i m a s que lamentar. 
inocencia.. E l laicismo no ha e n s e ñ a d o i minuir, desaparecer en 
nada, ha rebajado; no ha ilustrado, ha la familia. nraHor varias ve-
F u é interrumpido el orador v levantado pasiones. 
Seña la la s i tuac ión de los tipos de viu-
da y de abuelo en la familia cristiana, y 
lo que pierden en el laicismo. 
Rousseau en el "Emil io" dice que al 
niño no debe hablárse le de rel igión has-
ta los diez y ocho años . Estos hombres; 
iQO Bl umuv" an\3a 
ees durante su disertación por los &v 
sos del auditorio. 
• • • 
Hoy, a las 7,30, en 
E l laicismo en las obras sociales 
n Manuel SllvelajJ. 
ú l t ima conferencia: don J o s é j » - ^ , ^ 
te: 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 ) 
H U G O W A S T 
C O R R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
Terminado el rezo, con aquellas preces recomen-
dadas por don J u a n Manuel a sus amigos, Ibamos a 
levantarnos de l a mesa, cuando ae abrió l a puerta 
de calle. 
— ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! 
— D e lo de don Jerón imo . . .—di jo mi tía, conocien-
do por l a voz a l a chinita de Leonor—. ¡S in pecado 
concebida! ¡ A d e l a n t e ! 
E n t r ó l a muchacha arrebozada en un manto color 
pasa, trayendo a l brazo un c a n a s t ó n que o l ía a pan 
caliente. D e j ó caer el rebozo, porque las sirvientas 
s ó l o descubiertas hablaban ante los amos, y dió su 
mensaje de un resuello: 
Manda a decir mi amita, l a n i ñ a Leonor, que c ó m o 
e s t á n , que. c ó m o h a amanecido su merced, el s e ñ o r 
B a l t a s a r y el n i ñ o J o s é Antonio, que por qué no fué 
a v e r l a anoche, que l a esperaba, que ella no pudo 
venir porque tuvo visitas, y que aquí le manda un 
pancito regalado, que h a hecho p a r a que lo pruebe, 
que no le h a salido tan bueno, pero que con el mate 
no h a de estar nada muy malo... 
F u é a hablar m i t ía . pero la muchacha p r o s i g u i ó : 
— Y dice que es para que lo tome en su nombre, 
con el s e ñ o r Ba l tasar y con el n i ñ o J o s é Antonio. 
¡ C ó m o l a t í a m i c o r a z ó n ! T í a Zenobia me echó una 
mirada, en que claramente quiso decirme: ¿ H a s v is to? 
y mi padre, que se a d o r m e c í a en un si l lón, se espa-
biló y se a p r o x i m ó a l a c a n a s t a l e v a n t ó el mantelito 
de encaje, que la cubr ía y o l ió con avidez el dorado 
m o n t ó n de pan dulce. 
— ¡ Q u é r i cura ! ¡ B e n d i t a s manos, las de tu n iña 
Leonor! 
L a chinita aguardaba de m i t í a la respuesta de 
c a j ó n . 
Pero l a dama h a b í a fruncido el ceño , al o ír el elo-
gio y p a r e c í a atragantada. 
E n d e r e z ó hac ia una rinconera de cedro, donde guar-
daba los dulces, extrajo del bolsillo de la pollera un 
manojo de llaves y s a c ó un par de tabletas co locán-
dolas en una fuente de plata, refulgente como el sol. 
—Dile a l a n iña Leonor, que e s t á muy rico su pan, 
que muchas gracias, que lo voy a tomar en su 
nombre... 
— Y yo t a m b i é n — m u r m u r ó mi padre, que s e g u í a 
oliendo la canasta. 
— Y que aquí le mando unas tabletas de San Juan, 
muy poquitas, porque no ha llegado el arr ia de mu-
í a s anunciada; apenas para que las pruebe con el se-
ñor don J e r ó n i m o y que a la tarde le d e v o l v e r é la ca-
nasta.. . ¡ A h ! y decí le a la n i ñ a que me han contado 
buenas cosas de ella, y que estoy muy contenta. 
Con esto, t í a Zenobia echó una mirada triunfante 
sobre m i padre, que de jó de oler el pan y enarcó las 
cejas. 
L a chinita sal ió , mi padre a r r i e s g ó dos o tres pala-
bras que quedaron sin c o n t e s t a c i ó n y luego se fué a 
dormir l a siesta. 
Y o p e n s é que mi t ía se Ir la t a m b i é n , y me arre l lané 
sobre el so fá , a esperar el c a f é que me traer la Benita. 
Pero l a dama a c e r c ó una sil l ita de hamaca, y se sen-
t ó a mi lado. 
— D o n Tarqulno, el p o r t u g u é s , habla de vender la 
tienda; quiere irse a la estancia. 
— ¿ E l ? ¿ a l a estancia? 
—Tiene buen ojo. Con la guerra ha subido el valor 
de las haciendas. No las perjudica el bloqueo, pues lo 
que no consumen los gringos, lo consume el e jérc i to . . . 
Y o no maliciaba a dónde iba la c o n v e r s a c i ó n y perma-
necí callado, receloso de l a esplendorosa sonrisa de mi t ia 
— S i te casaras, J o s é Antonio, p o d r í a s irte a la es-
tancia en vez de él. 
Me q u e d é perplejo, y estuve a punto de contestarle: 
— S I Leonor me quisiera por marido, me ir ía a l ñ n 
del mundo. 
Pero dijo otra cosa, en que ciertamente no pensaba: 
— ¡ D é j e l o que se vaya, mi t í a ! E s e campo e s t á en tie-
r r a de indios, y puede ser que un m a l ó n se lo lleve. 
Y endulcé con una ris i ta la e x p r e s i ó n de este mal 
deseo. 
No p e s t a ñ e ó y s i gu ió diciendo: 
— T u porvenir y tu fortuna e s t á n en la estancia. 
D e j a el empleo del gobierno y cr ia vacas; pero antes, 
c á s a t e . 
¿ P o r qué no hab lé entonces? ¿ p o r q u é se me a tra -
v e s ó de nuevo el maligno pensamiento de que mi t í a 
se le importaba un pito de mí y de Leonor, y me es-
condía ra verdadero p r o p ó s i t o ? 
Hizo un m o h í n de disguato por mi silencio, y sin 
añadir m á s , sa l ió del comedor. 
A unos los pierde la malicia, y a otros la Inocencia. 
No sé bien qué me perdió a mi, pero fué uno de 
esos estados del alma. 
Por quedar nuestra casa en frente de la plaza de 
la Victoria, v i v í a m o s al borde de todas las fiestas ofi-
ciales y de todas las revoluciones. Nuestras horas eran 
medidas por l a v ieja campana del Cabildo, que convo-
có a los criollos de la Independencia. 
Desde la ventana de l a pieza de mi padre, a s i s t í en 
1828 a la s u b l e v a c i ó n de las tropas rec ién llegadas del 
Bras i l , y conoc í al general Lava l l e , que dos semanas 
d e s p u é s habia de cometer aquel error f a t í d i c o del fu-
silamiento del gobernador Dorrogo, por cuya a lma re-
z á b a m o s todos los días . 
T e n í a yo diez a ñ o s entonces, y no me imaginaba 
viendo al joven y brillaute mil i tar en su caballo tor-. 
dillo a veinte pasos de m í reja, que el destino a lgún 
d í a me arrojar la en su r u t a 
Durante muchos años he pasado al margen de la 
po l í t i ca , sin que lograra interesarme. Y o tenia afición 
por otras cosas. Me gustaba el comercio; me imagi-
naba que a l g ú n día seria m í a la tienda de ropa hecha que 
fundó mi padre en la recoba, y en l a cual hizo su for-
t u n a E n los días librea recorr ía las "bandolas" de la 
plaza, p e q u e ñ o s negocios ambulantes, en que se ex-
pon ían mil baratijas Industriosas. Me d i v e r t í a ver a 
los pobres provincianos y a los negros encandilarse 
ante aquellas maravil las, y rendirse a la t en tac ión , 
de jándose explotar por el "bandolero". 
Conoc ía todos los sitios de Buenos A ires en que se co-
merciaba, desde la plazoleta de la Fortaleza , hasta "el 
hueco de Lorea"; desde la plaza de Marte, donde en 
tiempos del Rey, se v e n d í a n los esclavos, y siguiendo 
por la antigua calle de los Mendocinos, hasta B a r r a -
cas, donde mi padre t e n í a un saladero. 
Me h a b í a adormilado sobre el so fá , oyendo zumbar 
las moscas, cuando dis ipó mi somnolencia el rumor de 
i unos pasos. 
— N i ñ o J o s é Antonio—me dijo Beni ta—, aquí tiene 
el ca fé . 
L e temblaba la mano, en que t ra ía el servicio de por-
celana, sobre una bandejita de cobre, bruñida como 
un oro. 
Es tuve tentado de preguntarle la razón de su azo-
ramiento, pero mi pereza v e n c i ó a mi curiosidad. 
T e n d r í a la chinita diez y ocho años . De raza africa-
na, habia nacido en nuestra casa y era gentilisima de 
figura, llena de gracia r ú s t i c a en sus modales, y de 
luz en su fisonomía despejada, en sus ojos ardientes, 
en su r i sa Juvenil. 
T o m é l a taza y la m i r é intrigado. 
— N i ñ o J o s é Antonio, ¿ e s verdad que se casa? 
D e b i ó costarle un esfuerzo terrible aquella pregun-
ta, no obstante la cordial y respetuosa familiaridad con 
que nos trataban nuestros sirvientes. S u voz era tris-
te y ahogada. 
— ¿ Q u é te importa, Ben i ta? ^ 
Miró furtivamente al patio, y se atrevió » 
— ¿ Y es con l a n iña Leonor? 
— ¿ Q u i é n te h a podido decir eso? 
— M i amita. to(jo. 
— T e lo ha dicho por re írse de vos, que lo cree ^ 
Sus ojos, como dos brillantes negros, se fijaron 
— ¿ No es verdad entonces ? te ^ 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t é con fastidio y a — ¿ q u 
portan estas cosas? a gu 
— ¡ A m i no!... ¿ q u é me puede importar . , 
m e r c é , n iño J o s é Antonio, si... 
— ¡ S o s charlatana! s0 
No se m o v i ó del sitio en que estaba, a un p -
SOFÁ- J J « míe ha?»5 
— ¡ Y sos audaz! ¿ Q u i é n te ha mandado que 
esa pregunta? 
—Nadie, niño. 
— ¡ N o es cierto! 
— ¡ P o r la s a l v a c i ó n de mi madre! 
venirle... 
— ¿ D e q u é ? 
—De que la n iña Leonor tiene otros ^ ^ " ^ & 
Me puse de pie indignado; dejé la t a z a y ^ 
que debió her ir la como un latigazo, la incr p 
mentira. , gsa nifi* 
— ¡ B r i b o n a ! ¿ q u i é n te paga por mentirv a mafl-
e s t á a la a l tura del sol, para que te atrevas 
charla con tu lengua... jja per-
Me paseaba furioso por el largo con|eaoron sU3 pe-
m a n e c í a junto al sofá , t a p á n d o s e los ojos trabajo, 
quefias manos negras y fuertes, avezadas w 
pero extraordinariamente bonitas. Ar,jnse coo IM 
—Nifio J o s é A n t o n i o — m u r m u r ó ahogándose ^ 
palabras i n d ó c i l e s - h a c e d ías que un mozo ^ 
casa de l a n i ñ a Leonor... S i no me cree, « 
v a a verlo? 
Me sent í acongojado, 
Pero quería 
y por primera vez 
(Continuar*-) 
